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L O N D R E S , A b r i l 3 4 . 
j l . C h l a t c h e r i n , P r e s i d e n t e d e l a 
d e l e g a c i ó n r u s a e n G é n o v a , e n m a -
n i f e s t a c i o n e s q u e l e a t r i b u y e e l c o -
r r e s p o n s a l d e l d i a r i o o b r e r o " T h e 
D a ' l y H e r a l d " , h a i n s i s t i d o e n q u e 
es e s e n c i a l m e n t e n e c e s a r i o p a r a R u -
s i a q u e l o s g o b i e r n o s a l i a d o s l e c o n -
c e d a n c r é d i t o s s i q u i e r e n q u e a s u m a 
las d e u d a s q u e l a s n a c i o n e s a l i a d a s 
p r e t e n d e n i m p o n e r l e . E n t r e l a s c o n -
ce s iones q u e R u s i a e s t á . p r e p a r a d a a 
h a c e r a l o s c a p i t a l i s t a s e x t r a n j e r o s , 
a g r e g a , f i g u r a n g r a n d e s b o s q u e s p a -
r a t a l a d e m a d e r a s , y o t r a s f u e n -
tes d e - T i q u e z a n a t u r a l d e l a s c u a -
les se p u e d e n o b t e n e r i n m e d i a t a m e n -
t e i n m e n s o s b e n e f i c i o s . N . C h i t c h e r i n 
e s t á d i s p u e s t o a a c c e d e r a q u e l o s 
b e n e f i c i o s q u e c o r r e s p o n d a n a l ' s o v i e t 
c o m o s u p a r t e e n l a s c o n c e s i o n e s , se 
d e j e n c o m o g a r a n t í a p a r a e l i n t e r é s 
« e l f o n o d d e a m o r t i z a c i ó n d e t o d o s 
los e m p r é s t i t o s . T a m b i é n se e n c o n -
t r a r á n g a r a n t í a s a d i c i o n a l e s e n l a s 
m e r c a n c í a s p r o p i e d a d d e l e o v i e t , a l -
m a c e n a d a s e n p a í s e s e x t r a n j e r o s , a s í 
c o m o e n - a r r e n d a m i e n t o s d e t i e r r a s 
d e l E s t a d o r u s o . 
A l p r e g u n t á r s e l e s i e l c o m u n i s m o 
r u s o , se v e r í a a m e n a z a d o p o r l a i n -
f i l t r a c i ó n d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o , C h i t 
c h e r i n r e p u s o : 
" D e n i n g ú n m o d o . P o r q u e e n R u -
eia , t o d o e l p o d e r se e n c u e n t r a i n v e s - í 
t i d o d i r e c t a m e n t e , e n m a n o ; » d e l o s 
o b r e r o s y d e l o s c a n ^ e s i n o s . M i e n t r a s 
d u r e e l s i s t e m a d e l o s s o v i e t s , n a d a 
. t e m e m o s d e l a i n t r o d u c c i ó n p a r c i a l 
d o l l a p u a l i s m c e n R u s i a , y d e s u 
c o e x i s t e n c i a a l l a d o d e l c o m u n i s m o " 
S E P O S E S I O N O E L 
S A N J U R J O D E I J A C O M A N D A N 
/ C I A D E L A R A C H E . 
L a r a c h e 2 5 . 
S e h a p o s e s i o n a d o d e l a c o m a n -
d a n c i a g e n e r a l d e e s t a p l a z a e l v a l i e n -
t e g e n e r a l S a n j u r j o . 
L e d i ó p o s e s i ó n e l c o m a n d a n t e 
g e n e r a l S a l i e n t e , g e n e r a l B a r r e r a , 
c a m b i á n d o s e m u y c a r i ñ o s a s f r a s e s 
e n t r e a p i b o s b r a v o s c a u d i l l o s . 
E l g e n e r a l B a r r e r a , q u e c o m o es 
s a b i d o f u é n o m b r a d o S u b s e c r e t a r i o 
d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , s a l d r á 
m a ñ a n a p a r a M a d r i d . 
C O M E N Z A R O N L A S O P E R A C I O 
N E S C O N T R A E L R A I S U N I 
¡ S I E M P R E i D e l P r o k 
L O S V A S C O S ! d e E s p a ñ a e n 
( P O R E V A R G A N A L ) M í H T Ü P f í K 
L o s v a s c o s , p u e d e n s e r h a s t a B I Z - ¡ " * * * ^ I I V V " «5 
G E N E R A L ' ^ A I T - A R R A ^ : m i c o r a z ó n n o p u e d e ; 
r e s e n t i r s e c o n e l l o s p o r " c i e r t a s e x a - I A ^ , . . ^ w . . . »• 
. , i D o s n e g a c i o n e s p o a r a n a f i r m a r : ñ e r o 
g e r a c i o n e s q u e n o m e r e c e m o s e l r e s - ¡ ^ t r e ^ n W a n ^ 
t o d e l o s e s p a ñ o l e s , s o b r e t o d o l o s ' fe 
e s p a ñ o l e s q u e a m a m o s a E s p a ñ a e n N o a e n c o n t r a m o s a l h o j e a r l a p r e n -
t o d o s s u s r i n c o n e s c o m o a m a m o s a Ba d e E ñ a y a l l e e r l o ¿ t e l e g l P m a s 
os p a d r e s y a l o s h i j o s d e s d e l a c a ú e l D I A R P I O p E L A M A R I N A d i a n t e s 
b e z a a l o s p i e s a u n q u e en a l g u n o s d e ayei% c o n d o g d i s c u r s o s y u n a s de -
c a s o s l e s a p u n t e u n a j o r o b i t a e n l a i c l a r a c i o n e s . U n 0 d e ioS d i s c u r s o s es 
e s p a m a . d e l s e ñ o r E d u a r d o O r t e g a G a s s e t t r a -
S i no t u v i e r a m o t i v o d e a d m i r a - t a n d o d e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s ; 
c i o n h a c i a e sa r a z a n o b l e , a u s t e r a , ! o t d e l G e n e r a l W e y l e r , d e l q u e n o s 
r e c i a V s a n a , l o t e n d r í a p o r q u e d e h a b l a e l t e l e g r a m a d e l D I A R I O D E 
e l l a s a l i ó S a n I g n g a c i o d e L o y o l a : L A M A R I N A , y q u e f u é p r o n u n c i a d o 
y d e b e s e r e l p r i m e r m o t i v o d e o r - ; e n , e l S e n a d o e l viernes ú l t i m o ; y l a s 
g ü i l o p a r a t o d o s : l o t e n d r í a t a m ' d e c l a r a c i o n e s , s o n l a s h e c h a s p o r e l 
b i é n p o r s u s M a r i n o s , p o r s u s c o n - A l t o c o m i s a r i o , G e n e r a l B e r e n g u e r , e l 
q t i i s t a d o r e s , p o r s u s g u e r r e r o s c r i s - d í a 2 7 d e M . a r z o ú l t i m o ; e x a m i n e m o s 
t i a n o s , p o r s u s I n c o m b o v i b l e s c a t ó - j p 0 r e l 0 r d e n d e f e c h a s esos t r e s d o -
^ c o s - c u m e n t o s , y d e c i m o s documentoSj p o r -
P e r o h a y m á s i n t i m i d a d e n m Í 8 t q U e h a n a d q u i r i d o l a f o r m a de t a l e s 
L f Q y i D A C I O H P O U T Í C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A H C U E R l l A C R I J I C A 
L A C O L A Q U E V A T R A Y E N D O E L 1 A L G O B E R N A D O R 
T R A T A D O G E R M A N O - R U S O D E R A P A L L O 
H a b r á n o b s e r v a d o n u e s t r o s l e c -
t o r e s , p o r l o s t e l e g r a m a s n u m e r o s o s 
y e x t e n s o s d e l D I A R I O D E L A M A -
| R I Ñ A , l a s e r i e d e N o t a s y c o n t r a -
! N o t a s q u e se h a n c a m b i a d o e n t r e l o s 
j a l i a d o s , d e u n a p a r t e , y A l e m a n i a 
i y R u s i a d e l a o t r a , d e s p u é s d e l T r a -
t a d o d e R a p a l l o ; y p a r a e v i t a r c o n -
, f u s i o n e s y c o m p l e t a r e l t e x t o d e l a s 
I n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s , v a m o s a c o p i a r 
i h o y l a N o t a dfe- ig ina l q u e e l d í a 1 8 
! d e l c o r r i e n t e , es d e c i r , d o s d í a s d e s -
j p u é s d e l a f i r m a d e l T r a t a d o d e R a -
¡ p a l l o e n v i a r o n n u e v e d e l a s n a c i o n e s 
de l a C o n f e r e n c i a , a l o s a l e m a n e s ; 
I d i c e a s í : 
I " L a s n a c i o n e s a b a j o f i r m a ú t e s ' 
I h a n s a b i d o c o n a s o m b r o q u e e n e l 
p r i m e r p e r í o d o d e ' l a C o n f e r e n c i a d e 
G é n o v a , A l e m a n i a , s i n h a b e r n o t i f i -
c a d o a n i n g u n a d e l a s n a c i o n e s d e l a 
C o n f e r e n c i a , f i r m ó u n T r a t a d o s e c r e -
t o c o n e l G o b i e r n o d e l S o v i e t . " 
" L a s c u e s t i o n e s c o m p r e n d i d a s e n 
e l T r a t a d o s q n o b j e t o d e n e g o c i a c i o -
n e s e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e R u -
s i a y d e t o d a s l a s o t r a s n a c i o n e s i n -
v i t a d a s a l a C o n f e r e n c i a , i n c l u y e n d o 
A l e m a n i a , y e l C a n c i l l e r a l e m á n m i s -
D E P U E R T O R I C O 
W A S H I N G T O N , A b r i l 2 4 . 
E n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o h o y 
e n l a C á m r f a d e r e p r e s e n t a n t e s p o r 
m o d e c l a r ó e l d í a d e l a a p e r t u r a ] e l d e m ó c r a t a H u m p h r y e s , ' d e M i s s i -
' d e l a s s e s i o n e s q u e l a D e l e g a c i ó n ; flsíPPi. se c r i t i c ó a c e r b a m e n t e l a 
a l e m a n a c o o p e r a r í a c o n l a s o t r a s n a - t i n a c c i ó n d e l C o m i t é d e E s t i l o r e s -
c i o n e s p a r a l l e g a r a u n a s o l u c i ó n d e P e c t o a s u r e s o l u c i ó n , i n s t a n d o a 
¡ l a s c u e s t i o n e s e n u n e s p í r i t u d e v e r - Q116 se h i c i e s e u n a i n v e s t i g a c i ó n d e 
¡ d a d e r a l e a l t a d y c o m p a ñ e r i s m o . " P o s a c t o s o f i c i a l e s d e l G o b e r n a d o r 
L a s n a c i o n e s f i r m a n t e s , p o r l o d e P u e r t o R i c o , M r . E . M o n t R e i l y , 
t a n t o , e x p r e s a n a l a d e l e g a c i ó n a l e - ' ? u e « o l i c i t ó e l S e n a d o p o r t o r r i q u e -
i m a n a e n l o s t é r m i n o s m á s f r a n c o s , 1 n o ' , 
I s u o p i n i ó n d e q u e l a f i r m a d e é s e , ^1 p u e b l o d e P u e r t o R i c o , h a 
¡ C o n v e n i o , m i e n t r a s l a C o n f e r e n c i a } l i e c h o c a r g o s e x p l í c i t o s y e x p r é s i -
e s t a b a e n s e s i ó n , es u n a v i o l a c i ó n d e VoS' ' c o n t r a e l G o b e r n a d o r R e i l y — 
l a s c o n d i c i o n e s a q u e se o b l i g ó A l e - d l j 0 M r - H u m p h r y e s ^ — y h a n r e d a c -
m a n i a a l e n t r a r e n l a C o n f e r e n c i a . " t a d o u n d e t a l l a d o i n f o r m e a c e r c a d e 
l o s m i s m o s . N o s h a n p e d i d o q u e 
M a d r i d 2 5 . 
E n e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a se • a f i n i d a d e s . M e q u e d a u n s o l o a s e e n - ' p u b l i c a d o s e n l a p r e n s a ' 
i h a r e c o g i d o h o y l a n o t i c i a d e h a b e r ¡ d i e n t e : u n a s e ñ o r a d e g r a n d e s v i r t u - E n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l P a l a c e 
I d a d o c o m i e n z o l a s o p e r a c i o n e s m i l i - d e s , e j e m p l a r í s i m a d e s d e l a c u n a 1 H o t e l , d e M a d r i d , d i ó e l s á b a d o 2 5 d e 
t a r e s c o n t r a e l R a i s u n i . I h a s t a h o y q u e c u e n t a s e t e n t a y t a n - . M a r z o , u n a c o n f e r e n c i a , D o n E d u a r d o . « » « v n n i t T • ^ • WI/MT • 
R e i n a g r a n e x p e c t a c i ó n y se e s p e - , t o s a ñ o s : es l a E x c m a . S r a . . D o ñ a O r t e g a y G a s s e t , a c e r c a d e l a n e c e s i - A C A D F M I A r A T l I I l l A 
r a e r e s u t a d o d e esas o p e r a c i o n e s . ¡ A m a l i a I n f a n z ó n y G á r a i b u r o v i u - i d a d e n M a r r u e c o s d e ftna p o l í t i c a y 
— d a d e L a c a l , h e r m a n a p o r p a d r e d e l d e u n a o r g a n i z a c i ó n . P r e s i d i ó l a r e u - I 
D E S A G R A V I O A D O N S A N T I A G O m í o ; * é s t e p a s ó l a j u v e n t u d , y s i - ¡ n i ó n D o n S a n t i a g o A l b a , y e l s a l ó n e s - i 
g u i ó l a c a r r e r a d e m é d i c o , c u i d a d o , t u v o c u á j a d o d e g e n t e . S e g ú n e l S r . \ 
y a m a d o p o r s u m a d r e s t r a , l a i n - O r t e g a y G a s s e t , l a s d i f i c u l t a d e s d e l i 
R A M O N Y C A J A L 
M a d r i d 2 5 . 
L o s e s t u d i a n t e s d e l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a o r g a n i z a r o n o t r a m a n i f e s -
t a c i ó n q u e s e d ' i r i g i ó a l d o m i c i l i o d e l 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
A l i n v i t a r a A l e m a n i a a l a C o n -
I f e r e n c i a d e G é n o v a , y a l d a r l e r e -
! p r e s e n t a c i ó n e n t o d a s l a s C o m i s i o -
n e s , e n l o s m i s m o s t é r m i n o s q u e 
l a s d e m á s n a c i o n e s , é s t a s p r o b a r o n 
e s t a r d i s p u e s t a s a p r e s c i n d i r d e l o s 
r e c u e r d o s d e l a g u e r r a y se g a r a n t i -
z ó a A l e m a n i a u n a poción p a r a 
c o o p e r a r h o n r a d a m e n t e , c o n s u s i n -
t e r i o r e s e n e m i g o l , e n l o s p r o p ó s i t o s 
e u r o p e o s d e l a C o n f e r e n c i a ; a e s a 
o f e r t a d e b u e n a v o l u n t a d y c o m p a -
n o m b r e m o s u n T r i b u n a l a l q u e p u e -
d a n p r e s e n t a r s e l a s p r u e b a s q u e a p o -
y a n s u s c a r g o s , c u m p l i e n d o l o s p r e -
c e p t o s d e l a s l e y e s , y s i n e m b a r g o 
l a ' ú n i c a r e s p u e s t a q u e a l p a r e c e r l a 
C á m a r a e s t á d i s p u e s t a a d a r , es q u e 
n o h a y t i e m p o p a r a e l l o . E l C o n g r e -
s o a m e r i c a n o , h a t e n i d o t i e m p o d e 
i n v e s t i g a r c a s i t o d o l o q u e h a o c u -
r r i d o e n e l o r b e t e r r á q u e o d e s d e q u e 
e s t a l l ó l a g u e r r a , c u a n d o se s u g i -
s i g n e v a s c a q u e m i s h e r m a n o s y y o 
r e s p e t á b a m o s y q u e r í a m o s c o m o 
a b u e l i t a p a t e r n a . 
C u a n d o D a . i N l c o l a s a G á r a i b u r o 
p r o b l e m a d e M a r r u e c o s r a d i c a n m á s 
e n u n a i n c a p a c i d a d d e n u e s t r o s p o l í t i -
c o s y n u e s t r o s g o b e r n a n t e s q u e e n l a 
m a g n i t u d d e l a s u n t o , s i se t i e n e e n 
s a b i o h i s t ó l o g o y p r o f e s o r d e S a n | t j e n í a q u e d e c i r n o s a l g o , d e c í a s i e m - ¡ c u e n t a q u e l a z o n a d e i n f l u e n c i a e s p a -
C a r l o s d o n S a n t i a g o R a m ó n 
j a l . 
U n a c o m i s i ó n s u b i ó a v e r a l s e ñ o r 
C a j a l a e x p r e s a r l e e l c a r i ñ o y l a a d -
p r e : " t u a b u e l o o l o q u e s e a , t e ñ o l a d e M a r r u e c o s n o es m a y o r q u e e l 
m a n d a e s t o " . ¡ á r e a d e l a p r o v i n c i a d e V a l e n c i a , y 
¡ Y c ó m o l a q u e r í a m o s ! E r a u n a j q u e e l e s f u e r z o g u e r r e r o d e l e n e m i g o 
s a n t a : a ú n c o n s e r v o s u r e t r a t o . | n u n c a h a t e n i d o p r o p o r c i ó n c o n l a s 
m i r a c i ó n q u e l o s e s t u d i a n t e s l e p r o - i D e S p U é g d e m u e r t o m i a b u e l o c a s ó ; f u e r z a s e s p a ñ o l a s ; u n a n a c i ó n b i e n 
f e s a n y a d e s a g r a v i a r l e p o r l o s d i s - | d e n u e v o , y c o n o t r o a s t u r i a n o q u e , o r g a n i z a d a p o d í a h a b e r h e c h o f r e n t e 
t u r b i o s q u e l o s e s c o l a r e s p r o m o v i e - c o m p l e t ó l a f a m i l i a h a c i e n d o l a s I a l p r o b l e m a y r e s o l v e r l o í n t e g r a m e n -
r o n , m a n i f e s t á n d o l e q u e n a d a d e l o j v e c e s d e p a d r e c o n m i s t í o s , d e l a i t e , c o m o se h a n r e s u e l t o o t u p s a s u n -
\ s u c e d i d o d e b e i n t e r p r e t a r s e c o m o , m a n e r a m á s c o r r e c t a y a m o r o s a . 
S E D I R I G I A D E S D E K E Y W E S T 
A N U E V A Y O R K P O R H A B E R 
T E R M I N A D O L A T E M P O R A D A 
E N C U B A Y L A S C O S T A S D E L A 
E L O R I D A . V I A J A B A N E N E L 
F A U S T O R O D R I G U E Z Y S R A . 
S E C R E E Q U E L A S C A J A S L L E -
G A D A S E N E L M O N T E R E Y Y 
Q U E S E G U N S E D I C E C O N T I E -
^ N E N O P I O C R E E S E Q U E N O 
C O N T I E N E N E S A D R O G A 
o r g a n i z a d o c o n t r a e l e m i n e n t e h i s 
t ó l o g o . 
E l s e ñ o r C e j a M e s a g r a d e c i ó l a v i -
s i t a y l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e l e h i -
c i e r o n y l e s a c o n s e j ó q u e c e s e n e n 
s u h o s t i l i d a d y q u e r e a n u d e n s u v i -
d a e s c o l a r . 
M I a b u e l a d e c í a : " y o n o s é c o m o 
s o n o t r o s m a r i d o s , p e r o l o s a s t u r i a -
n o s s o n m u y b u e n o s . M I m a d r e q u e 
l e l l a m a b a m a d r e c o ^ i o m i p a d r e l e 
h a b í p . l l a m a d o , l e d i j o u n a v e z : 
t o s m á s g r a v e s , 
A ñ a d í a e l s e ñ o r G a s s e t q u e e l a s u n -
t o d e M a r r u e c o s es u n c a p í t u l o m á s 
d e l a d e s o r g a n i z a c i ó n g u b e r n a m e n t a l 
e s p a ñ o l a ; l u e g o d i j o q u e e n l a s o p e -
r a c i o n e s q u g , s i g u i e r o n a l d e s a s t r e d e 
• V a m o s a v e r m a m á : l o s v a s c o s A n n u a l , l a s p r i m a r a s f u e r z a s q u e 
¿ c ó m o s o n ? l l e g a r o n , i b a n s i n t i e n d a s , s i n t r a j e s , 
m i l i t a r e s , s i n a r m a m e n t o , s i n s a b e r 
P r o c e d e n t e d e G a l v e s t o n h a l l e g a -
d o e n l a m a ñ a n a d e h o y e l v a p o r 
a m e r i c a n o L a k e F l o r i a n q u e v i e n e 
a l a c o n s i g n a c i ó n d e l o s s e ñ o r e s L y -
k e s B r o s y Co . 
E l C a p i t á n d e d i c h o v a p o r n o s h a 
I n f o r m a d a q u e e l t e l e g r a f i s t a d e s u 
b u q u e r e c i b i ó u n a e r o g r a m a c i r c u -
l a r de l a E s t a c i ó n d e l K e y W e s t 
a n u n c i a n d o q u e e l h i d r o p l a n o " S a n -
t a M a r í a " se h a b í a ' p e r d i d o e n e l 
m a r y q u e se a v i s a b a p a r a q u e t o d o s 
los n a v e g a n t e s e x a m i n a r a n c u i d a d o -
s a m e n t e s u s r u t a s , a f i n d e q u e l e 
p u e d a n p r e s t a r a u x i l i o c a s o d e n o 
haberse h u n d i d o . 
A y e r m i s m o q u e d ó c l a u s u r a d o h a s -
t a e l p r ó x i m o m e s d e N o v i e m b r e l a 
o f i c i n a d e l a A e r o m a r í n e 0 n l a H a -
b a n a . 
A y e r s a l i ó d e l a H a b a n a p a r a K e y 
W e s t e l h i d r o p l a n o " P o n c e d e L e ó n " 
que es d e l a m i s m a c o m p a ñ í a d e l 
S a n t a M a r í a q u e ee d a c o m o p e r d i -
do . 
E n e l " P o n c e d e ^ e ó n " a b a n e l 
c o m e r c i a n t e d e P u e r t o R i c o s e ñ o r 
L u i s M . J i m é n e z y e l s e ñ o r F a u s t o 
R o d r í g u e z y A r a n g o y s u e s p o s a 
M a y G . d e R o d r í g u e z A r a n g o . 
E s t e h i d r o p l a n o se i g n o r a h a s t a 
los m o m e n t o s d e r e d a c t a r l a p r e s e n -
te i n f o r m a c i ó n s i l l e g ó a K e y W e s t 
a u n q u e se c r e e q u e s í , p u e s e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z a l d e p e o i r s e d e n u e s t r o 
r e p ó s t e r l e i n f o r m ó q u e i r í a e n e l 
b i d r o p l a n o " S a n t a M a r í a " d e K e y 
W e s t a N u e v a Y o r k p a r a p e r m a n e -
cer e n l a o f i c i n a c e n t r a l d e l a A e -
r o m a r i n e e n a q u e l l a c i u d a d . 
E l h e c h o d e d a r s e c o m o p e r d i d o 
e l h i d r o p l a n o " S a n t a M a r í a " h a c e 
t e m e r q u e l o s e s p o s o s R o d r í g u e z h a -
, y a n c o r r i d o p e l i g r o s i c o m o es d e 
p r e s u m i r l l e v a r o n a c a b o s u s p r o p ó -
s i t o s d e i r a N u e v a Y o r k e n ese 
a v i ó n , p u e s u n e m p l e a d o d e l a A e -
r o m a r i n e r e c i b i ó u n c a b l e g r a m a d e l 
s e ñ o r R o d r i g u e ^ e n q u e l e a n u n c i a -
ba s u p r o p ó s i t o d e e m b a r c a r h o y e n 
M i a m i e n e l " S a n t a M a r í a " . 
. , — Y o n o m e h e c a s a d o c o n v a s c o s , i l i t a r e s , , 
D O Ñ A V I C T O R I A M A R C H A A L O N - I p e r 0 S o n v a s c o s y t i e n e n q u e s e r ! o b e d e c e r a l o s t o q u e s y v o c e s d e m p , n -
D R E S . I b u e n o s " . í ^ 0 - A ñ a d i ó q u e M a r g a l l o , P i n t o s y 
M A D R I D , 2 5 ) L a c a r i d a d d e a q u e l l a s e ñ o r a vas-1 S i l v e s t r e , " t o d o s t r e s , s o n h o m b r e s 
C o n m o t i v o d e l a m u e r t e d e l h e r - j c a m e p a r e c e q u e g u l p u z c o a n a , n o ¡ q u e m a r c a n l a c o n t i n u i d a d d e l a de-
m a n o d e l a R e i n a , S u M a j e s t a d d o ñ a ¡ t e n í a l í m i t e s . R e c i é n c a s a d a s u i s o r g a n i z a c i o n y d e l a f a l t a d e p r i n c i 
V i c t o r i a m a r c h a r á h o y a L o n d r e s , j b e n í s j m a j1i ja> i a q U e es h o y h e r m o - i p i o s y d e i d e a s q u e i n f o r m a n l a l a 
p a r a a s i s t i r a l a s f ú n e b r e s c e r e m o - s a a n c i a n a , f u é a p a s a r l a S e m a n a I b o r e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s ; c o n c a 
n i a s , q u e se e f e c t ú e n e n l a c a p i t a l s a n t a y l a s f e r i a s a S e v i l l a : d e a l l í d a u n o d e e l l o s se v u e l v e a p r e s e n t a r 
i n g l e s a . 
A L M I R A N T E L E S I O N A D O . 
M A D R I D , 2 5 
A c o n s e c u e n c i a d e l a s c o l i s i o n e s 
j o c u r r i d a s a y e r c o n m o t i v o d e l a p r o -
! t e s t a d e l o s e s t u d i a n t e s d e M e d i c i n a , v u n d í a , e n e l m o m e n t o d e l l e g a r l o s 
¡ r e s u l t ó c o n l e s i o n e s e l a l m i r a n t e 
; P u e n t e , c a p i t á n G e n e r a l d e l a A r -
j m a d a . 
L A M A N C O M U N I D A D E L O G I A Á L A 
P O L I C I A D E B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a 2 5 . 
C o n m o t i v o d e l a c t o d e l a e n t r e g a 
d e l a b a n d e r a r e g a l a d a a l a M a n c o -
m u n i d a d p o r l o s c a t a l a n i s t a s r e s i d e n -
t e s e n A m é r i c a , se o r i g i n a r o n a l g u -
n o s d i s t u r b i o s . 
L a p o l i c í a se v i d o b l i g a d a a d a r 
v a r i a s c a r g a s p a r a d i s o l v e r l o s g r u -
p o s d e a l b o r o t a d o r e s . 
L a M a n c o m u n i d a d p u b l i c ó u n Tna-
n i f i e s t o e l o g i a n d o a l a p o l i c í a p o r l a 
d i s c u s i ó n y b u e n c o m p o r t a m i e n t o 
q u e o b s e r v ó d u r a n t e l o s d i s t u r b i o s , 
e x i t a n d o c o n s u a c t u a c i ó n q u e l a 
s a n g r e c o r r i e r a p o r l a s c a l l e s d e B a r -
c e l o n a . 
l a c u e s t i ó n e n l o s m i s m o s t é r m i n o s , 
.y l u e g o v i e n e n l o s d e s a s t r e s y u n to -
r r e n t e d e d i n e r o q u e se v i e r t e e n u n a 
s i m a s i n f o n d o . 
F r e n t e a e sos t r e s n o m b r e s e s p a 
fióles, q u e s u p o n e n d e s a c i e r t o s , h a y 
o t r o s t r e s n o m b r e s m a r r o q u í e s q u e 
h i j o s a v i s i t a r l e s , e n c o n t r a r o n a ' s o n e l í n d i c e d e esos d e s a c i e r t o s , e l 
D a . N l c o l a s a G á r a i b u r o r e p a r t i e n d o | R o e h i , e l R a i s u l í y A b d - e l - K r l m y 
s e n d o s v a s o s d e a q u e l j e r e z r a n c i o ' a 1 1 ^ » e r a n t r e s e l e m e n t o s v a -
y c a r o a d o s i m p o r t a n t e s p e r s o n a j e s I l l o s 0 3 e i n f l u y e n t e s q u e , p o r f a l t a 
p a s a r o n l o s n o v i o s a J e r e z ; v i s i t a -
r o n l a s g r a n d e s b o d e g a s y l l e v a r o n 
p a r a M a d r i d m u c h o y r i q u í s i m o c a l -
d o j e r e z a n o . 
M u c h o v i n o y d e l m e j o r e s t a b a 
d e s t i n a d o a c a s a d e l o s p a d r e s , y 
¡ F U E R T E S H E L A D A S E N V A L D E -
» P E Ñ A S 
¡ V a l d e p e ñ a s 2 5 . 
H a n c a í d o f u e r t e s h e l a d a s q u e 
c a u s a r o n g r a n d e s . d a ñ o s e n l o s s e m -
b r a d o s d e c e r e a l e s y e n l o s v i ñ e d o s . 
L a s p é r d i d a s s o n m u y g r a n d e s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d 25-
A y e r se c o t i z a r o n l o s d o l l a r s 
6 . 4 4 . 
H o y f u e r o n g u a r d a d a s b a j o r e j a 
y e n l a m i s m a f o r m a q u e se c u i d ó 
ias q u e l l e g a r o n e n e l E s p e r a n z a y 
' q u e r e s u l t a r o n c o n t e n e r p i e d Y a s , l a s 
26 c a j a s d e o p i o q u e l l e g a r o n a y e r 
t a r d e e n e l J M o n t e r e y . 
Se s o s p e c h a q u e e s t a s c a j a s t a m -
poco c o n t e n g a n d i c h o p r o d u c t o . 
E n h reve .^ j j e p r o c e d e r á a l e x a m e n 
de e s t a s n u e v Í N c a j a s . 
E l f e r r y E s t r a d a P a l m a l l e g ó d e 
"^ey W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e c a r -
ga . 
C o n a v e r í a s 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó e n p u e r t o l a 
g o l e t a C . H . H a c k l e y , q u e s u f r i ó 
f e r i a s e n e l p a l o t r i n q u e t e a c o n s e -
c u e n c i a d e l m a l t i e m p o q u e l e s \ i z « -
^ « J u r a n t e e l v i a j e . 
. R . C H A R L E S L E B R E T 
A ^ e r h e m o s r e c l i - i d o l a « ¡ r a t * v i s i t a 
ue M r . R . C h a r l e s L e b r e t , C ó n s u l d e 
.ia R e p ú b l i c a d e l U r u g u a y e n C h i c a g o , 
\ R e s i d e n t e d e l a G x p o U A d v e r t e s i n g 
A g e n c y de ( i l c h a c i u d a d 
. M r . R . c. L e b r e t p e r m a n e c e r á u n o s 
w a a en e s t a c i u d a d e n l a q u e l e d e -
s e a m o s t o d a s u e r t e d e s a t i s f a c i o n e s . 
M u y a g r a d e c i ó o s a l a v i s i v a r í e t a n 
n , a , i i i g a i d o c a b a l l e r o y a p r e c i a d o a m i -
g o , l e r e i t e r a m o s n u e á t r a s i n c e r a 
a m i s i , a d . 
C H I R I G O T A S 
V i d a y m u e r t e s o n d o s v i d a s 
c o n t r a r i a s , d o s v i c e v e r s a s , 
¡ d o s p e r é n t e s i s , d o t r i s t e s 
¡ i n t e r r o g a c i o n e s n e g r a s . 
i E n l a p r i m e r a se e n g r í e n 
l i a i g n o r a n c i a , l a s o b e r b i a , 
i l a a m b i c i ó n , e l e g o í s m o , 
¡ r e t a d o r a s y s i n i e s t r a s . 
[ E n l a s e g u n r a , q u e es s o m b n 
i y l u z r a d i o s a , l a t i e r r a , 
¡ m a d r e d e t o d o s l o s h o m b r e s , 
¡ c o n b r a z o r e y l o s n i v e l a , 
s i n q u e m á r m o l e s y b r o n c e s 
i n ú t i l m e n t e p r e t e n d a n 
a l i m e n t a r n o m b r e s v a n o s , 
y r e p u t a c i o n e s n e c i a s . 
E n l a s e g u n d a n o h a y f r a u d e i 
h a y q u e l l e v a r l a n o b l e z a 
p o r d e l a n t e , b u e n a s o b r a s , 
v i r t u d e s , e l a l m a H é n a 
d e c a r i d a d h a c i a e l p r ó j i m o , 
d e m i s e r i c o r d i a . 
P i e n s a 
e n e s c r i b i r d i g n a m e n t e 
l a c h i r i g o t a p o s t r e r a , 
q u e e n c u a l q u i e r e d a d se c s c i 
¡ o h a m i g o ! c o n m a n o t r é m u h 
o s e g u r a d e s í m i s m a . . . 
s e g ú n e s t é l a c o n c i e n c i a . 
C 
c a s e r o s ; e l c a r b o n e r o y e l a g u a d o r . 
— ¡ P o b r e c l t o s ! — d e í a — p a r a q u e e n 
c a l o r e n t r e n p o r q u e h a c e m u c h o 
f r í o . 
— P e r o m a m á — e x c l a m ó m i t í o . 
— ¿ P o r q u é n o l e s d a p e l e ó n ? l e s 
s a b r á l o m i s m o . 
P i e n s a s q u e n o t © t i e n e n , b u e n p a l a -
l a d a r c o m o t u t e t i e n e s ? 
Q u e d a d i c h o q u e h a y e n m i v i d a 
a m o r e s y r e c u e r d o s v a s c o s , s a g r a 
d e t a c t o , h e m o s - v u e l t o c o n t r a n o s o -
t r o s . " D e m o d o q u e e s t a e x p o s i c i ó n 
d e O r t e g a G a s s e t es u n a r e p e t i d a ne -
g a c i ó n y l o s a p l a u s o s q u e r e c i b i ó , 
s o n , a d e m á s d e Iqs- q u e m e r e c í a p o i 
s u i l u s t r a c i ó n , n a c i d o s d e l a o p o s i -
c i ó n a l G o b i e r n o , d e l o s q u e a l l í se 
c o n g r e g a b a n . 
E l d í a 2 7 ' d e M a r z o v i s i t a r o n e n 
M e l i l l a a l A l t o C o m i s a r i o , h o r a s a n -
d o s p o r q u e s a g r a d o c o n c e p t ú o e l d e t e 8 ^ e s a l i r m e s t a p o b l a c i ó n u n 
' g r u p o d e f a m i l i a s q u e t e n í a n p a r i e n -
t e s e n t r e l o s p r i s i o n e r o s d e A b d - e l -
a q u e l l a a b u e l a o í o q u e f u e s e , q u e 
a s i s t i ó a m i m a t r i m o n i o y m u r i ó a 
l o s c u a t r o d í a s v o l a n d o a l c i e l o , 
v e s t i d a y c a l z a d a , c o m o d e c í a n s u s 
c r i a d o s . 
P u e s d o n d e l o s v a s c o s c e l e b r a n 
u n a f i e s t a r e l i g i o ^ a l l í e s t o y y o , ñ o E F e r n á n d e 2 A i m e i d a , o r d e n á n d o -
a u n q u e n o m e c o n v d e n m e l l e v a e l l e p r e s t a s e s u a p o y o y d i e s e c u a n 
a l m a d e m i a b u e l i t a p a t e r n a , c o m o t a s f a c í l i s n e c e s i t a s e n d i c h a s f a . 
s o l í a l l e v a r m e a m a s a a S a n I l d e -
K r i m , y a c c e d i e n d o a l a p e t i c i ó n q u e 
l e h i c i e r o n a u t o r i z ó e l G e n e r a l B e -
r e n g u e r a e s a s p e r s o n a s , p a r a q u e 
r e a l i z a s e n r e s c a t e s p a r c i a l e s d e s u s 
d e u d o s , e s c r i b i e n d o e n e l a c t o a l se-
f o n s o e n M a d r i d . 
Y s i l a f i e s t a es a l a V i r g e n d e 
B e g o ñ a m e l l e v a t a m b i é n l a m e m o -
r i a d e o t r o s v a s c o s c u y a es e n m í , 
v e n e r a c i ó n ; y s o b r e t o d o m e l l e v a n 
l o s v e r s o s d e F a u s t i n o D i e z G a v i ñ o , 
t a n a d m i r a d o y q u e r i d o p o r l o s q u e 
m i l l a s . 
Y a h o r a v i e n e l a s e g u n d a n e g a -
c i ó n ; u n o d e l o s s e ñ o r e s a l l í p r e s e n -
t e s l e d i j o q u e se r e p e t í a e n t o d a s 
p a r t e s q u e l a s ú l t i m a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a e l r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s h a -
b í a n f r a c a s a d o , p o r q u e é l , e l G e n e r a l 
s a b í a n l e e r y s e n t i r e n l a H a b a n a d e B e r e n g u e r n o a c c e d i ó a q u e p u d i e 
o t r o s d í a s . D e G a v i ñ o d i j o e l s i e m - r a n se,r ^ e t o d% ca:n^ u n o s Vris}0: 
p r e n o b l e d o n R a f a e l M o n t e r o : " L a ™ ™ ™ ¡ r ™ 3 T o n l t s T e l 0 ^ 1 
a p a r i c i ó n d e e s t e p r ó l o g o a l f r e n t e ^ e n t o n c e s res c o n t e s t o e l G e n e r a l 
d e l a s s e l e c t a s p o e s í a s d e l s e ñ o r B e r e n g u e r <3ue é l ™ e r a e l q u e se 
G a v i ñ o , t e n d r á , a f ^ l t a d e o t r o s 
m u c h o s 9 m é r i t o s q u e o j a l á p u d i e r a y o 
h a b í a o p u e s t o a l a e n t r e g a d e e s o s 
p r i s i o n e r o s s i n o e l s e ñ o r G o n z á l e z 
H o n t o r i a , M i n i s t r o d e E s t a d o d e l G a -
Í S L ^ J / ^ L r i ^ M ^ ' * ! b í n e t e de ' l s e ñ o r M a u r a , p o r q u e c o n : p o s i b l e u n a s i n c e r a e s t i m a c i ó n e n -
t r e s p e r s o n a s q u e n o p r o f e s a n i d é n t i -
c a s a s p i r a c i o n e s p o l í t i c a s . 
A p r e n d a n l o s b o t a r a t e s , q u e s i e n -
t e n l o c o n t r a r i a . E s t o l o d i j o e n é p o -
c a s d e l u c h a e l a ñ o 1 8 9 5 , j i n c u b a -
n o t a n g r a n d e p o r s u m o r a ' , p ; ) r s u 
s i d e r a b á q u e t o d o s e s o s i n d í g e n a s 
p r o c e s a d o s p o r t r i b u n a l e s o r d i n a r i o s , 
p o d í a n d a r l u g a r a r e c l a m a c i o n e s ex -
t r a n j e r a s , p u e s u n o d e e l l o s h a b í a 
s i d o a u t o r d e u n c r i m e n c o m e t i d o e n 
u n c o n s u l a d o , y c o m o e l G o b i e r n o d e l 
S r . M a u r a n o q u i s o c o n c e d e r a u t o r ! -
p a t r i o t i s m o y p o r s u t a l e n t o , c o m o ¡ z a c i o n e s p a r a r e s c a t e s p a r c i a l e s d e 
e l a c t u a l . M i n i s t r o d e E s t a d o , q u e ' l o s p r i s i o n e r o s , y s í e f G e n e r a l B e -
f u é p r e z d e e s t a t l e i ^ r a a d o n d e se h a r e n g u e r a n o m b r e d e l G o b i e r n o d e l 
U N B A R C O D E 
G U E R R A A M E R I C A N O 
V A A L A C H I N A 
SEÍS E S T I B A D O R E S 
E N V E N E N A D O S P O R 
B E B E R A L C O H O L 
Seis e s t i b a d o r e s f a l l e c i e r o n h o y , 
V í c t i m a s d e u n « e n v e n a m i e n t o c a u -
s a d o p o r h a b e r b e b i d o e l a l c o h o l q u e 
g o t e a b a de u n o s b a r r i l e s q u e r T e ñ c a r -
S a b a n d e u n b a r c o e n t r a d o e n e s t e 
P u e r t o . 
p r e s e n t a d o a n t e s d e C u b a i n d e p e n -
d i e n t e y d e s p u é s d e C u b a l i b r e . 
Y e l s e ñ o r M o n t o r o ' a ñ a d e : " H e 
r e c o n o c i d o s i e m p r e e n e l s e ñ o r G a -
v i ñ o u n p o e t a d e a l t o s v u e l o s , d e 
i n s p i r a c i ó n m u y d e l i c a d a , d e s e n s i -
b i l i d a d v e r d a d e r a m e n t e l í r i c a , y h e 
l a m e n t a d o , c o m o e l q u e m á s l a e s c a -
sa a t e n c i ó n q u e c o n s a g r a a l d i v i n o 
a r t e y e l p o c o a p r e c i o , q u e c o n e x a -
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , y c o m o l o s 
p r i s i o n e r o s e n g r a p o , o s e a n l o s c u a -
t r o c i e n t o s , p o r l o m e n o s , q u e e s t á n 
c o n e l G e n e r a l N a v a r r o , n o se r e s c a -
t a n , d e a q u í q u e a f i r m a m o s q u e es 
o t r a n e g a c i ó n b i e n d o l o r o s a p o r c i e r -
t o . 
Y p o r ú l t i m o , s e g ú n e l G e n e r a l 
W e y l e r d i j o e n e l S e n a d o , E s p a ñ a c o -
m e t í a u n e r r o r d e n o a p r o v e c h a r s u -
g e r a d a m o d e s t i a d e s u s a d m i r a b l e s f i c i e n t e m e n t e l a s u p e r i o r i d a d q u e 
d o t e s , h a c e . I t i e n e s o b r e l o s m o r o s , y t e r m i n ó d o -
E l D r . D . J o s é N o v o d e d i c h o s a I ü é n d o s e ^ d e l r e c u e r d o d e M o n t e -
m e m o r i a e n l a H a b a n a , y e s t o p o r ! A r r u i t > a f i r m a n d o q u é a q u e l l a c a t á s -
* n i l c o n c e p t o s r e s p e t a b l e s , e n l a i n - | t r o f e d o u d e p e r e c i e r o n n u m e r o s o s h é -
t r o d u c c i ó n q u e p u s o a l v o l u m e n d e I r o e s e s p a ñ o l e s p o d í a h a b e r s i d o e v i -
d i c h a s p o e s í a s , p e d i d a p o r l o s e d ¡ - ¡ t a d o ' P e r o n o d i j o c ó m o , 
t o r e é , s e ñ o r e s R u i z H n o s . d e g r a t o I P o r l o ^ e h e m o s e x t r a c t a d o d e 
r e c u e r d o , e s t a m p a . a d e m á s d e ! e s o s P e r i ó d i c o s y t e l e g r a m a s , n o se 
m u c h a s i d e a s c o m p l e m e n t a r i a s , e s - ' v e ^ u e p a r e z c a e l r e m e d i o p o r n i n -
f o q u e d e l a t a a l p o e t a " m u e r t o p a - ' S u n l a d o , y e sas a f i r m a c i o n e s d e 
r a í a s l e t r a s y p a r a l a p a t r i a : " a m é n ¡ W e y l e r n o d e j a n d e s e r v e r d a d e r a s 
d e p o e t a d e ' a l t o c o t u r n o , u n e s c r i - i n e ^ a c I o n e s p u e s t o q u e s o n c r í t i c a s y 
t o r d e r a r o m é r i t o y u n p a t r i o t a s i n - ! e l r e m e d i o n o l o o f r e c e é l n i l o se-
c e r o y a p a s i o n a d o " . i fíala. 
E l d o c t o r N o v p q u e s o c i a l m e n t e ' Y c u a n d o p o r l o s t r i u n f o s d e l a s 
M A N I L A , A b r i l 2 4 . 
E l b a r c o i n s i g n i a ' H u r ó n " de l a 
e s c u a d r a a s i á t i c a , r e c i b i ó h o y ó i * - j e r a r e t r a í d o , f u e r a d e s u s c á t e d r a s ! a r m a s e s p a ñ o l a s e n l o s ú l t i m o s d í a s , 
d e n e s d e s a l i r i n m e d i a t a m e n t e p a r a i d e s u b u f e t e y d e s u s d e b e r e s , c o n o - ' d e s d e D a r D r i u s h a s t a l a k á b i l a d é 
C h i n a , e n v i s t a d e l a s c o n d i c i o n e s 1 c í a a p e n a s a G a v i ñ o , p e r s o n a l m e n t e ; | B e n i - S a i d , s u p o n í a m o s q u e i b a a s e r 
q u e e x i s t e n e n a q u e l p a í s . L o s o f i - j s a b í a q u e e r a I n t e l i g e n t í s i m o I n g e - • a r r o l l a d o e l m o v i m i e n t o , v e m o s d e 
i c í a l e s y t o d o s l o s t r i p u l a n t e s r e c i 1 n i e r o i n d u s t r i a l , c o n v a r i o s a d i t a - ! n u e v o q u e se d e t i e n e , y e s t o c a s i , c a -
b i e r o n o r d e n d e e n c o n t r a r s e h o y ; m e n d o s d e e s t u d i o s c i e n t í f i c o s y l i - s i , n o s r e c u e r d a a q u e l l o s c o m b a t e s 
| a b o r d o d e l " H u r ó n " , c o n e l f i n d e : t e r a r i o s , p e r o i g n o r a b a o t r a s b e l l í s i - d e l o s a l e m a n e s , d e s d e e l m e s d e 
j s a l i r m a ñ a n a m i s m o . | m a s c a r a c t e r í s t i c a s d e s u t r a t o a m i s - ¡ M a r z o h a s t a e l m e s d e J u l i o d e 1 9 1 7 
i L a s ó r d e n e s d a d a s a l " H u r ó n " , : t o s o . S i n ^ e m b a r g o a ñ a * ó : " A s I y t o - | e n q u e se b a t í a n b r i o s a m e n t e , p á r e -
se d e c í a q u e h a b í a n s i d o e n v i a d a s d o t u v e a G a v i ñ o . s o c i a l r a e n t e e c o n s l - i c í a n a r r o l l a r a l o s a l i a d o s y d u r a b a 
I p o r p r e c a u c i ó n , e n v i s t a d l o ^ a c ó n - d e r a d o , c o m o u n t i p o c a b a l l e r e s c o y ' e l e s f u e r z o , s i e t e d í a s ; y l u e g o d e 
i t e c i m i e n t o s q u e se d e s a r r ó l l a l a e n a l t i v o , t r a s u n t o d e u n a r a z a , á t o m o ! p a s a d a s d o s o t r e s s e m a n a s se r e n o -
j C h i n a , se c r e e q u e n o h a y ó r d e n e s l v a b a e l a t a q u e d e m a n e r a m u y b r i o -
( P a s a a l a p á g . S ^ J A T R O ) ' s a , s e m a n t e n í a e l a r d o r d u r a n t e i d e d e s e m b a r q u e . 
! L A S E S I O N D E A N O C H E 
P a r a c e l e b r a r s e s i ó n o r d i n a r i a d e 
c u l t u r a se c o n g r e g a r o n a n o c h e e n e l 
C o n v e n t o d e l o s R . R . P . P . D o m i -
n i c o s l o s m i e m b r o s d e l a A c a d e m i a 
C a t ó l i c a d e C i e n c i a s S o c i a l e s , p r e s i -
d i d o s p o r e l i l u s t r e R e c t o r cíe l a 
m i s m a s e ñ o r M a r i a n o A r a m b u r o y 
M a c h a d o , c o n a s i s t e n c i a d e l o s C o n -
s i l i a r i o s F r a y F r a n c i s c o V á z q u e z y 
' M a r i a n o H e r r e r o , y l o s d e n ú m e r o 
¡ d o c t o r e s J o s é G u e r r a L ó p e z , M a r i n o 
¡ L ó p e z B l a n c o , F r a n c i s c o L á m e l a s , 
j J o a q u í n O c h o t e r e n a , A l b e r t o M é n -
¡ d e z , c o n o t r o s a h o r a n o r e c o r d a d o s , 
i A b i e r t a l a s e s i ó n p o r e l d o c t o r 
A r a m b u r o y M a c h a d o , d i ó s e l e c t u r a 
l a l a c t a d e l a p r e c e d e n t e , q u e f u é 
a p r o b a d a , c o n c e d i é n d o s e p o r e l se-
j ñ o r R e c t o r l a p a l a b r a a l R . P . V á z -
q u e z q u e c o n s a g r ó u n a c á l i d a y a f e c -
j t u o s o r e c o r d a c i ó n a n u e s t r o l l o r a d o 
S u b - d i r e c t o r D , L u c i o S o l í s ( q . e. 
¡ p . d ; ) , c u y o s d i v e r s o s m é r i t o s y s e r -
v i c i o s a l a A c a d e m i a e n s a l z ó , a n u n -
c i a n d o q u e p r o n t o q u e d a r í a n a c o r d a -
j d o s l o s f u n e r a l e s q u e l a c o r p o r a c i ó n 
I o r g a n i z a e n s u f r a g i o d e s u a l m a , d e 
a c u e r d o c o n l o s e s t a t u t o s s o c i a l e s . A 
c o n t i n u a c i ó n f u é r e z a d o u n r e s p o n -
so . • 
D e d i c ó u n c a r i ñ o s o s a l u d o a i c o m -
p a ñ e r o d e A c a d e m i a d o c t o r A l b e r t o 
M é n d e z p o r s u d e s i g n a c i ó n p a r a e l 
c a r g o d e G o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o d e 
¡ e s t a D i ó c e s i s , e n t a n t o d u r a l a a u -
s e n c i a d e M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a -
d a , o b i s p o d e l a H a b a n a . 
Y d i ó c u e n t a d e l a e x i s t e n c i a y 
l a b o r e s q u e r e a l i z a l a " U n i ó n N a c i o -
n a l O b r e r a " p a r a l a q u e s o l i c i t ó y 
o b t u v o e l a p o y o d e l a A c a d e m i a . 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r R e c t o r 
. c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l d o c t o r M a r i n o 
' L ó p e z B l a n c o , q u e o f r e c i ó l a s p r i -
j m i e l a s d e u n t r a b a j o o r i g i n a l t i t u -
j l a d o " L a r e f o r m a d e l D e r e c h o p r o -
c e s a l e n C u b a . " 
j I n i c i ó s u d i s e r t a c i ó n e l d o c t o r L ó -
p e z B l a n c o e n t u d i a n d o e n p á r r a f o s 
b r i l l a n t e s l a e v o l u c i ó n d e l D e r e c h o 
y c o n c r e t a m e n t e l a d e l P r o c e s a l . 
" L a n e c e s i d a d e i m p o r t a n c i a d e 
l a L e y p r o c e s a l " f u é e l s e g u n d o t ó -
| P i c o d e s a r r o l l a d o p o r e l d o c t o r L ó -
, p e z B l a n c o , e v o c a n d o , e n t r e o t r a s , 
¡ l a s o p i n i o n e s d e B e n t h a n , , D a g u e s -
j s e a n y u n a c u r i o s í s i m a a n é c d o t a d e 
i M a c a n l a y , p r o b a n d o c o n f r a n c a s e n -
¡ c i l l e z q u e " l a s f o r m a s s o n l a v i d a d e 
¡ l a L e y . " 
A l o c u p a r s e , s e g u i d a m e n t e , e l D r . 
i L ó p e z B l a n c o d e l e s t a d o a c t u a l d e l 
! p r o c e d i m i e n t o e n C u b a r e d u j o a d o s 
¡ s u s f u e n t e s q u e c r i t i c ó s e v e r a m e n t e , 
| a d u c i e n d o , , e n s í n t e s i s , q u e e l d e p a u -
I p e r a d o o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o q u e 
i r i g e a q u í t i e n e p o r c a u s a s l a i n a d a p -
j t a d a l e g i s l a c i ó n q u e f u é l o h a l l a d o 
[ c o m o h e r e n c i a a l c o b r a r s u I n d e p e n -
j d e n c i a c u b a n a y l a s p r e t o r i a n a s ó r -
i d e n e s i m p e r s o n a l e s q u e a p a r e c e n I n -
| s e r t a s e n n u e s t r a l e g i s l a c i ó n a r c a i -
. c a y e x ó t i c a , y s e ñ a l a n d o e l e j e s o -
j b r e q u e d e b e n g i r a r l a s r e f o r m a s e n 
i l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , a b o -
j g a n d o p o r q u e d e s a p a r e z c a n e n C u -
b a l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a j u r i s d i c c i ó n 
e n c o n t e n c i o s a y v a l u n t a r i a , s e ñ a -
l i a n d o l o s p e o r e s m a l e s q u e e l l o p r o -
, d u c e a u n e n n u e s t r o s j u z g a d o s y 
q u e c a l i f i c ó d e " f r a u d e l e g a l " c o n d e -
i n á n d o l o e n é r g i c a m e n t e . 
¡ S u s t u v o t a m b i é n c o m o p a r t e d e 
s u o r i g i n a l t e s i s e l d o c t o r L ó p e z 
B l a n c o , c ó m o l a s c o n t i e n d a s p r i v a -
d a s t i e n e n t a m b i é n s u v a l o r d e i n -
t e r é s p ú b l i c o , p a r a t e r m i n a r c o m e n -
t a n d o l o s n o t i f i c a c i o n e s e n e s t r a d o s 
y t é r m i n o s j u d i c i a l e s , c o n v e r d a d e r o 
d o m i n i o d e l a m a t e r i a y a c o n s e j a n d o 
t é r m i n o ^ , a q u e d e b e c o n t r a e r s e l a 
r e f o r m a t a n b r i l l a n t e m e n t e d e f e n d i -
¡ d a p o r é l . 
| E l d o c t o r L ó p e z B l a n c o a l c o n c l u i r 
s u i n t e r e s a n t e d i s e r t a c i ó n , o y ó a p i a u 
sos d e t o d o s s u s c u l t o s o y e n t e s . 
A i n s t a n c i a s d e l s e ñ o r R e c t o r h i z o 
u s o d e l a p a l a b r a e l d o c t o r G u e r r a 
• ó p e z p a r a e n c o m i a r l a e x c e l e n t e l a -
b o r a p o r t a d a p o r e l d o c t o r L ó p e z 
B l a n c o c o n l a q u e se m o s t r ó I d e n t i -
f i c a d o . 
| E l d o c t o r G u e r r a L ó p e z e s t u v o 
m u y e l o c u e n t e y f u é l u e g o f e l i c i t a -
d í s i m o p o r t o d o e l c u l t o a u d i t o r i o . 
! C e r r ó t a n f e c u n d a s e s i ó n e l d o c -
t o r A r a m b u r o , c o m e n t a n d o l a c o n -
f e r e n c i a d e l d o c t o r A g u a y o , c o n s u 
m a e s t r í a d e c o s t u m b r e . 
i L a p r ó x i m a s e s i ó n se e f e c t u a r á e l 
. d í a 8 d e l e n t r a n t e M a y o . 
o t r o s s i e t e d í a s , y a s í h a s t a c u a t r o 
v e c e s c o n s e c u t i v a s . 
P o r f o r t u n a t o d a s l a s c o s a s t i e -
n e n s u t é r m i n o y n o s a b e m o s s i e l 
s u c e s o r d e l G e n e r a l S a n j u r j o q u e es 
e l G e n e r a l A r d a n a z , q u e d e f i j o n o 
p u e d e e x c e d e r a a q u e l e n a r r o j o , p u -
d i e r a , s i n e m b a r g o , t e n e r m á s m e d i o s 
a s u d i s p o s i c i ó n p a r a v e n c e r d e f i i y -
t i v a m e n t e a l o s r í f e n o s . 
A . P é r e z H u r t a d o d o M e n d o z a . 
C o r o n e l 
ñ e r i s m o , A l m e a n i a h a r e p l i c a d o c o n \10 , q u ^ a]snien se h a b í a a p o d e r a 
u n a c t o q u e d e s t r u y e ese e s p í r i t u d e t l 0 d® f o n d o s d e l g o b i e r n o , p e r o p a -
¡ m u t u a c o n f i a n z a , i n d i s p e n s a b l e a l a r ® c e h a c e r s e e l s o r d o , c u a n d o e l p u e -
¡ c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l c u y o f i n , í 1 1 0 P o r t o r r i q u e ñ o , n o s d i c e q u e u n 
I es e l o b j e t o p r i m o r d i a l d e l a C o n f e - f u n c i o n a r i o d e e s t e g o b i e r n o l e h a 
¡ r e n d a . E n t o d a s l a s C o n f e r e n c i a s ce - < l u l t a d o s u l i b e r t a d " . 
! l e b r a d a s h a s t a a h o r a e n e l M u n d o M r - H u m p r y e t - , a f i r m o q u e l a s d e -
1 h a h a b i d o " c o n v e r s a c i o n e s " o f i c i o s a s c l a . r a c i 0 í i e s á e i G o b e r n a d o r M o n t 
( e n t r e l a s n a c i o n e s , q u e s o n p e r m i t í - ! R e i l y , a s e g u r a n d o q u e l a s q u e j a s d e 
[ d a s y a d e m á s d e s e a b l e s . " 1 l oS p o r t o r r i q u e ñ o s o b e d e c í a n a q u e 
" A y u d a n a f a c i l i t a r e l p r o p ó s i t o o r d e n ó ( I u e fcarai- l a b a n d e r a a m e 
[ c o m ú n s i e m p r e q u e s u r e s u l t a d o v e n 
j g a a l a M e s a d e l a C o n f e r e n c i a , p a r a 
j l a d i s c u s i ó n g e n e r a l y l a d e c i s i ó n ; 
¡ p e r o é s t o n o es l o q u e l a d e l e g a c i ó n 
a l e m a n a h a h e c h o . E s e T r a t a d o d e 
i R a p a l l o n o e s t á s u j e t o a n i n g ú n e x a -
¡ m e n n i s a n c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a , 
n c a n a e n l a i s l a d e s p u é s d e t o m a r 
p o s e s i ó n d e s u c a r g o , c a r e c e n d e t o -
d o f u n d a m e n t o . 
" L o s q u e h i c i e r o n o u e o n d e a s e e l 
p a b e l l ó n d e l a s e s t r e n a s y d e l a s «ba -
r r a s e n l a i s l a , f u e r e u l o s s o l d a r l o s 
é e P e n n s y l v a n i a , y d e W i s t o h s i n , y 
y c r e e m o s , p o r l o t a n t o , q u e es d e - ' a l l í 9^áea d e s l e I a ^)0ca d e 1a S t f é 
f i n i t i v o y q u e n o se p r o p o n í a n l o s 
f i r m a n t e s s o m e t e r l o . a j u i c i o d e l a 
C o n f e r e n c i a . E s e T r a t a d o es p u e s , d e 
h e c h o , u n a v i o l a c i ó n d e a l g u n o s d e 
l o s p r i n c i p i o s e n q u e se b a s a l a C o n -
f e r e n c i a . " 
«/•CT, 
r r a h i s p a n o a m e r i c a n a ' 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , l o s f i r -
I m a n t é s n o c o n s i d e r a n p r o p i o n i e q u i -
' t a t i v o q u e A l e m a n i a , h a b i e n d o c o n - i 
C U R Í O S A S E N T E N C I A 
D E U N M A G I S T R A D O 
D E B R O O K L Y N 
N U E V A y O R K , A b r i l 2 4 . 
E l m a g i s t r a d o F i s h i m p u s o h o y 
c e r t a d o c o n R u s i a s u s a s u n t o s , e n t r e i s e n t e n c i a s d e i r a l a I g l e s i a t o d o s l o s 
e n d i s c u s i ó n s o b r e l a s c o n d i c i o n e s ! d o m i n g o s d u r a n t e s e i s m e s e s , a d o s 
, d e u n a r r e g l o e n t r e l a s d e m á s n a - I i n d i v i d u o s q u e p a s a r o n l a h o r a q u e 
! c l o n e s y R u s i a ; e s t a s n a c i o n e s , j p o r j g e n e r a l m e n t e se d e d i c a a i d s d e v o -
j t a n t o , s u p o n e n q u e l o s D e l e g a d o s | c l o n e s d o m i n i c a l e s d e l a m a ñ a n a , 
¡ a l e m a n e s , p o r e se a c t o d e l a f i r m a I d i s p u t a n d o , b l a s f e m a n d o y p e l e a n -
! d e l T r a t a d o , h a n r e n u n c i a d o a t o u a j d o , e n u n r e s t a u r a n t . 
| p a r t i c i p a c i ó n u l t e r i o r e n l a d i s c u - | Se s o l i c i t ó d e l o s P a s t o r e s d e s u s 
s i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s d e l a r r e g l o | r e s p e c t i v a s c o n g r e g a c i o n e s , q u e l o s 
e n t r e R u s i a y l a s d e m á s n a c i o n e s r e -
p r e s e n t a d a s e n l a C o n f e r e n c i a . ( F i r -
m a d o ) . L i o y d G e o r g e , p o r I n g l a t e r r a 
| — - B a r t h o u , p o r F r a n c i a . — F a c t a , p o r 
- I t a l i a . - — I s h l i , p o r e l J a p ó n . — T h e u -
i n y s , p o r B é l g i c a . - ^ — B e n e s p o r C e s c o -
. E s l o v a q u i a . — S h e r m e n t , p o r P o l o n i a . 
— N i n c h t i c h , p o r Y u g o - E s l a v i a y D i -
¡ m o n d y , p o r R u m a n i a . " 
B i e n c l a r o se v e , p u e s , p o r e s t a 
N o t a q u e p o d e m o s l l a m a r a l i a d a , 
p o r q u e r e a l m e n t e t o d a s l a s n a c i o n e s , 
m e n o s P o l o n i a ( p o r q u e n o p o d í a ex-
v i g i l e n y q u e n o t i f i q u e n a l ^ r l b v i l l i ? 
e n c a s o d e q u e n o c o m p a r e z c a n e n l a 
I g l e s i a , t o d o s l o s d o m i n g o s , 
A P O Y A L A 
D E S T I T U C I O N D E L G E N E R A L 
D I A Z C O L L A Z O 
W A S H I N G T O N , A b r i l 2 4 . 
E l d e p a r t a m e n t o d e l a g u e r r a h a 
r e c i b i d o u n i n f o r m e d e t a l l a d o , e n e l 
q u e e l G o b e r n a d o r M o n t R e i l y d e 
p r e s a r s u v o l u n t a d ) e r a n a l i a d a s , n o j P u e r t o R i c o , d a c u e n t a d e l a s r a z o ^ 
q u i s i e r o n q u e A l e m a n i a v o l v i e s e o t r a 
v e z a r e u n i r s e c o n e l l a s e n l o s a s u n -
t o s q u e se r e f e r í a n a R u s i a ; p e r o 
h a y a l g o m á s g r a v e , q u e e l d í a 1 8 
n o c o n o c í a n e sas n a c i o n e s , p e r o s í e l 
d í a 1 9 , y se r e f i e r e a.l p a c t o m i l i t a r 
n e s q u e l o i n d u j e r o n a d e s t i t u i r a l 
s e ñ o r D í a z C o l l a z o d e s u p u e s t o d e 
F i s c a l d e d i s t r i t o e n a q u e l l a I s l a . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e d i c h o d e p a r t a -
m e n t o se a b s t u v i e r o n d e h a c e r c o -
m e n t a r i o s , p e r o i n d i c a r o n q u e e l se-
s e c r e t o q u e e x i s t e t a m b i é n e n t r e A l e - i C r e t a r i o W e e k s c o n s i d ' e r a b a q u e e l 
i m a n í a y R u s i a ; l a n o t i c i a se p u b i i -
• c ó e n L o n d r e s e l d í a 1 9 , y l o s p e r i ó -
i d i c o s d e N u e v a Y o r k d e ese m i s m o 
¡ d í a , l a t r a í a n ; d i c e a s í : 
; " L o n d r e s , A b r i l 1 9 . — A l i e n C l e -
¡ m e n t E d w a r d s , m i e m b r o l i b e r a l d e 
¡ l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s q u e a c a -
b a d e v o l v e r a I n g l a t e r r a d e u n v i a -
i j e d e i n v e s t i g a c i ó n p o r l a P r u s i a o c -
c i d e n t a l , d i j o h o y q u e se l e i n f o r m ó 
i e l d í a 1 4 , p o r u n r e p r e s e n t a n t e d e 
¡ A l e m a n i a , q u e se h a b í a l l e g a d o a u n 
¡ a r r e g l o e n t r e l a s a u t o r i d a d e s p r u -
í s i a n a s d e B e r l í n y l o s r e p r e s e n t a n t e » 
¡ d e l / S o v i e t , d e ¡ d o b l e n a t u r a l e z a ; 
G o b e r n a d o r h a b í a o b r a d o d e n t r o d e 
s u s d e r e c h o s y q u e n o e x i s t í a n r a z o -
n e s p a r a a p e l a r c o n t r a s u d e c i s i ó n . 
R U S S E L L N O E S 
E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
E N H A I T I 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o H u g h e s i n f o r m ó h o y 
a l a C o m i s i ó n J u d i c i a l d e l S e n a d o , 
q u e e l G e n e r a l J o h n H . R u s s e l l , d e l 
c u e r p o de g u a r d i a s m a r i n a s , d e s e m p e -
ñ a e n H a i t í e l c a r g o d e a l t o c o m i -
p o r q u e a d e m á s d e c o m p r e n d e r u n ¡ g a r i o a m e r i c a n o o d e r e p r e s e n t a n t e 
a r r e g l o c o m e r c i a l , I n c l u y e e l p a c t o J g e n e r a i d e l p r e s i d e n t e H a r d i n g y n o 
¡ u n T r a t a d o m i l i t a r s e c r e t o , s e g ú n e l j d e e m b a j a d o r . L a s d e c l a r a c i o n e s d e l 
c u a l A l e m a n i a p o d r á u s a r d e l o s s o l - ¡ s e c r e t a r i o H u g h e s , f u e r o n o c a s i o n a -
d a d o s y o f i c i a l e s d e R u s i a , y R u s i a | d a s p o r u n a r e s o l T & i ó n d e l s e n a d o r 
d e l o s o f i c i a l e s a l e m a n e s q u e n o es- d e m ó c r a t a K i n g d e U t a h , p o n i e n d o 
t á n e n s e r v i c i o . " j e n t e l a d e j u i c i o q u e e l P r e s i d e n t e 
E n u n a l a r g a c o n v e r s a c i ó n , d i j p i t u v i e s e f a c u l t a d e s p a r a n o m b r a r u n 
M r . E d w a r d s q u e o b t u v o a d e m á s ca -
b a l t e s t i m o n i o d e q u e e n e f e c t o , A l e -
j m a n í a , p o d í a p a g a r c o m p l e t a m e n t e 
e m b a j a d o r e n H a i t í , s i n e l p r e v i o 
c o n s e n t i m i e n t o d e l S e n a d o . 
" C o m o e l r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l 
l i a s o b l i g a c i o n e s d e r e p a r a c i o n e s , p e - d e l P r e s i d e n t e " , d i j o M r . H u g h e s , 
í r o q u e c o m o e sos p a g o s l o s h a c í a i " e l G e n e r a l R u s s e l l , g o z a d e l r a n g o 
¡ A l e m a n i a y t e n í a q u e p a s a r e l d i - ! d e e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o , e n 
¡ ñ e r o p o r e l c o n d u c t o d e l a e m p l e o - a s u n t o s e n q u e es c u e s t i ó n d e p r o -
m a n í a p r u s i a n a , m u c h a s s u m a s q u e 1 c e d i m i e n t o s d i p l o m á t i c o s . N o es s i n 
' l o s c o n t r i b u y e n t e s p a g a b a n c o n e s t e e m b a r g o e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o , 
¡ o b j e t o , se d i s t r a í a n p a r a o t r o s e f e c - n i d e n o m b r e n i d e h e c h o . L a L e g a -
t o s , y p o r l o t a n t o e s o s c o n t r i b u - c i ó n a m e r i c a n a e n P o r t a u P r i i i c e 
• y e n t e s y l o s a l i a d o s , e r a n e n g a ñ a - ! c o n t i n u a r á y. d i c h a c a p i t a l , p o r s u 
d o s . c o n d u c t o se v e r i f i c a r á n l a s t r a n s a c -
1 A d e m á s d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e « i o n e s d i p l o m á t i c a s o r d i n a r i a s e n t r e 
¡ M r . E d w a r d s , u n c o r r e s p o n s a l d e l p a í s e s . 
D a i l y T h e l e g r a p h d i c e e n ese p e r i ó -
d i c o e l d í a 1 9 : 
" E l T r a t a d o r u s o - a l e m á n t i e n e 
m u c h a m a y o r i m p o r t a n c i a d e l a q u e 
s u t e x t o d i c e . A d e m á s d e l a s c l á u -
j s u l a s q u e h a n s i d o c o m u n i c a d a s a 
¡ l a ' C o n f e r e n c i a , d e q u e t o d o e l m u n 
; d o t i e n e c o n o c i m i e n t o , h a y u n d o c u 
¡ m e n t ó s u p l e t o r i o q u e h a s i d o p r e 
D E L 1 5 A L 2 0 D E M A Y O , 
E L M I S S I S S I P P I A L C A N Z A R A 
S U N I V E L M A X I M O 
N U E V A O R L E A N S , A b r i l 2 4 . 
E l d o c t o r I . M . C l i n e , f u n c i o n a -
r i o d e l a o f i c i n a m e t e o r o l ó g i c a d i ó 
p a r a d o , y q u e s i se h a f i r m a d o t i e n e h o y a l a p u b l i c i d a d u n b o l e t í n e n 
e l c a r á c t e r d e u n a c o m b i n a c i ó n c o m 
p l e t a , m i l i t a r . " 
" S u o b j e t o es e s t a b l e c e r u n a c o 
e l q u e h a c e u n r e s u m e n d e l a s d i -
f e r e n t e s e t a p a s d e l a s i n u n d a c i o n e s 
d e l M i s s i s s i p p i , d e s d e e l S u r d e V i c k -
¡ m u n i d a d d e i n t e r e s e s e n t r e A l e m a - s b u r g a N e w O r l e a n s , s i e n d o é s t e e l 
. n í a y e l S o v i e t r u s o p a r a l a d e f e n s a s e x t o q u e r e d a c t a d e s d e p r i n c i p i o s 
; d e s u s r e s p e c t i v a s f r o n t e r a % | c o n t r a I d e M a r z o - E n é l p r o n o s t i c a q u e l a 
P o l o n i a ; e n o t r a s p a l a b r a s , e s u n t e r c e r a o n d a d e i n u n d a c i ó n q u e se 
C o n v e n i o p a r a u n a a m i s t a d m i l i t a r '• e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e c e r c a d e E l 
r e c í p r o c a e n c a s o d e u n a a g r e s i ó n C a i r o , a u m e n t a r á c o n s i d e r a b l e m e n t e 
d e P o l o n i a , y a ñ a d e , es s a b i d o q u e e l d e s b o r d a m i e n t o d e l a s a g u a s e n 
e n B e r l í n n o h a y l í n e a r e a l d i v i s o r i a , e s t e d i s t r i t o , y p r e d i c e u n n i v e l m á -
e n t r e a g r e s i ó n y d e f e n s a , ' p o r l o q u e ' x i m o d e 2 3 . 4 p i e s p a r a e s t a p o b l a -
' s i se c r e e l o q u e d i c e n l a s a u t o r i d a - : c i ó n d e M a y o 1 5 a l 2 0 , o s e a c a s i 
d e s a l e m a n a s , e n 1 9 1 4 , f u é F r a n c i a p i e y m e d i o m á s » q u e e n t o d o s l o s 
l a q u e I n v a d i ó e l t e r r i t o r i o a l e m á n . , r e c o r d s a n t e r i o r e s . 
D e l a f i r m a d e e s t e C o n v e n i o m i l i - : • H o y n o h a n l l e g a d o n u e v a s n o t i -
t a r , d e p e n d e , s e g ú n se d i c e , e l r e - ' c i a s a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n a l o l a r -
s u l t a d o d e l a C o n f e r e n c i a d e G é n o -
v a . " 
S e g u i r e m o s e l e s t u d i o , e u o t r o a r -
t í c u l o , d e l a s n u m e r o s a s N o t a s c a m -
b i a d a s e n t r e l a s n a c i o n e s c o n m o t i -
g o d e l r í o . 
M i l l a r e s d e t r a b a j a d o r e s se e n t r e -
g a n c o n f e b r i l a c t i v i d a d a l a s f a e -
n a s de r e c o n s t r u c c i ó n d e l o s d i q u e s , 
e n t o ^ p s l o s p u n t o s e n q u e se t e m e n 
v o d e ese T r a t a d o g e r m a n o - r u s o d e r u p t u r a s , n o i n t e r r u m p i é n d o s e l a s 
R a p a l l o . t a r e a s q u e c o n t i n ú a n d e d í a y d e 
T i b u r c l o C a s t a ñ e d a . n o c h e . 
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B A T u l T T i T i r 
F i r m a c o n e l p s e u d ó n i m o " C l a r i - r e s p r o c e d e n i l e g a l m e n t e n o t e -
d a d e s " u n i l u s t r a d o c o l a b o r a d o r d e l n i e n d o e s t a b l e c i m i e n t o a b i e r t o p a r a 
l a r e v i s t a " V i d a N u e v a " q u e d i r i j o | l a v e n t a d e b i l l e t e s p o r s u p r e c i o 
e l d o c t o r T a m a y o , i n t e r e s a n t e s j n o m i n a l " . L u e g o e s t á t e r m i n a d o e l 
" C a r t a s a u n m é d i c o r u r a l " . L a p u - , e x p e d i e n t e c o n s ó l o d e m o s t r a r q u e 
b l i c a d a e n e l ú l t i m o n ú m e r o , h a - n i h a y t a l e s t a b l e c i m i e n t o n i t a l 
c i e n d o u n a r á p i d a b i o g r a f í a d e l ¡ v e n t a d e b i l l e t e s l e g a l , 
i n s i g n e p a t ó l o g o d o c t o r C a b r e r a i " E l T r i u n f o " s a b e q u e e l 9 0 p o r 
S a a v e d r a , l a r e l e í r e g o c i j a d o p o r q u e | c i e n t o d e l o s c o l e c t o r e s y l a s c o l é e -
os m i g r a n a m i g o e l s a b i o c a n a r i o , i t o r a s r e s i d e e n l a H a b a n a ; q u e e n 
y p o r q u e n o es s i n o j u s t i c i a , e s t r í e - ' e s t o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r n o h a y 
t a j u s t i c i a , l a q u e h a c e e l b i ó g r a f o | d e s p a c h o d e b i l l e t e s s i n o e x p l o t a c i ó n 
e n ese t r a b a j o q u e p o d r í a o c u p a r I p o r v i d r i e r a s y v e n d e d o r e s c a l l e j e -
t o d a s l a s p á g i n a s d e l a p u b l i c a c i ó n , ¡ r o s . Y l a l e y d e L o t e r í a e x i j e q u e 
s i e l a u t o r h u b i e r a h e c h o r e f e r e n c i a ¡ e n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e a l g u n a 
a l a d é c i m a p a r t e d e l o s é x i t o s g l o - i m p o r t a n c i a h a y a c o l e c t o r e s c o n c a -
s i g o . c r e y e n d o c o m o e n 
E s l a ú l t i m a a d q u i s i c i ó n q u e h e m o s 
h e c h o d e Z a p a t o s C H A M P I O N , c o r t e 
a l t o , s i n t a c ó n , e n t o d o s t a m a ñ o s , p a r a 
l i q u i d a r l o s c o m o p r o p a g a n d a a 
r i o s o s d e C a b r e r a . sa a b i e r t a ^ 
E x a c t o s u d i c h o : a u n q u e n o es L u e g o . , 
l e g a l m e n t e c u b a n o — n a c i ó e n l a s ¡ l 9 0 8 , c o m o d e s d e G ó m e z h a s t a M e -
A f o r t u n a d a s p e r o v i n o p e q u e ñ o a i n o c a l , q u e l o m e j o r d e l o s d a d o s se-
n u e s t r o p a í s y e n n u e s t r o p a í s se h a ! r á s u p r i m i r l a t i m b a n a c i o n a l , 
d e s e n v u e l t o y c o n q u i s t a d o ' u n n o m - 1 * * * 
b r e a d m i r a b l e — é l h a c e \ m i l v e c e s ] L l e g a a m i s m a n o s , y m e r e g o c i j a , 
m á s p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o y l a u n e j e m p l a r d e " I M i e l b e l T e m p i " , 
p r o s p e r i d a d y e l p r e s t i g i o d e C u b a , ' l i b r o d e d o s c i e n t a s y t a n t a s p á g i n a s , 
q u e esos m i l p r e t e n c i o s o s q u e se e d i t a d o p o r D e l g a d o y G a b r i e l i , P a -
c r e e n g l o r i a s de C u b a ; m i l l o n e s de r í s . i A u t o r R A I M O N D O C a b r e r a , 
v e c e s m á s q u e l o s q u e i n f a m a n su T r a d u c t o r a , l a i l u s t r a d í s i m a A n g e -
. t í t u l o a y u d a n d o a l " a b o r t o c r i m i - 1 l i n a F a n t o l i . » 
n a l " y d e s p o j a n d o a l p a c i e n t e e n Se t r a t a d e . u n a n u e v a e d i c i ó n 
c o n i v e n c i a c o n f a r m a c é u t i c o s s i n h e c h a e n e l i d i o m a d e F e r r a r a y D ' 
d e c o r o . - - j A n n u n z i o , d e l a m a g n í f i c a o b r a q u e 
C o n s u s s e t e n t a a ñ o s e n c i m a , sus t a n t o l e y e r o n y a p l a u d i e r o n l o s c u -
c e j a s c a n o s a s y s u b l a n c a c a b e l l e r a , ' b a ñ o s : " M i s b u e n o s t i e m p o s " , m e -
p e r o e f e c t o f i r m e , s e r e n o , s e g u r í s i - m o r í a s d e u n e s t u d i a n t e g ü i n e r o q u e 
m o d e s u s a b e r y d e s u l a m a , des-1 h a l l e g a d o a l a v e j e z c o n l a r g a y 
p u é s d e 4 0 a ñ o s d e i n c o n t a b l e s t r i u n d i g n a p r o l e , c o n n o m b r e e s c l a r e c i d o 
f o s , o c u p a n d o e p l r i m e r s i t i a l e n l a e n l a s l e t r a s y c o n h a r t o s d i p l o m a s 
m e d i c i n a c u b a n a , t a n c o n s u l t a d o y , d e p a t r i o t i s m o i n c o n m o v i b l e , 
c r e í d o h o y c o m o p u e d e s e r l o u n M u c h a s v e c e s h e d i c h o , c o n m o t i -
L u í s O r t e g a , p o r e j e m p l o - , y a n o v o s a n á l o g o s , q u e e n t r e l o s v i e j o s l u -
t r a b a j a c o m o c u a n d o s u c a s a de c h a d o r e s p o r e l i d e a l , e n t r e l o s y a 
M e r c e d 7 7 e r a u n j u b i l e o c o n s t a n t e ; c a n s a d o s d e c u e r p o . a u n q u e e n t e r o s 
u n s i t i o d o n d e h a b í a q u e h a c e r c o - ; d e e s p í r i t u q u e q u e d a m o s v i v o s c o -
l a s c o m o e n l a P a g a d u r í a d e H a - . m o e j e m p l o s d e u n a g e n e r a c i ó n ac -
c i e n d a e n l o s m e s e s p a s a d o s , p o r q u e t i v a y s o ñ a d o r a , s o ñ a d o r a p o r l a 
e s t á a l g o - c a n s a d o d e l l u c h a r i n c e - j p a t r i a y a c t i v a e n l a p r o p i a e l e v a -
s a n t e ; p o r q u e f r e c u e n t e m e n t e , pe - c i ó n . R a i m u n d o C a b r e r a o c u p a p u e s -
r i ó d i c a m e n t e , p a r a ' d e c i r l o m e j o r , , t o p r e f e r e n t e . S u t a l e n t o , s u p l u m a 
C a b r e r a se n o s v á c o n s u O f e l i a q u e - f á c i l y d o c t a , s u d é d i c a c i ó n a l o s 
r i d a , l a h i j a ^ i n t e l i g e n t í s i m a , a Es--j p r o b l e m a s d e C u b a , l a e n t e r e z a d e 
t a d o s U n i d o s , c u y a s l e y e s a d m i r a , s u c a r á c t e r y l a e s t a b i l i d a d d e s u s 
c u y a s c o s t u m b r e s c e l e b r a , c u y a s o p i n i o n e s , l e h i c i e r o n p r o d u c i r l i - j , 
g r a n d e z a s d e t o d o g é n e r o , m u c h í s i - b r o s a d m i r a b l e s , c u a d r o s g r á f i c o s ; 
m a s m á s q u e s u s d e f i c i e n c i a s y f a l - de l a v i d a p o l í t i c a y s o c i a l d e s u p u e - ¡ 
t a s p o p u l a r e s , p a r a E s p a ñ a y p a r - t b l o : C u b a y s u s j u e c e s , M i s b u e n o s 
t i c u l a r m e n í e p a r a C u b a d e s e a r í a | t i e m p o s , y a l g u n o s o t r o s t a n l e í d o s 
v e r y c e l e b r a r . j y t a n e s t i m a d o s c o m o e l ú l t i m o , e n 
V a r i a s g e n e r a c i o n é s áe m é d i c o s | q u e s u a l m a d e l i b e r a l y d e h o m b r e 
h a n v e n i d o y h a n p a s a d o — d i c e C í a - i j u s t o , y d e m ó c r a t a e s p a c i ó e l d o l o r 
r i d a d e s — y t o d a s h a n e n c o n t r a d o en i d e s u s m a l o s t i e m p o s , 
é l a l m a e s t r o , a l c l í n i c o i n s i g n e , a l \ M e p l a c e g r a n d e m e n t e q u e A n g e -
c o t n p a ñ e r o e s t u d i o s o , a l p r o f e s i o n a l j l i n a F a n t o l i h a y a t r a d u c i d o c o n 
h o n r a d o y d i g n o q u e h a * p r e f e r i d o | t a n t a p r o p i e d a d e l l i b r o a u t o - b i o g r á -
d e c i r a u n p a c i e n t e : " t u m a l es i n - f i c o d e R a i m u n d o y m e e n o r g u l l e c e 
q u e e n I t a l i a l e c o n o z c a n y a d m i r e n . 
E s u n a g l o r i a n u e s t r a q u e se a b r e 
c o n s u l t a s y e n v i á n d o l e a l a f a r m a c i a . 1 p l a z a e n l a t i e r r a g l o r i o s a d e M a n t e -
H a t e n i d o f a m a d e d u r o , d e c í a - 1 g a z z a y L e o p a r d i Y c o m o a m í d e b e 
r i o s o y , s e c o ; e n e l f o n d o t o d o es j c o m p l a c e r eso a t o d o s l o s c u b á n o s 
b o n d a d , t o d o es h i d a l g u í a y t o d o i n o r o í d o s p o r e l a s q u e r o s o g u s a n o d e 
c i e n c i a . A h o r a , n o l e h a g u s t a d o I l a e n v i d i a . 
r e c i b i r l e c c i o n e s d e q u i e n e s h a n i d b j E n c u a n t o a l v i e j o p a t r i a r c a d e l 
a c o n s u l t a r l e , n i h a q u e r i d o p e r d e r j M a y a b e q u e : c ó m o g o z a r á c o n l o s 
e l t i e m p o o y e n d o s a n d e c e s y c o n o - ; a p l a u s o s d e l a c r í t i c a i t a l i a n a ! Se 
c i e n d o t o n t e r í a s d e ' s u s c l i e n t e s , s i e n t e u n o . c r e e r c u a n d o v e s u n o m -
m i e n t r a s t a n t a s o t r o s e s p e r a b a n tu r -1 b r e p u b l i c a d o e n e x t r a n j e r o i d i o m a , 
n o y se d e s e s p e r a b a n p o r l a d e m o - L a p r i m e r a v e z q u e y o l e í u n a r -
r a . A u n d e s a h u c i a d o h a d i é h o : I t i c u l i t o m í o , r e i m p r e s o e n i n g l é s 
n o p u e d o c u r a r t e . A u n c u r a b l e : t e i e n u n p e r i ó d i c o d e T e j a s ; e l d í a e n 
p o n d r é b i e n , s i m e o b e d e c e s . A n i n - l q u e v i o t r o , y o t r o , t r a d u c i d o s a 
c u r a b l e " , a e n g a ñ a r l e c o n p r o m e s a s 
d e d u r a c i ó n y s e g u i r c o b r á n d o l e l a s 
g i m o h a e x p l o t a d o m i n t i e n d o g r a -
v e d a d e s d e d o l e n c i a n i o f r e c i e n d o 
i r r e a l i z a b l e s e s p e r a n z a s d e s a l u d . 
Y eso p o d r á s e r d u r o , p e r o - e s l e a l , 
es c a b a l l e r o s o y d i g n o . 
A m a n t e d e s u f a m i l i a , h a y „ p o c o s 
u n a R e v i s t a d e N u e v a Z e l a n d a , i n -
t e r i o r m e n t e m e c r e í u n V í c t o r H u -
g o c u a n d o m e n o s . V e n c i ó l a r a z ó n a 
l a v a n i d a d ; t o r n é a l a c o n c i e n c i a d e 
m i v a l e r e s c a s o ; p e r o m e d i j e s a t i s - j 
f e c h o : u n a p e l l i d o v a s c o a l p i e d e . 
h o m b r e s , a l t o s c o m o é l h a e s t adaJUn t r a b a j o e n i n g l é s ; u n n o m ' b r e l 
s i e m p r e , m á s o b l i g a d o a l a a m i s t a d . , d e c u b a n o c o n o c i d o e n l a l e j a n í s i - l 
S i a l c h a r l a t á n d i c e l a s v e r d a d e s y j m a i s l a d e N u e v a Z e l a n d a ; e s t a n o - i 
a l i g n o r a n t e e n v a n e c i d o c a n t a l a s i t a " G u a n a j a y , C u b a " . - — a l l a d o d e l 
H E R E N C I A F A T A L 
L n Inerte y l a d e s g r a c i a . L a h u m a -
n i d a d . U n a s e n t e n c i a d e V í c t o r 
H u g o . E l c o n c e p t o d e l a p e r f i d i a 
e n l a s d i s t i n t a s e s f e r a s s o c i a l e s . 
E l b u e y d e o r o . L o s i n s t i n t o s d e l a 
b e s t i a a t r a v é s d e l o s s i g l o s . L a 
c i v i l i z a c i ó n . L a c o n c i e n c i a . L a s 
m á x i m a s d e C r i s t o . l i a s e n d a d e l 
b i e n . E l p o r q u é d e l a n a r q u i s m o . 
¿ Q u i é n es e l c u l p a b l e ? N i j u e c e s , 
n i c ó d i g o s . 
E s e s e n c i a g e n e r a l , e l s u p o n e r 
q u e u n a g r a n m a y o r í a d e l o s s e r e s 
h u m a n o s , d e s d e e l i n s t a n t e d e s u n a -
c i m i e n t o , s o n p e r s e g u i d o s p o r l a d e s -
g r a c i a . 
¿ D e d ó n d e p a r t e s e m e j a n t e d e s a -
t i n o ? ¿ S o n a c a s o e l l o s l o s q u e d i r i -
g e n s u s p a s o s p o r l a s e n d a d e l a 
d e s v e n t u r a , o , p o r e l c o n t r a r i o , d e -
b e n a s u s s e m e j a n t e s e l f a v o r d e 
h a b e r s i d o o r i e n t a d o s p o r e l f u n e s -
t o c a m i n o ? C r e e m o s , q u e d e e s t a s 
d o s h i p ó t e s i s , l a s e g u n d e , es l a q u e 
p r e s e n t a m a y o r e s m o t i v o s d i g n o s d e 
s e r t e n i d o s e n c o n s i d e r a c i ó n . 
L a h u m a n i d a d , e n g e n e r a l , es p e r -
v e r s a e I n f a m e , h a s t a l o i n c o m e n s u -
r a b l e . T a l v e z , se n o s t a c h e d e c r u e -
les , a l a f i m a r é s t o d e t a n r o t u n d a 
m a n e r a , p e r o , s i se n o s p e r m i t e , t r a -
t a r e m o s d e d e m o s t r a r q u e se a s i e n -
t a p o r e n t e r o e n l a o b s e r v a c i ó n r e a l 
y p o s i t i v a d e l o s h e c h o s . A n t e t o -
d o , q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r , q u é 
p e r t e n e c e m o s a l r e d u c i d o g r u p o „ d e 
l o s q u e e s t á n d e a c u e r d o c o n e q u e l , h u m - a n i d a d . 
e n t e n d e r , v i e n e d e s e m p e ñ a n d o i d é n -
t i c a s f u n c i o n e s a l a s d e l o s d i q u e s 
cfó F l a n d e s , c u y o s d é b i l e s o b s t á c u l o s , 
' é l f u r o r d e l o s e l e m e n t o s p u l v e r i z a j 
e n u n i n s t a n t e , t o m a n d o d e n u e v o 
p o s e s i ó n c u a n d d l e a c o m o d a , d e :*us 
i n d i s c u t i b l e s y l e g í t i m a s p e r t e n e n -
c í a s . 
N o es s ó l o l a c i v i l i z a c i ó n , e n l a 
v e r d a d e r a a c e p c i ó n d e l a p a l a b r a , l a 
q u e c o n t i e n e a l a b e s t i a , es e l c a s t i - | 
g o q u e i m p o n e n l a s l e y e s , e l t e r r o r 
A I p r e s i d i o y a l p a t í b u l o . 
¡ A y , p o b r e s d e n o s o t r o s , s i n o I 
e x i s t i e r a n esos f r e n o s ! 
P e r o h e a q u í q u e l o s C ó d i g o s f u e -
r a d e l o s d e l i t o s p u r a m o r ^ e m a t D 
r í a l e s , r e s u l t a n i n e f i c a c e s . C a s t i g a n 
l a a c c i ó n , l a c o m i s i ó n d e l c r i m e n , p e -
r o n o p u e d e n n a d a c o n t r a e l o r d e n 
o d e s o r d e n d e i d e a s d e l m a l v a d o . L a 
c a l u m n i a , l a e n v i d i a , — d o s h e r m a -
n a s q u e o b r a n d e c o n s u n o — , l a i n -
f a m i a , e n c u a l q u i e r a d e s u s i n n u m e -
r a b l e s a s p e c t o s , e l s o b o r n o , l a s e d u c -
c i ó n y t a n t o s o t r o s d e l i t o s d e l a m i s -
m a í n d o l e , a ú n c u a n d o e n c i e r t o s y i 
m u y c o n t a d o s c a s o s , s o n a l c a n z a d o s 
p o r e s t e o a q u e l a r t í c u l o d e l C ó d i g o 
P e n a l , l a s m á s d e l a s v e c e s , — c a s i 
e n t o d a s — , e s c a p a n a s u j u r i s d i c 
c i ó n . 
¡ C u á n t o s i n f e l i c e s d e b e n s u d e s -
v e n t u r a a l c a p r i c h o d e u n a m u j e r 
f r i v o l a o a l a e n v i d i a d e u n e n t e 
c u a l q u i e r a , i n f e r i o r a e l l o s e n i n t e -
l i g e n c i a , h o n r a d e z e i l u s t r a c i ó n ! 
¡ C u á n t a s f a m i l i a s h a n s i d o d e s h e -
c h a s , p o r q u e a s í h a c o n v e n i d o a 
o t r a s m á s p o d e r o s a s ! ¿ C u á l e s h a n 
s i d o l o s m o t i v o s d e t o d o é s t o ? ¡ L o s 
i n s t i n t o s d e l a b e t i a ! E l m a l c o n t i -
n ú a , y , d e s g r a c i a d a m e n t e , p o r l o q u e 
v e m o s , h a d e p e r s i s t i r m i e n t r a s h a y a 
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¡ D I N E R O ! 
Por u n i n t e r é s a n u y m6di_^ 
lo p r e s t a e « t a C O n K a r ^ . 
t í a do Joyas 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o m 
g r a n s u r t i d o d e f t o í s i m a J j y e r i J 
Casa da Préstamos 
l a S c g i m á a M \ u 
B e r n u a , 6, a l l a d o d e U M i c i 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E s q u é n o t e n e m o s t o d o s c o n c i e n -
c i a ? P o r q u e , f n v e r d a d , n o p o d e m o s 
a c e p t a r l a i d e a d e q u e ' u n 
s e r h u m a n o , n o r m a l m e n t e c o n s t i t u i -
d o , p u e d ? e n t r e g a r s e a l d e s c a n s o c o n 
e n t e r a t r a n q u i l i d a d , d e s p u é s d e h a -
b e r n e g a d o , s o b r á n d o l e , u n m í s e r o 
p e n s a m i e n t o d e V í c t o r H u g o , e n q u e 
d e c í a , i e n s í n t e s i s , q u e c u a n t o m á s 
t r a t a b á a l o s h o m b r e s , m á s a c a r i c i a -
b a a s u p e r r o . 
C r e e e l o b r e r o q u e s ó l o e n e l t a -
l l e r , e n t r e s u s c o m p a ñ e r o s , e x i s t e n 
l a c a l u m n i a y l a p e r f i d i a . L o s m á s 
i l u s t r a d o s a r t e s 
o r i g e n d e eso.s 
c u l t u r a q u e p r e d o m i n a e n l a ^ m a s a 
g e n e r a l d e l o s o b r e r o s . ¡ Q u é e q u i v o -
c a d o s e s t á n ! E n e l t a l l e r , l a s m á s 
d e l a s v e c e s , l o s a g r a v i o s se d e r i -
m e n p r o n t a m e n t e a p u ñ e t a z o s . E n 
l a s o t r a s c l a s e s s o c i a l e s , o s é a s e , en . 
l a s l l a m a d a s m e d i a y a r i s t o c r á t i c a , 
se a p e l a a p r o c e d i m i e n t o s , s i n o ^ a n 
r á p i d o s y c o n t u n d e n t e s , s i m u c h o 
m á s v e n e n o s o s y t e r r i b l e s , t o d a v e z 
q u a l o s c o m p o n e n t e s q u e l o s i n t e 
g r a n s u m a n g u a r i s m o s d e m u y d i -
v e r s a s p r o c e d e n c i a s , q u e s i b i e n p a 
r e c e n h o m o g é n t c s . o p r i m e r a v i s t a , 
t o n h e t e r o g é n e o ^ e n t r e s í . 
M á s r a r o es h a l l a r e n l o s t a l l e r e s 
u n o b r e r o p r o c e d e n t e d e f a m i l i a s 
c u l t a s , q u e e n c o n t r a r e n t r e l a a l t a 
b u r g u e s í a a l i g n o r a n t e , d é s p o t a y 
b r u t a l , d e o b s c u r a p r o c e d e n c i a . 
E n t r e l o s s e r e s e x c l u s i v a m e n t e 
a d i n e r a d o s , e « m u y d i f í c i l e l t r o p e -
z a r s e c o n e j e m p l a r e s c a r i t a t i v o s y 
n o b l e s . C a s i t o d o s esos s e ñ o r e s , c o n 
r a r í s i m a s e x c e p c i o n e s s o n a c é f a l o s a ó d n u e s t r o s s e m e j a n t e s c o n 
e n t o d a l a e x t e n s i ó n d e l a p a l a b r a . ! l t r l n „ LÜÍá* 
¿ G a s t a r d i n e r o e n l i b r o s ? ¡ Q u é d i s 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brilUn. 
J O Y E R I A 
e s a n o s a t r i b u y e n e l | P e d a z o d e p a n a l d e s v a l i d o , o d e h a - ¡ finamente ejecutada, con bnlUnlej. 
s ma ' . es , a l a f a l t a d e b e r d e s h e c h o l a f e l i c i d a d o l a p a z . z a f i r 0 8 y o t r a s p i e a r a 8 p^ciosas. ore. 
« ^ « ^ *a 10 ™ o d e u n a p e r s o n a h o n r a a a . ^ ^ 
e s t e c a s o , p o r d e s g r a c i a , es m u y t r e -
c u e n t e , c r e e m o s q u e n o s s e r á p e r m i -
t i d a l a o p i n i ó n d e q u e h a y d i v e r s i -
d a d d e f a s e s e n l a " c o n c i e n c i a " , y a 
q u e n o n o s a t r e v e m o s a p r o p o n e r q n e 
e s t a s e a a c e p t a d a c o m o u n a s p e c t o 
p s i c ó l o g o , n i m u c h o m e n o s q u e d e j e 
d e s e r c o n s i d e r a d a c o m o u n a p r o p i e -
d a d e x c l u s i v a d e l o s h u m a n o s . ¡ t.s. Surtido en oro y plata, dê bolsi 
¿ E s e t r i b u n a l i n t e r n o q u e e x a m i - i 0 c o n c o a r a 
n a y f a l l a t o d o s n u e s t r o s a c t o s , es , 
i g u a l m e n t e r e c t o y s e v e r o e n t o d o s 
y c a d a u n o d e l o e q u e s o m o s j u z g a -
d o s p o r fel? ¿ R e a l m e n t e e x i s t e ese 
t r i b u n a l e n t o d a s l a s " c o n c i e n c i a s " ? 
¿ H a y o n o m o t i v o s s o b r a d o s p a r a 
a b r i g a r d u d a s a e s t e r e s p e c t o ? 
¡ S i s ó l o p r a c t i c á r a m o s e l b i e n y n o y bronce, para sala, comedor y 
e m p l e á r a m o s n u e s t r o c e r e b r o e n 
c o m b i n a r p l a n e s d e v e n g a n z a o d e 
a v a r i c i a , c u á n d i s t i n t a s e r í a l a v i -
d a p a r a t o d o s ! ¡ E l p e r d ó n , l a c a r i -
d a d ! ¡ Q u é p o c o s c i ñ e n s u c o n d u c -
t a a e s t o s p r e c e p t o s ! ¡ G a n a r e l c e -
de cedro y de caoba don marquetería 
d e l b a r q u e r o , a l q u e é l b r i n d a a m i s -
t a d se l a p r o f e s a e n t e r a , s i n c e r í s i -
m a , p l e n a . Y e n s% p r o f e s i ó n c o m o 
e n s u h o g a r , e n l a c a l l e c o m o e n ac-
t o s p ú b l i c o s , c o m o a m i g o d e v o t í s i -
m o p r o c e d e s i e m p r e . 
¿ Q u e d e e n v i d i a n a l g u n o s ? ¿ q u e 
l e j u z g a n d e c r é p i t o o t r o s ? ¿ q u e 
t i e n e e n e m i g o s , i n v e n t o r e s d e f r a -
c a s o s d e t l a b r e r a ? ¿ q u e l a s t i m a s u 
g l o r i a a l a I m p o t e n c i a a n s i o s a ? E s 
n a t u r a l ; es h u m a n o , e s c o r r i e n t e . 
E m p e r o c u a n d o u n o d e s u s e n v i -
d i o s o s se s i e n t e m u y m a l , l e l l a m a ; 
c u a n d o u n o d e s ü s d e t r a c t o r e s n o 
d á e n b o l a , p i d e j u n t a d e m é d i c o s 
y p r o p o n e a C a b r e r a . P o r a l g o se 
t i e n e t a l e n t o y p a r a a l g o se e s c a l a 
l a c ú s p i d e d e l s a l j e r e n u n c u a l q u i e -
r a r a m o d e l a c i v i l i z a c i ó n . 
N o s e ' o f e n d a n l o s m a l q u e r i e n t e s ; 
n o se e n c e l e n n i se d i s g u s t e n l o s n o 
l a f i r m a ¿ n o s o n u n t r i u n f o s i q u i e -
r a p e q u e ñ í s i m o de m i r a z a y u n a 
g l o r i a s i q u i e r a m o d e s t í s i m a d e m i 
p a t r i a ? Y m e s e n t í a l e n t a d o n u e v a -
m e n t e p a r a e l e s t u d i o y l a p r o d u c -
c i ó n . 
E s t o t r a t á n d o s e d e a r t í c u l i t o s , 
q u e m u e r e n c o m o l a s r o s a s . ¡ C o n q u e 
u n l i b r o y t a n h e r m o s o c o m o " I 
m e i b e l t e m p i " . . ! 
J . N . A R A M B U R U . 
i V a p o r e s a E s p a ñ a 
| G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s 
D u r a n t e l o q u e r e s t a d e l m e s d e 
A b r i l l i q u i d a m o s a p r e c i o s d e g r a n 
a m i g o s d e C a b r e r a c o n " ' C l a r i d a d e s " : o c a s i ó n u n a ^ i ' a n p a r t i d a d e b a ú l e s . 
y a 
y c o n m i g o h a b l a l a h i s t o r i a de l a 
m e d i c i n a e n C u b a ; c o n é l y c o n m i g o 
l a a m i s t a d y l a g r t i t u d h a b l a n d i -
n a m e n t e . Y e s t o n o q u i e r e d e c i r q u e 
n o h a y a e n C u b a m u c h o s o t r o s p r o -
f e s i o n a l e s n o t a b l e s ; n o q u i e r e d e c i r 
q u e C a b r e r a sea e l ú n i c o ; es d e c i r 
q u e es u n a s . Y e n p r o c l a m a r l o n o 
h a y s i n o j u s t i c i a y d e b e r . 
• * * 
D i s c u r r e ' E l T r i u n f o " a c e r c a de 
l a s c o m b i n a c i o n e s q u e h a c e e l D i -
r e c t o r de l a R e n t a d e L o t e r í a , 
r e b a j a n d o e l n ú m e r o d e b i l l e t e s 
c a d a c o l e c t o r , y a q u i t a n d o a u n o s 
i n d i v i d u o s l a s c o l e c t u r í a s p a r a d a r -
l a s a o t r o s , p r o b a b l e m e n t e z a y i s t a s 
f i e l e s y a b n e g a d o s q u e n o h a n o b -
t e n i d o h a s t a a h o r a l o s a l t o s p u e s t o s 
a q u e c r e í a n t e n e r d e r e c h o p o r 
d e v o c i ó n a M o r r o 3 . 
Y d i c e e l c o l e g a q u e es i l e g a l 
ese c a m b i o d e n o m b r e s e n l a s n ó -
m i n a s de c o l e c t o r e s , q u e l a L e y d é 
l a m a t e r i a es t e r m i n a n t e y n a d i e 
u e d e s e r d e s p o j a d o d e s u c o l e c t u -
r í a s i n l a p r e v i a f o r m a c i ó n de e x p e -
d i e n t e y l a c o m p r o b a c i ó n d e f a l t a s 
q u e h a y a n p e r j u d i c a d a a l a R e n t a . 
m a l e t a s y m a l e t i n e s . 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T e l é f o n o Á - 6 4 8 5 
c 3 1 7 4 • a l t 4 t - 2 2 
L A T O S 
r o W ? verb.̂ \̂ iŝ  R i e n d o , macla "San Julián", Rida 99 y Villegas 102, colega d i c e que " t o d o s l o s c o l e c t o - • • y y j . 6 : 
Cede en las primeras cucharadas, lomarH 
lo el "PECTORAL DE LARRAZABAL"; 
veinte y siete años de éxito constante es la 
su -nejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
¿0 , poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea Tu origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
P R E P A R A D A : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i 
— d e l D r . J O H N S O N r : m á s f i n a s : 
ESQDISITA PASA E l SAlía Y EL P J ü t L O . 
De venta: BEOCUtRU JOHNSOíl, Obispo 36, esquina s í ga lar . 
C o o t i n a a m o s r e c í W c n d e l a s ú l t i m a s 
m o d a s e n c a l z a d o f i n o d e v e r a n o , p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P i e l e s e s c o g i d a s y e s t i l o s d e s u p r e m a 
e l e g a n c i a . 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e E q u i p a j e s 
L a P e l e t e r í a M a y o r 
d e l M u n d o 
B E E A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S ñ - é S H Y ffl-5874. 
m a n d a m o s z a p a t o s a l i n t e r i o r . 
p á r a t e ! S i a c a s o , p a r a a d o r n a r l a s 
p a r e d e s d e s u d e s p a c h o . 
P a r a e l l o s e s a l t a m e n t e o f e n s i v o 
q u e u n s u b a l t e r n o s u y o , t r a t e d e e x -
t e r i o r i z a r s u o p i n i ó n s o b r e c u á l q u l e r 
m a t e r i a , a c e r c a d e l a c u a l e l l o s s o l o 
c o n o c e n , c u a n d o m á s , l a p a r t e p r o -
d u c t i v a d e l a m i s m a . 
— ¡ Q u é s a b e u s t e d d e e s o ! — l e 
g r i t a i r a c u n d o e l B u e y d e O r o , d e s -
p u é s d e n o h a b e r c o m p r e n d i d o n i 
u n a s o l a p a l a b r a d é l o q u e s u e m 
p l e a d o h a e x p u e s t o . 
¡ C u a l q u i e r a l e h a c e c r e e r a a q h e l 
e n e r g ú m e n o q u e c o n l a l e c t u r a y e l 
e s t u d i o , se p u e d e l i b r a r u n o d e l a 
i g n o r a n c i a ! 
E m p e z a m o s e s t e a r t í c u l o , h a b l a n -
d o d e l d e s t i n o o d e l a s u e r t e — c o m o 
q u i e r a l l a m á r s e l e , — y s i n d a r n o s 
c u e n t a d e e l l o , n o s h e m o s m e t i d o 
e n u n d é d a l o t a l d e d e s q u i s l c i o n e s , 
q u e c a s i n o s h a n d e s v i a d o d e n u e s -
t r o p u n t o d e p a r t i d a . V o l v a m o s , 
p u e s , a e n c a r r U a r n o s . 
¿ P o r q u é es t a n c r u e l l a h u m a -
n i d a d ? ¿ H a y m e n o s c r u e l d a d e n 
n u e s t r o s d í a s q u e en l o s t i e m p o s d e 
N e r ó n o D i a c l e c i a n o ? 
L a c i v i l i z a c i ó n Iva d i s f r a z a d o o 
n l o t a f o r s e a d o l a c o s t u m b r e a n t i -
g u a s , p e r o n o h a p r e s c i n d i d o , e n s í n -
t e s i s , d e e l l a s . L a b e s t i a h u m a n a 
v i v e , se a g i t a I n q u i e t a y c o n i g u a l e s 
b r í o s e n tocTos l o s t i e m p o s , y a s e a n 
c i v i l i z a d o s o n o . ¿ Q u i é n p u e d e a s e -
g u r a r h o n r a d a m e n t e y c o n p r u e b a s 
c o n c l u y e n t é s , q u e l o s I n e t i n t o s d e l 
h o m b r e h a n c a m b i a d o ? ¿ N o s a b e -
m o s d e m u c h í s i m a s p e r s o n a s , q u e 
p o r b u e n a s p a s a n , y , s i n e m b a r g o 
d e e s o , e s t á n m u y l e j o s d e s e r l o ? 
¿ N o v e m o s d i a r i a m e n t e a l p o d e r o s o 
e n s a ñ a d o e n d e s p o j a r a l a i n f e l i z 
v i u d a o a l o s p o b r e s h u é r f a n o s d e l 
ú n i c o m e d i o d e v i d a d e q u e d i s p o -
n e n p a r a s o s t e n e r s e ? ¿ N o v e m o s , a s i -
m i s m o c o m o l e d i v i e r t e a l a b e s t i e 
h u m a n a e l c o n t e m p l a r a d o s h o m -
b r e s q u e se d e s t r o z a n l a f a z a p u ñ e -
t a z o s ? 
E l p e r r o , e l g a t o , e l c a b a l l o y l o s 
d e m á s a n i m a l e s q u e v i v e n a l l e d o 
n u e s t r o y q u e a n u e s t r o a m p a r o se 
a c o j e n h u m i l d e m e n t e ¿ r e c i b e n d e l a 
h u m a n i d a d l a j u s t a y n o b l e c o m p e n -
s a c i ó n q u e m e r e c e n ? ¡ N o ! T o d o l o 
c o n t r a r i o . A l p e r r o , a l n o b l e c a n , a l 
ú n i c o , e l v e r d a d e r o a m i g o d e l h o m -
cuarto. 
B a h e m o n d e y C í a . 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (AN. 
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a c t o s n o b l e s y c a r i t a t i t o s ! ¿ H a y 
g a l a r d ó n m á s h e r m o s o y m á s s u b l i -
m e q u e ese? 
l a " m a l a " c l a " b u e n a s u e r t e " ' d e 
q u e h a b l á b a m o s a l p r i n c i p i o d e e s t e 
a r t i c u l ó , c r e e m o s q u e n o e x i s t e n i 
h a e x i s t i d o j a m á s . T r a s esas f r a s e s 
se o c u l t a u n c r i m e n , e n c u y a p e r p e -
t r a c i ó n v i e n e n t o m a n d o p a r t e t o d o s 
l o s h o m b r e s d e s d e q u e e x i s t e n . 
¿ Q u é m a l a s u e r t e p u e d e . t r a e r u n a 
p o b r e c r i a t u r a e l l l e g a r a l m u n d o ? 
S u d e s t i n o , d e p e n d e e n g r a n p a r t e 
d e l o s c a p r i c h o s d e l a b e s t i a n a c i d a 
a n t e s q u e é l , y a r e s i d a e s t a e n s u s 
p a d r e s v h e r m a n o s , o y a e n l o s d e -
m á s s e r e s q u e h a y a d e t r a t a r d u -
r a n t e s u v i d a ? 
L a e s e n c i a d e l a s m á x i m a s d e C r i s -
t o , p r o p e n d í a n , ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e , a d o m e s t i c a r a l a f i e r a . 
¿ Q u i é n es e l q u e v i v e c e ñ i d o p o r 
e n t e r o a e sas m á x i m e s ? ¿ Q u i e n es e l 
q u e p a r t e s u p a n p o r i g u a l c o n l o s 
d e m á s ? ¿ C u á l es , p u e s , e l c a m i n o q u e 
s e g u i m o s ? 
E l m o d e r n o a n a r q u i s m o , e n s u f o n -
^ ™ Le m ú Q m i P n m mistnla e m a - S I F I L I S H K R B D I T A R 1 A - TAR 
d o , n o es m a s q u e u n a p ú s t u l a e m a D Í A . por el doctor Mariano 
n a d a d e ese e s t a d o d e c o s a s . IL.S / R castex, profesor de c i l -
l a r i ñ a c o n s i g u i e n t e q u e s u r g e e n t r e ' nica Medica en la "Universl-
] e s f i e r a s a n t e l a c o m i d a ; c a d a u n a | dad de Buenos Aires. ' ^ 
1 3 ' „ . . „ „ • n , T ^ r ^ 1 1 grueso tomo en 4o. mayor, 
d e e l l a s , p o r s u p a r t e , q u i e r e d e A O - i L A P S I Q U I A T R I A D E L Mi:-
r a r , n o y a e l a l i m e n t o q u e l e c o - ¡ D I C O PRAOÉTico. por el doc-
r r e s p o n d e , s i n o e l d e l o s d e m á s . E l 
m á s f u e r t e , c o n s i g u e r e a l i z a r s u s d e -
s eos . L o s d é b i l e s , l o s v e n c i d o s , p o r 
f u e r z a , h a n d e c o n v e r t i r s e e n s u s 
e n e m i g o s . ¿ E n ^ d ó n d e e s t á e l d e l i t o . ! 
U i t i m o s L i b r o s r e c i b i l o s 
L i b r o s d e M e i i c i n a 
C O N S U L T A S S O B U K E N F J 3 R -
MHDADEK D E I , APARATO ' 
D I G E S T I V O , por el doctor r . 
Oaston JLyon. Traducción de 
los doctores .Escolano Sabater 
y Xiniénejs del Rey. '. . 
1 tomo en io, lela. . . . í 3.5 
LA. i X Al l.' X1 DA O AXTlíXPÉC- . 
OÍOSA Y SUS Ai'LICACIONKS 
D I A G N O S T I C A S V T E RA- '• 
P E l ' T I C A para médicos y es- ,' 
tudiantes, por el doctor Juan-
Much. Versión castelfana. í 
1 tomo en 4o. tela v 3.tf 
A N A T O MIA TOPOGRAFICA 
M E D I C I N A O P E R A T O R I A Y 
A R T E DIO LOS APOSITOS 
Y V E N D A J E S ajustadas al 
programa oficial de la asig1 
natura en la Facultad de Me;- • , 
dicina de Madrid, por el doc- . 
tor Julfo Toledo Manzano. 2p. édl ^ ^ 
c ión. 2 tomos en !o. rústica. 
tor A. FCrnández-Victorio. 
rústica . • • 
Obra premiada y declarada de 
mérito por la Real Academia 
de Medicina. Segunda edición 
aumentada y corregida. 1 to-
8.00 
e n s e r f u e r t e o e n s e r d é b i l ? ¿ C u á l L i A •pxiBERCULOSis' .-- '- Medios 
es e l c u l p a b l e ? ¿ Q u i é n # t i e n e l a r a - a& evitarla y curarla, por é l 
z ó n ? ¿ Q u é l e y h u m a n a y q u e j u e z doctor G . Schumburg. ver-
, „ ; J - i „ K o a G o ha dn sión .castellana. 1 tomo tela. 
q u e n o d e s c i e n d a d e l a b e s t i a , b e d e L A pSicoNEUROSlS Y SU CU-
f a l i a r t a n t e n e b r o s o p l e i t o ? 
R A M O R A L , por el d o c t o r J -
A . P A N D O V O V . j Cantaren B a s i g ó . 1 t o m o en 
H a b a n a , A b r i l 1 6 d e 1 9 2 2 . i V A 4 ^ n S ^ A ^ T Á ' T S E L * M E I 
w. 
1.00 
I n s t i t u t o d e 2 a . e n s e ñ a n z a d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D u r a n t e e l m e s d e j u n i o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o se v e r i f i c a r á n e n e s t e 
I n s t i t u t o l o s e x a m e n e s d e l C u r s o 
P r e p a r a t o r i o y l o s o r d i n a r i o s d e 
a s i g n a t u r a s d e ' l a S e g g u n d a E n s e -
ñ a n z a , E s c u e l a d e C o m e r c i o y N á u -
t i c a y A c a d e m i a d o T a q u i g r a f í a y 
E s c r i t u r a e n M á q u i n a , qué se h a -
y a n e s t u d i a d o p o r c u a l q u i e r a d e 
l a s e n s t ñ a n z a s " o f i c i a l , d e c o l e g i o i n -
b r e , l o e c h a m o s a l a g u a c o n u n a p i e 
d r a a l p e s c u e z o p a r a q u e se a h o g u e , 
o s i n o , l o a r r o j a m o s d e c a s a a p u n - ¡ c o r p o r a d o y l i b r e 
t a p i é s , d e s p u é s d e h a b e r l e h é c h o r e - j A ese e f e c t o , d u r a n t e e l m e s d e 
c o r r e r , l e s m á s d e l a s v e c e s , t o d a l a ¡ M a y o , a c u d i r á n a e s t a S e c r e t a r í a e n 
d o l o r o s a g a m a d e l a d i e t a m á s s e v e - | h o r a s d e 8 a 1 1 a . m . y de 1 a 4 p . 
r a . I n i . a p r o v e e r s e d e l a c o r r e s p o n d i e n -
A l c a b a l l o , c u a n d o y a es v i e j o o , t e c o m u n i c a c i ó n p a r a a b o n a r e n l a 
ee e n c u e n t r a ; n ú t i l p a r a a y u d a r n o s a H a c i e n d a ; l o s a l u m n o s o f i c i a l e s , e l 
b u s c a r e l p e n , l o l l e v a m o s a m o r i r p r e c i o d e l 2 o . p l a z o d e m a t r í c u l a a s -
e n l a s a s t a s d e ' t o r o , c o n l o s o j o s c e n d e n t e a $ 6 . 2 5 p o r ^ e s t u d i o s d e 
v e n d a d o s ! A l g a t o , l o p e r s e g u í r n o s l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e 
a p e d r a d a s y a t i r o s t p o r l a d r ó n , p o r I N á u t i c a : $ 5 . 0 0 p o r l o s d e l C u r s o 
s e r a m i g o d a l d l a b l o % p o r q u e c o m e P r e p a r a t o r i o y $ 2 . 5 0 p o r l o s d e l a 
c o n l o a o j o s c e r r a d o s , s e g ú n d i c e l a E s c u e l a d e C o m e r c i o , y l o s a l u m n o s ; 
b e s t i a . T o d a s e s t a s s a l v a j a d a s , t a n 
a n t i g u a s c o m o l a e x i s t e n c i a d e l a 
h u m a n i d a d , n o h a n v a r i a d o , y , a l n o 
v a r i a r , p r u e b a n e v i d e n t e m e n t e q u e 
l a s I d e e s , g u s t o s e i n s t i n t o s , e s t á n 
c a s i a l a m i s m a a l t u r a q u e a l c a n -
z a b a n e n l a é p o c a e n q u e n u e s t r o E ^ p o r v e r i f i c a r s e e sos e x á m e n e s e n l o s 
V A C U N O T E R A P I A D E L 
DICO, por el doctor R . 
lien. Traducción del inglés 
por el doctor Tous Biaergi W 
con notas del doctor ^Salvat-
Navarro. 
1 tomo en tela, i . • • • • , 
CONSR.TOS A L O S N E R V I O S O S 
Y SUS F A M I L I A S , por el doc-4 
tor H . Zblnden. Versión cas-
tellnnn. 1 tortio tela'. • ¿ a 
L E G I S L A C I O N R E F E R E N T E 
A LOS A L I N E A D O S . — Reco-• 
fT^fción del doctor A . Fer: 
nAndez Victorio. 1 tomo en 
rús t i ca . | 
OBRAS VARIAS 
L A ENSEÑANZA D E L E S P A -
ÑOL E N ESPAñA. por Améri" 
co Castro. 
Biblioteca de divulgación cien" 
tífica, 1 tomo rúst ica . . . • 
P R I N C I P I O S D E A N A L I S I S 
M A T E M A T I C O . E l problema 
fundamental del anális is , por 
el P . Emiliano de Ecbaguibel. 
1 tomo rústica _i 
F E R N A N D O D E CORDOBA * 
L O S O R I G I N E S D E L R E N A j 
C I M - E N T O F I L O S O F I C O E N 
ESPAÑA, por Adolfo Bonilla y 
San Martín M . Menéndez y . 
Pelayo. 
I tomo en 4o. rúst ica . • • xv 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I B N 
TOS.—Recopi lac ión de los mas 





a n t e p a s a d o s v i v í a n e n c a v e r n a s . 
sabios de todos los t i e m p o s y 
nalses con Indice alfabético 
d e c o l e g i o s i n c o r p o r a d o s y l o s d e i Sftaiítico por el doctor R e d -
e n s e ñ a n z a l i b r e , p o r l o s d e r e c h | o s ; S a ñ . 1 tomo en rúst ica . , 
d e e x a m e n $ 5 . 0 0 p o r c a d a a s i g n a - ; C O L E C C I O N M I C R O C O S M O S . 
s l P r e r i o s n Co lecc ioon de n O D i o a 
t u r a . L o s q u e t e n g a n q u e e x a m i n a r - conteniendo los pensamientos 
se d e c u r s o s p a r c i a l e s d e b e r á n h a -
c e r d i c h o p a g o a n t e s d e l d í a 2 0 , 
ú l t i m o s d i e z d í a s d e l c i t a d o m e s . 
L a c i v i l i z a c i ó n , e n v e r d a d , n o h a , L o s q u e d e s e e n v e r i f i c a r el < e x a -
h e c h o m u c h a s v e c e s m á e q u e f a c i l i - } m e n de I n g r e s o c o n a s i g n a t u r a s d e 
t a r o a b r i r n u e v o s d e r r o t e r o s a l a l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a y E s c u e l a 
m a l d a d . ¿ Q u é h i c i e r o n l o s h o m b r e s ' d e C o m e r c i o , p o d r á n h a c e r l o e n é s -
c u a n d o s u r g i ó e l u s o ( í e l , . d i n e r o ? j t a c o n v o c a t o r i a , a c o m p a ñ a n d o a l a 
P u e s u n a d e s u s p r i m e r a s h a z a ñ a s : s o l i c i t u d c o r r e s p o n d i e n t e l a c e r t i -
f u é e l e m p l e a r l o e n c o m p r a r s e y v e n - f i c a c i ó n d e s u n a c i m i e n t o , p a r a 
d e r s e u n o s a o t r o s . ( S u p o n e m o s q u e a c r e d i t a r q u e t i e n e 1 4 a ñ o s r u m p l i - l D i r r i o N A P i o B I O G R Á F I C O . 
n o h a b r á q u i e n p u e d a p r o b a r n o s q u e d o s , 16 l o s de l a E s c u e l a d e N á u t l - ^ n * e s i s / l e / ^ t o ^ ^ , , 0 o é l e b r e s 
l o s c r í m e n e s d o a q u e l l a s é p o c a s , a u n , c a y m á s d e 1 4 y m e n o s d e 3 5 l o s ' 
de los grandes hombres, esme-
radamente impresos y lujosa-
mente encuadernados forman-
do eletrantes tomltos. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S . 
NTT7SCHR. B O L I V A R . - -
MARCO A U R E L I O . U E B E L . 
S T E N D H A L . — L A R O C H E -
V O I T C A U L D . — H E T N E . WTL" 
' D E . 
Precio de cada tomlto en pe--
calina y cantos dorados. . • 
M A R T I . — P r e c i o de este t o m i -
fri encuadernado en pie]. 
n.50 
0.0° 
C 3 1 4 0 £ t - 2 1 
i e n u s o e n n u e s t r o s d í a s , y l a s a c t ú a 
j los i n s t i t u c i o n e s , n o h a y a n s i d o o b r a 
, d e l o e h o m b r e s , y a s e a n d e e s t o s 
i s i g l o s o d e l o s p a s a d o s ) . 
L a s c i e n c i a s , l a s i n d u s t r i a s y. l a s 
i a r t e s , e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s 
j e n e l t r a n s c u r s o efe l o s a ñ o s , l l e g a -
| r o n a g r a n a l t u r a , p e r o . . . l os i n s -
i t i n t o s d e la l i ^ s t i a , l e j o s de» se r v e n -
c i d o s p o r e sas b i e n h e c h o r a s c o r r i e n -
t e s , p e r m a n e c e n e n e l p r i m i t i v o e s -
t a d o . S i a l g u n a d i f e r e n c i a p u e d e r e -
p i s t r a r s e , c o n r e s p e c t o a l a i n f l u e n -
» c i a de ' l a c i v i l i z a c i ó n , é s t a , a n u e s t r o 
d e l a A c a d e m i a d e T a q u i g r a f í a 
E s n i t u r a e n M á q u i n a . 
T k h r n a , a b r i l 2 0 d e 1 9 2 2 . 
D r . F o l i p o M e n c í a . 
r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de l ' a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
de la humanidad.N 1 tomito ele-
traritpmente encuadernado. 
D A N T E . —Divina Comedia. Nue-
va edición traducida por Ma-
nuel Aranda y San .Tuan, cop 
notas fip •Paolo Acosta y gra-
bados de Gustavo Dor^. 
1 fnmo pn 4o. rfis+Ipa . . • • 
V J C P ' X T E TVE P E R P D A . — L a 
Hidnltra Fea. Preeiosa novela 
Mi ftiatra jornadas. 
1 tomo «n Ko. mayor, rústica. 
I i I B R U B I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano 52. esquina a Neptuno, 
t.'flo 1115. Teléfono A - 4 9 5 8 . Ha^>ana• 
I n d 2 2 t 
AP»1'' 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 2 . P A G I N A T R E 5 
D S D E E S P A Ñ A 
¡ E N S U L U G A R . . D E S C A N S O ! 
" E l I m p a r c i a l " se c o n m u e v e " . E l 
d o m i n g o h u b o t r e s r e c e p c i o n e s a c a -
d é m i c a s . A l g u n o s h o m b r e s I l u s t r e s 
e p e r t e n e c e n a v a r i a s A c a d e m i a s 
l a v e z . . . a n d u v i e r o n t o d a l a t a r -
de e n p e r e g r i n a c i ó n , a f a n á n d o s e e n 
r e a l i z a r l o i m p o s i b l e : e s t a r s i m u l -
t á n e a m e n t e e n t r e s l u g a r e s d i s t i n -
tas" E s t o t r a s p a s a e l a l m a d e l p e -
r i ó d i c o , q u e h a c e a c o n t i n u a c i ó n e s t a 
o r e g u n t a ; 
N o es h o r a d e a c a b a r e s t e m a r t i -
r i o 7 N o es h o r a d e f i j a r " e u o t r o s 
d í a s t o d a s e s t a s r e c e p c i o n e a , c o n e l 
f i n d e q u e l o s h o m b r e s q u e h a c e n 
v i d a i n t e l e c t u a l p u e d a n l o s d o m i n -
gos e s c a p a r s e a l c a m p o ? . . 
E " I n f o r m a c i o n e s " c o n t e s t a : 
O h , s í , s e ñ o r , q u e y a es h o r a ! 
Ijos h o m b r e s q u e h a c e n v i d a i n t e -
l e c t u a l s i n d u d a q u e n o s a l e n ' d e s u 
a s o m b r o . Q u é s o l i c i t u d t a n h o n d a 
v q u é c a r i ñ o t a n t i e r n o e l d e e s t a s 
p u b l i c a c i o n e s h a c i a l a s l u m i n a r i a s 
d é l a p a t r i a ! Q u é m o d o d e c u i d * d e 
s u s a l u d , d e r e c e t a r l e s r e c o n s t i t u -
y e n t e s , d e e v i t a r q u e t r a b a j e n c o n 
e x c e s o . . ! 
D e j e m o s q u e d e s c a n s e n l o s d o -
m i n g o s I03 p o b r e c i t o s d e D i o s , p o r -
q u e s i n o , se p u e d e n m a l o g r a r ! 
y c l a r o , y a se v e o t r a c o n s e c u e n -
c i a : e n c u a n t o l a s r e c e p c i o n e s a c a -
d é m i c a s d e j e n d e c e l e b r a r s e l o s d o -
m i n g o s y se c e l e b r e n l o s l u n e s , o l o s 
m a r t e s , o l o s m i é r c o l e s , y a p o d r á n 
los s e ñ o r e s a c a d é m i c o s e s t a r s i -
m u l t á n e a m e n t e e n t r e s l u g r e s d i s -
t i t o s , y a s i s t i r a t r e s s e s i o n e s a l a 
vez ! 
Se p u d i e r a s o s p e c h a r q u e e s t e a f á n 
de l o s p e r i ó d i c o s d e q u e n o se c e l e -
b r e n l o s d o m i n g o s r e c e p c i o n e s a c a -
d é m i c a s , m á s q u e a l b i e n d e l o s h o m -
bres de s a b e r , t i r a a l b i e n d e l o s 
m i s m o s p e r i o d i s t a s . L o s d o m i n g o s , 
en e f é c t o , e s t o d e l a s r e c e p c i o n e s e s j 
u n v e r d a d e r o e n g o r r o . , . C o n f e s e -
m o s c o n f r a n q u e z a q u e e n e l l a s l o s 
s e ñ o r e s a c a d é m i c o s m a l d i t o l o q u e 
t r a l l j a n . E l q u e es o b j e t o d e l a 
r e c e p c i ó n se l i m i t a , a l e e r u n a s c u a r -
t i l l a s q u e y a c o m p u s o e n d í a s a n t e -
r i i r e s ; e l q u e t i e n e e l d e b e r d e 
c o n t e s t a r l e se e n c u e n t r a e n e l m i s -
m o ca so . L o s d e m á s , v a n a e s c u -
c h a r , a e n t r e t e n e r s e , a m u r m u r a r 
u n p o c o . V a n , e n f i n , c o m o s i f u e r a n ! 
a u n f e s t e j o . L o s d o s q u e í e e n , n o l 
l o h a c e n a l a f u e r z a , s i n o c o n m u -
c h o g u s t o y p o r h o n o r . Y l e e r u n a s 
c u a r t i l l a s n o es t r a b a j o , c o m o n o l o 
es e l l e e r l o s p e r i ó d i c o s q u e se p u -
b l i c a n l o s d o m i n g o s p o r l a m a ñ a -
n a . . . 
E l . t r a b a j o es a c u d i r a e s t a s se-
s i o n e s s i n t e n e r i n t e r é s d e n i n g ú n 
g é n e r o e n e s c u c h a r l o s d i s c u r s o s ; es 
t o m a r u n s i n n ú m e r o d e a p u n t e s ; 
es p a s a r u n a s h o r a s c o m o p r e s o ; es 
a n d a r d e A c a d e m i a e n A c a d e m i a e n 
b u s c a d e i n f o r m a c i ó n , . . E s t o s í , es -
t o es t r a b a j o , y e s t o t i e n e q u e h a -
c e r l o e l p e r i o d i s t a , ese m i s m o p e -
r i o d i s t a q u e h a d e g r i t a r d e s p u é s a 
b o c a l l e n a , y r e v e n t a n d o d e o r -
g u l t o : 
- ^ N t f e s t r o d e s c a n s o d o m i n i c a l es 
i n t a n g i b l e . . ! 
P u d i e r a , p u e s , s u p o n e r s e q.ue 
c u a n d o p i d e u n p o c o d e d e s c a n s o 
p a r a l o s s e ñ o r e s a c a d é m i c o s , q u e 
p u e d e n d e s c a n s a r " c o n l i b e r t a d l a s 
h o r a s y a l a s h o r a s q u e ^ l e s p l a z -
c a , e n r e a l i d a d l o p i d e p a r a s í . 
M á s n o d e b e s o s p e c h a r s e n a d a d e 
e s t o ; l o s p e r i o d i s t a s s o m o s p e r s o n a s 
m u y s e r i a s , y n o n o s m e t e m o s e n 
h i p o c r e s í a s . C i e r t o q u e e s t a r e c o n -
q u i s t a d e l d e s c a n s o p a r e c e u n a b r o -
m a f ú n e b r e ; c i e r t o q u e e s t a l a b o r 
d e l p e r i o d i s m o n o p u e d e c o m p a g i -
n a r s e c o n l a c i t a d a c o n q u i s t a , a l 
m e n o s , t a l c o m o h o y se e s t a b l e c i ó , 
p o r q u e d a l a f u n e s t a c a s u a l i d a d d e 
q u e p r e c i s a m e n t e se c e l e b r a n e n 
d o m i n g o n o s ó l o l a * r e c e p c i o n e s 
a c a d é m i c a s Á i n o l a m a y o r í a d e l o s 
a c t o s q u e CTénen p a r a e l p ú b l i c o 
i n t e r é s . . . M a s n o h a y q u e e x a g e r a r 
n i a p r e s u r a r s e : e s t a c o n q u i s t a d e l 
d e s c a n s o d e l d o m i n g o es s e m e j a n t e 
a l a c o n q u i s t a d e l P a r l a m e n t o » c u -
y a s b e n e f i c i o s a s c o n s e c u e n c i a s , se -
g ú n N i c a s i o G a l l e g o , s ó l o se c o n o -
c e r á n a l o s q u i n i e n t o s a ñ o s . 
E n t a n t o , l a b o r e m o s p o c o a p o c o ; 
p r i m e r o c o n s e g u i r e m o s q u e n o se c e -
l e b r e n a c a d e m i a s i o s d o m i n g o s ; 
d e s p u é s , q u e n o se d e n c o r r i d a s d e 
t o r o s ; d e s p u é s , q u e n o se e f e c t ú e n 
r e u n i o n e s p o l í t i c a s ; d e s p u é s , q u e n o 
f u n c i o n e n l o s t e a t r o s . . . Y a s í s u c e -
s i v a m e n t e , h a s t a l o g r a r q u e ese d í a 
n o s a l g a n a d i e a l a c a l l e , p a r a e v i -
t a r l a p o s i b i l i d a d d e u n s u c e s o 
q u e p u e d a h a c e r n e c e s a r i a l a i n m e -
d i a t a i n t e r v e n c i ó n d e l o s r e p o r t e r s . 
C . C A B A L 
I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S n o R . M a r t í n e z , d a n d o l e s g r a c i a s 
H E R M O S A F I E S T A E N E L 
K I N D E R G A R T E N 
E n l a t a r d e d e l v i e r n e s 2 1 t u v o l u -
g a r e n e l K i n d e r g a r t e n t i u e s o s t i e n e 
l a S e c c i ó n d e I n s t i t u c i ó n , u n a h e r m o -
sa f i e s t a c u l t u r a l e n c o n m e m o r a c i ó n 
d e l g l o r i o s o 4 2 a n i v e r s a r i o d e l a f u n -
d a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n y a l a v e z 
c o n m e m o r a t i v o d p i c e n t e n a r i o d e 
F R O E B E L , f u n d a d o r d e e s t a ú t i l y 
c a d e d í a m á s i m p o r t a n t e e n s e ñ a n z a , 
f i e s t a d e b i d a a l a i n i c i a t i v a d e s u 
p r o f e s o r a s e ñ o r i t a U r s u l a P a r e d e s 
y dte s u a u x i l i a r s e ñ o r i t a O f e l i e E n -
r i q u e z , s e c u n d a d a p o r l a I n s p e c c i ó n 
T é c n i c a y l a c i t a d a S e c c i ó n d e I n s -
t r u c c i ó n . P a r a c o n m e m o r a r p u e s , d i -
c h a s f i e s t a s se a c o r d ó d o n a r t r e s p r e -
m i o s c o n s i s t e n t e s e n t r e s b a n d a s h o -
n o r í f i c a s , p o r a p l i c a c i ó n , a s i s t e n c i a y 
c o n d u c t a . P r e s i d i ó e l a c t o e l s e ñ o r 
J o s é G ó m e z N i e t o , V i c e p r e s i d e n t e d e 
l a S e c c i ó n , a c o m p a ñ a d o d e l o s s e ñ o -
res C a r l o s M a r t í , S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
D r . L u c i a n o R . M a r t í n e z , I n s p e c t o r 
T é c n i c o , C é s a r G . T o l e d o , S e c r e t a r i o 
d e l a S e c c i ó n y l o s v o c a l e s s e ñ o r e s 
M a y n u l e t , S e l c i s , P é r e z , C i s n e r o s y e l 
P r e s i d e n t e p . s. d e l a S e c c i ó n d e 
S p o r t s s e ñ o r R a ú l R i q u e l m e . 
E l s e ñ o r G ó m e z N i e t o , d e c l a r ó 
s a b i e r t a l a f i e s t a y r o g ó a l S r . M a r -
t í , q u e e x p l i c a s e l a s f e c h a s q u e se 
c o n m e m o r a n , l a f i n a l i d a d e i m p o r -
t a n c i a d e l K i n d e r g a r t e n y l o s e s t í -
m u l o s p a r a t o d o s c u a n t o s se i n t e r e -
s an p o r e l a u g e y p r e s t i g i o d e l a e n -
s e ñ a n z a , y d e f e l i c i t a c i ó n a l o s i n i -
c i a d o r e s (fe e s t e a c t o q u e n o p o r 
s e n c i l l o e í n t i m o d e j a d e t e n e r c a p i -
t a l i m p o r t a n c i a . E l S e c r e t a r i o G e n e -
r a l l o h i z o c u m p l i d a m e n t e y e n n o m -
< b r e d e l P r e s i d e n t e s o c i a l , d e l d e l a 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c c i ó n y d e B e l l a s 
A r t e s e n c a r e c i ó e l b i e n e d u c a c i o n a l 
que e s t a s f i e s t a s e s c o l a r e s p r o d u c e n 
a l a v e z q u e se i n c u l c a e n l o s c o r a -
zones i n f a n t i l e s e l a m o r a l a I n s t i -
t u c i ó n y se l e s i n s t r u y e d e l e i t á n d o -
los . 
A c o n t i n u a c i ó n l a s e ñ o r i t a E n r i -
quez e j e c u t ó e l h i m n o a l e m á n e n t r i -
^ U t o a l a m e m o r i a d e F r o e b e l , se -
g u i d a m e n t e l o s n i ñ o s e j e c u t a r o n e l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : l o . L a E s c u e l a 
C a n t o . — 2 o . : E l H o g a r - C a n t o . — 3 o . 
Itas n i ñ a s t r a b a j a d o r a s - j y e g o . — L a 
C o s t u r e r a , c a n t o . E l P a n a d e r o C a n -
t o . — L a V a c a - c a n t o . — - - L a G o l o n d r i -
n a - í a n t o . — M a r c e a , e s p a ñ o l a . — 1 0 . 
E l C o c u y o . — 1 1 . L o s A e r o p l a n o s -
c a n t o . — 1 2 . E l A ñ o N u e v o - c a n t o . — 
Lasf E s t a c i o n e s - c a n t o . — 1 4 E l R e l o j 
C a n t o . — 1 5 . E l V e g u e r o C a n t q . — 
18 . L a C a ñ a C a n t o . — - 1 7 . L o s p e c e c i -
t o s - C a n t o . ^ i m n o B a y a m ó s . — 1 8 . L a 
B a n d e r a - C a n t o . — 1 9 . L o s S o l d a d o s -
J u e g o . — 2 0 . E l B a r q u e r o - J u e g o E l 
I n d i o - C a n t o — D i s t r i b u c i ó n d e l í f a n -
d a s . — A F r o e b e l - C a n t o . — L o s n i -
ñ o s de lN a u l a (Te K i n d e r g a r t e n c o l o -
c a r á n f l o r e s e n s u r e t r a t o c o m o se-
ñ a l d e r e s p e t o a s u m e m o r i a . 
T o d o s e s t o s n ú m e r o s f u e r o n m u y 
• a P l a u d i d o s p o r l o s p e q u e m o s e d u -
c a n d o s , d e m o s t r a n d o u n c o m p l e t o 
d o m i n i o d e l o s c a n t o s y j u e g o s . 
L o s p r e m i o s f u e r o n a d j u d i c a d o s 
5>n e s t a f o r m a : ( p o r a p l i c a c i ó n ) 
« a n d a b l a n c a c o n b a n d e r a e s p a ñ o -
* ¿ a : A l f r e d o G a r c í a P o n s y L e o n o r 
p e r r e r a . P o r a s i s t e n c i a B a n d a r o -
c o n b a n d e r a a l e m a n a : J o s é M a r -
" n e z - i v i a l o y V a l d é s y R o s a M a r t í -
^ez y C h i c o , p o r c o n d u c t a b a n d a 
^ z u l c o n b a n d e r a d e C u b a : E d u a r -
ao B u s q u e f y C a n e l y H o r t e n s i a R i -
q u e l m e y C a r r e r a s . T o d a s e s t a s b a n 
o s t e n t a b a n e l r ó t u l o K i n d e r g a r -
^ e n , a r t í s t i c a m e n t e p i n t a d a s p o r l a 
- « e n o r i t a , P a r e d e s , y f u e r o n m u y c e -
^ b f a d a s . E l P r e s i d e n t e s e ñ o r G ó -
m e z - N i e t o l a s c o l o c ó a l o s n i ñ o s P r e -
c i a d o s e n t r e v í t o r e s y a c l a m a c i o -
n e s . P r e s e n c i a r o n l a f i e s t a t o d a s l a 
a i u m n a s de l a e s c u e l a , a s c e n d e n t e s 
f 5 0 0 c o n s u s r e s p e c t i v a s m a e s -
t r a s s e ñ o r i t a L a P u e r t a , P o n s , C h o -
j n a t . G a r c í a , A c o s t a , L ó p e z C a s t r o , 
G a r c í a d e A l f o n s o . 
E l r e t r a t o de>. g r a n F r o e b e l , a p a -
r e c í a e n g a l a d o c o n i a s b a n d e r a s d e 
^ s p a ñ a y C u b a , e n a r t í s t i c o m a r c o 
d e f l o r e s n a t u r a l e s y t o d o e l . K i n d e r -
g a r t e n l u c í a v i s t o s o s a d o r n o s . P u e -
' ' « n r e p e v t i d o s b o n i t o s p r o g r a m a s 
c U y o p r i n c i p a l m é r i t o c o n s i s t í a e n 
^ o b r a d e l o s p r o p i o s e d u c a n d o s . 
F i n a l i z ó l a f i e s t a c o n u n a s p a l a b r a s 
P r o n u n c i a d a s p o r e l d o c t o r L u c i a -
a t o d o s p o r e l é x i t o d e l a c t o r e a l i z a -
d o : f e l i c i t a con f r a s e s c á l i d a s y r e -
b o s a n t e s d e s e n t i d o a f e c t o a l a se-
ñ o r i t a P a r e d e s y a s u a u x i l i a r s e ñ o -
r i t a E n r i q u e z p o r s u i n i c i a t i v a l l e -
v a d a a/ l a p r á c t i c a c o n t a n f l o t a b l e 
é x i t o ; a n a l i z ó l i g e r a m e n t e l e l a b o r 
d e l K i n d e r g a r t e n — J a r d i n e s d e l a 
I n f a n c i a — y d e s u s j a r d i n e r o s c o m o 
l l a m ó F r o e b e l s u s m a e s t r a s , d o n -
d e se e d u c a c o n e l a m o r y e n e l a m o r 
b e s a d a l a n o b l e i n s t i t u c i ó n d e l s a -
b i o p r o f e s o r a l e m á n . S i g n i f i c ó l a 
g r a n d e z a e i m p o r t a n c i a d e e s t a f i e s -
t a — s i m p l e a l p a r e c e r — p e r o d e í n -
t i m a c o n f r a t e r n i d a d q u e e s t r e c h a 
l o s v í n c u l o s d e l a f e c t o y d e l a m o r 
q u e l e A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
P r a c t i c a s i n c e s a r y t a n o p i m o s f r u -
t o s p r o d u c e . E l s e ñ o r G ó m e z N i e t o , 
e n n o m b r e d e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c -
c i ó n , f e l i c i t a a l p r o f e s o r a d o , a l o s 
n i ñ o s y d i ó u n v i v a a l a A s o c i a -
c i ó n . A n o t ó l o s e n t r e l e n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a a l a s s e ñ o r a s d e R i -
q u e l m e , G i l d e G ó m e z , d e T o l e d o , 
V i u d a d e M a r t í n e z O s u n a , s e ñ o r i -
t a s E n r i q u e z P a r e d e s y o t r a s . E n 
s u m a f u é u n a f i e s t a e n e x t r e m o s i m 
p á t i c a y d e m o s t r a t i v a d e l a l a b o r 
c o n s t a n t e y p r o v e c h o s a d e . l a s A c a -
d e m i a s , d e l i n t e r é s , c e l o y c o n s t a n -
c i a d e s u p r o f e s o r a « s e ñ o r i t a P a r e -
d e s , q u e r e c i b i ó m ú l t i p l e s f e l i c i t a -
c i o n e s . 
E n v i a m o s l a n u e s t r a t a m b i é n a l 
q u e r i d o p r e s i d e n t e d e d i c h o o r g a -
n i s m o s e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z , y 
l a s e c c i ó n q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i -
r i g e y a l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n 
t e s d e l C o m e r c i o , p o r s u o b r a d e 
e x t e n s i ó n p e d a g ó g i c a , d e l a q u e h a 
s i d o u n b e l l o e x p o n e n t e e l a c t o r e a -
l i z a d o . 
Nuevos Artículos en el 
" B a z a r I n g l é s " 
D E P A R T A M E N T O D E E N C A -
J E S . V E N T A E S P E C I A L . 
GUARNICION D E PUNTO 
de París, con bordado oriental, 
desde 75 centavos. ( ¡Lo que 
valía $3.00! . 
GUARNICION D E MALLA 
redonda y cuadrada, estilo 
Bruselas, bordado al relieve y 




RIES, de malla, blonda y Ci-
rco, blancos, negros y en co-
lores, de seda y algodón, (Son 
las últimas novedades.) 
También .tenemos gran va-
riedad de Encajes de hilo, me-
cánicos y de punto redondo. 
B O R D A D O S 
Tenemos TIRAS Y ENTRE-
D0SES bordad os, suizos, en 
nansú, muselina y batista, des-
de un centímetro hasta 150 
centímetros. Todos de nove-
dad. 
T E J I D O S 
Nuevos estilos en Guing-
hans franceses; Organdíes sui-
zos a cuadros, lisos y borda-
dos; Voile suizo de fantasía; 
Warandol de hilo en todos co-
lores; y otras muchas telas de 
alta novedad. 
M E D I A S 
Estamos haciendo una VEN-
TA DE LIQUIDACION de este 
artículo. El público puede en-
contrar medias desde 20 cen-
tavos hasta la de más transpa-
rente gasa. 
V e a n nuestras ventas espe-
ciales, p a r a que aprovechen 
bien su dinero y puedan pro-
veerse de muchas cosas. 
" B a z a r I n g l é s " 
Galiano y San Miguel 
c 3 2 0 6 l t - 2 5 A . T r u j i l o M a r í n 
4 4 
E L 
i n u m m s 
L O S C O N C I E R T O S D E M A R T I N E L L I 
P a ñ e r í a F i n a 
A G U A C A T E 4 7 
( f á n d o l e u n f r a t e r n a l a b r a z o d e d e s - l a s 8 p . m . , e n e l C e n t r o G a l l e g o y 
, p e d i d a e n n o m b r e d e l a S o c i e d a d , e l ' 
i P r e s i d e n t e d e l a m i s m a , s e ñ o r J o s é 
j M a r í a C a r r e í r a s . 
j L l e v e f e l i z v i a j e . 
C L U B N A V I A D E S U A R N A 
E l " C l u b N a v i a d e S u a m a " e n 
J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a e l 20 d e l a c -
t u a l a c o r d ó : C e l e b r a r u n a g r a n m a -
c ó n s u j e c i ó n a l a 
O R D E N D E L D I A 
1 . — A c t a a n t e r i o r . 
, 2 , — C o r r e s p o n d e n c i a . 
3 . — V a r i o s i n f o r m e s . 
4 . — - R e p a r t i r e l R e g l a m e n t o . 
U N I O N C A S T E L L A N A D E ^ C U B A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a , y l a S e c c i ó n 
R e c r e o y A d o r n o d e l a " U n i ó n C a s -
tlnée bailable en la Quinta del O b i s - ! S n a de C u b a ' ' han acordado ce-
po el día 3 0 de A b r i l _designándo^e 1 ^ ^ Endioso baTe de sa'fa 
u n a e n t u s i a s t a c o m i s i ó n p a r a l a o r 
g a n i z a c i ó n d e l a m i s m a l a q u e ac 
t u a r á b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
M a n u e l C a r b a l l o . 
A m e n i z a r á l a f i e s t a l a p r i m e r a o r -
q u e s t a d e V a l e n z u e l a y t a m b i é n h a -
b r á g a i t a y t a m b o r i l . 
P O N S A G R A D A Y S U P A R T I D O 
C o n t i n u a c i ó n d e l a s u s c r i p c i ó n 
! p r o S a n a t o r i o " P o n s a g r a d a y s u P a r -
t i d o ' 
e n l a h e r m o s a t e r r a z a d e l " N u e v o 
F r o n t ó n " , e l d í a 6 d e M a y o d e 19 2 2 . 
Se d e n o m i n a r á " B a i l e d e l a s F l o -
r e s " , y h a t o m a d o e l a c u e r d o l a m e n -
c i o n a d a S e c c i ó n , d e n o o m i t i r g a s t o 
n i e s f u e r z o a l g u n o p a r a l o g r a r q u e 
e l " B a i l e d e l a s P l o r e s " d e l a " U n i ó n 
C a s t e l l a n a d e C u b a " d e j e g r a t o r e -
c u e r d o e n l a m e n t e d e l o s q u e a é l 
a s i s t a n . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a t i e n e 
e n c a r t e r a g r a n d e s a t r a c t i v o s q u e 
L a s l i s t a s d e a b o n a d o s q u e h a n 
p u b l i c a d o e s t o s d í a s l a s c r ó n i c a s s o -
c i a l e s d e t o d o s l o s p e r i ó d i c o s , c o n s -
t i t u y e n e l m a y o r r e c l a m o q u e p u e d e 
h a c e r s e e n f a v o r d e l e m i n e n t e c a n -
t a n t e q u e n o s v i s i t a r á e n e l p r ó x i m o 
m a y o . 
E l t r i u n f o d e l o s s e ñ o r e s T o l ó n y 
S t e r l i n g , o r g a n i z a d o r e s d e l a j i r a d e 
M a r t i n e l l i a C u b a , h a s i d o c o m p l e t o . 
E l p ú b l i c o d e l a H a b a n ^ , , q u e h a o í -
d o a c u a n t o S u c a n t a n t e s d e m é r i t o h a n 
e x i s t i d o , se h a a p r e s u r a d o a r e s p o n -
d e r a s u s e s f u e r z o s , c u b r i e n d o u n 
a b o n o , q u e es , p o r l a c a n t i d a d d e 
l o c a l i d a d e s v e n d i d a s , e l m a y o r q u e 
se r e g i s t r a e n l a H a b a n a . 
A q u e l l a s n o c h e s d e C a r u s p , e n q u e 
e l " N a c i o n a l " e r a p e q u e ñ o p a r a d a r 
c a b i d a a l p ú b l i c o d e s e o s o d é o í r a l 
i n o l v i d a b l e c a n t a n t e , t e n d r á n s u r e -
p e t i c i ó n e n l a s f u n c i o n e s d e M a r t i -
n e l l i . P u e d e d e c i r s e q u e é s t e h a s u s -
t i t u i d o a C a r u s o , n o y a c o m o c a n t a n -
t e n o t a b l e , s i n o t a m b i é n . c o m o c a n -
t a n t e d e p o p u l a r i d a d . ¿ Q ü i e n n o se 
a p e r c i b e h o y e n l a H a b a n a p a r a a c u -
A n o c h e se r e p u s o e n e s c e n a " L a 
F r u t a P i c a d a " , d e E n r i q u e G a r c í a 
V e l l o s o , o b r a e c e r c a d e l a c u a l y a 
e m i t i m o s n u e s t r o j u i c i o -
" F r u t a P i c a d a " d i ó o c a s i ó n p a r a 
q u e l a s s e ñ o r a s Q u i r o g a y M a n c i n i 
y l o s s e ñ o r e s A r e l l a n o , O l a r x a y Se-
r r a n o e s c u c h a r á n n u e v o s a p l a u s o s . 
E s t a n o c h e h a b r á e s t r e n o e n e l 
" N a c i o n a l " . Se p o n d r á e n e s c e n a " E l 
P r o f e s o r d e B u e n a s C o s t u m b r e s " , 
v a u d e v i l l e d e A r m o n t y G e r b i d o n , 
a d a p t a d o a l a s c o s t u m b r e s a r g e n t i -
n a s p o r J u l i o N . E s c o b a r . 
N o v e d a d e s e n " M a r t í " . 
D e s d e a n o c h e a c t ú a c o n b r i l l a n t e 
é x i t o e n " M a r t í " l a n o t a b l e a r t i s t a 
P a s t o r a I m p e r i o . 
P a s t o r a I m p e r i o se p r e s e n t a r á e l 
v i e r n e s p r ó x i m o b a j o u n n u e v o as -
p e c t o : e l d e t i p l e c ó m i c a . D e s e m p e -
ñ a r á e l p a p e l p r i n c i p a l d e l a c h i s -
p e a n t e z a r z u e l a " L a e n s e ñ a n z a l i -
b r e " . 
E l s á b a d o se e s t r e n a r á " L a A l s a -
c i a n a " , o p e r e t a e n u n a c t o d e R a -
m o s M a r t í n y G u e r r e r o . E n e s t a 
d i r u n a v e z s i q u i e r a a l o s c o n c i e r - t o b r a h a r á s u p r e s e n t a c i ó n l a n o t a b l e 
t o s d e M a r t i n e l l i ? j c a n t a n t e M a r í a A d a m s , " q u e h a s i d o 
L o s r e c i e n t e s t r i u n f o s d e M a r t i n e - , c ^ n ü - a t a d a p o r l a e m p r e s a d e " M a r -
l l i , d e l o s c u a l e s s e h a c e e c o l a p r e n - t í " . 
sa n o r t e - a m e r i c a n a , a c r e c i e n t a n a ú n > C o m o s i f u e r a n " p e c a t t a m i n u t a " 
m á s l a s a n s i a s d e l p ú b l i c o , p o r a d - ; t a l e s n o v e d a d e s , l a e m p r e s a d e l c o -
m i r a r a l f a m o s o t e n o r . M á J r i m e c u a n - ; n s e o d e D r a g o n e s p r e g a r a v a r i o s es-
se t i e n e e n c u e n t a q u e d e e s a m i s m a i t r e n o s , e n t r e e l l o s e l d e l s a í n e t e 
ó p e r a d e S a i n t S a e n s , " S a n s ó n y D a - j " C h a u f f e u r , a M a r t í " , d e l c u a l s e 
l i l a , q u e a h o r a l e h a v a l i d o c a l u r o - | n o s h a c e n m u c h o s e l o g i o s . 
j S u m a a n t e r i o r , $ 1 . 2 7 9 . 0 0 ; L u c i a - ' s e g u r a m e n t e h a b r á n d e i n t e r e s a r a 
I n o G o n z á l e z , $ 5 . 0 0 ; Y . R a m ó n G o n - | l o s a s í s d u o s a m a n t e s d e l b a i l e f i g u -
! z á l e z , $ 5 . 0 0 ; J o s é P é r e z y P é r e z , r a n d o e n t r e e l l o s , e l s o r t e o d e v a -
$ 1 0 . 0 0 ; M a n u e l L ó p e z , $ 1 0 . 0 0 ; E n - r i o s a r t í s t i c o s r e g a l o s , 
j r i q u e e A l v a r e z , $ 5 . 0 0 ; F e l i p e C u e l l a , | , Se h a n c o n t r a t a d o u n s i n n ú m e r o 
' $ 2 . 0 0 ; C o n s t a n t i n o M é n d e z , $ 5 . 0 0 V d e b o u q u e t s d e f l o r e s , c o n l o s c u a -
• B a r t o l o m é R o d r í g u e z , $ 1 . 0 0 ; I s i - ' l e s se o b s e q u i a r á a l a s d a m a s q u e 
: d r o F e r n á n d e z , $ 2 . 0 0 ; M a x i m i n o G ó - a s i s t a n a n u e s t r o " B a i l e d e l a s F l o -
. m e z , $ 5 . 0 0 ; M a n u e l A r i a s , $ 5 . 0 0 ¡ r e s " , é l c u a l i n d u d a b l e m e n t e c o n s -
i R a m ó n P é r e z V i l l a r , $ 5 . 0 0 ; L e a n - • t i t u i r á e l b a i l e m á s s u n t u s o d e l a 
\K4ro M a r t í n e z , $ 5 . 0 0 ; A n t o n i o P á - a c t u a l i d a d . 
r a m o , $ 5 . 0 0 ; J e s ú s G c T n z á l e z , $ 5 . 0 0 ; I P r o m e t e m o s t e n e r a l c o r r i e n t e a 
i J e s ú s G o n z á l e z - , $ 5 . 0 0 ; F l o r e n c i o l o s l e c t o r e s d e e s t a s e c c i ó n d e 
M a g a d á n , $ 1 0 . 0 0 ; C e l e s t i n o C e f m u d a , t o d o c u a n t o a e s t e b a i l e se r e l a c i o -
s í s i m o s e l o g i o s , c a n t a r á M a r t i n e l l i 
d i v e r s o s t r o z o s e n l a H a b a n a . 
Y y a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o a 
u n a d e l a s o b r a s q u e i n t e g r a n e l r e -
p e r t o r i o d e l i l u s t r e a r t i s t a , d e b e m o s j 
c o n s i g n a r q u e M a r t i n e l l i r e s u c i t a r á i 
e n l a H a b a n a a l g u n a s ó p e r a s q u e | 
d e s d e h a c e t i e m p o n o h e m o s o í d o , cor | 
m o " D o n C a r l o s " , " E r n a n i ' , ' , " D o n ¡ 
P a s q u a l e " , e t c . , p u d i e n d o a s e g u r a r s e j 
q u e f i g u r a n e n s u s p r o g r a m a s n ú - j 
m e r o s der" " F r a n c i s c a d e R i m i n í " , l a i 
i n s p i r a d a o b r a d e Z a n d o n a i , b a s a d a 
e n e l p o e m a d r a m á t i c o d e G a b r i e l D ' j 
A n n u n z i o , c u y o p a p e l d e P a o l o l e h a P r i m e r n o P u e d e s e r m a s m t e 
m e r e c i d o s i e m p r e ' u n a d e l a s m á s 
f r a n c a s o v a c i o n e s , e n e l M e t r o p o l i -
t a n O p e r a H o u s e . S o n m u c h o s l o a t a d A l f o n S o X I 1 1 
q u e a s e g u r a n q u e es i m p o s i b l e h a 
l l a r u n P a o l o c o m o e l q u e i n t e r p r e - . E v 5 C a ™ a c V 
t a M a r t i n e l l i i t a l e s s o n e l a r t e y l a s 
P e l í c u l a s E s p a ñ o l a s . 
L a s m e j o r e s p e l í c u l a s i m p r e s a s e n 
E s p a ñ a , f o r m a n e l l o t e q u e l a S o -
c i e d a d A t l á n t i d a , p o r c o n d u c t o d e s u 
r e p r e s e n t a n t e e l s e ñ o r O r i o l B o f a -
r u l l , h a e n v i a d o a C u b a p a r a e s t r e -
n a r l a s e s t a s e m a n a e n e l T e a t r o P a y -
r e t . 
E l s á b a d o 2 9 c o m e n z a r á l a e x h i -
b i c i ó n d e t a l e s p e l í c u l a s , 
b i c i ó n d e t a l e s p e l í c u l a s e n d i c h o 
t e a t r o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a e l 
r o s a n t e . . 
l o . A c t o s o f i c i a l e s d e S u M a j e s -
2 o . V í c t i m a d e l O d i o , d r a m a p o r 
P é r e z , $2 .00 ; "* y R a f a e l P i s , $ 2 . 0 0 . 
S u m a : $ 1 . 3 6 8 . 0 0 . 
S O C I O S D E L C E N T R O G A L L E G O . 
b l e o r e n t a c i ó n y r e s p o n d e n a l o s s e n -
t i m i e n t o s c o n s t a n t e m e n t e e x t e r i o r i -
z a d o s p o r e l c o m e r c i o de a m o r a l a 
n i ñ e z y d e d e v o c i ó n p o r l a c u l t u r a 
p ú b l i c a y p o r e l p r o g r e s o n a c i o n a l . 
L a d i r e c t i v a efe l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c o e s t á s u m a -
m e n t e r e c o n o c i d a a l o s s e ñ o r e s J . 
C a l l e . E n l a A s o c i a c i ó n es m u y e s t i -
m a d o d o n P e p e C a l l e p o r s u a n t i -
g ü e d a d e n l a s l i s t a s s o c i a l e s . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e se p r e p a r a 
u n a i m p o r t a n t e f i e s t a e n u n t e a t r o 
d e e s t a c i u d a d p a r a l a e n t r e g a d é l o s 
p r e m i o s . 
L a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , a t e n t a -
m e n t e i n v i t a d a a l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a C a s a d e S a l u d d e l a A s o c i a c i ó n C a 
n a r i a , h a d e s i g n a d o p a r a q u e l a r e -
p r e s e n t e e n d i c h o a c t o a l o s 
S r e s . J . E l i s e o C a r t a y a , ( S e g u n d o 
V i c e p r e s i d e n t e S o c i a l ) • 
V o c a l e s : D . S a l v a d o r S o l e r ; D . 
J o s é G ó m e z N i e t o ; D . M a n u e l F . 
T a b e a d a y D . I g n a c i o G a r c í a . 
V i c e s e c r e t a r i o : S r . C é s a r G . T o l e -
d o . 
L O S P R E M I O S D E " E L G A I T E R O ' 
L a f e l i z y b e n e f i c i o s a i n i c i a t i v a 
l o s s e ñ o r e s J . C a l l e y C a . i n s t i t u y e n 
d o l o s p r e m i o s d e A p l i c a c i ó n E s c o -
l a r " E l G a i t e r o " c o n s i s t e n t e s e n 
$ 2 5 . 0 0 c a d a u n o p a r a l a s e s c u e l a s 
d e l o s C e n t r o s r -p i<>n; i )< f- y l a s P ú -
b l i c a s , h a n t e n i d o l a a c o g i d a q u e 
m e r e c í a t e n e r p o r l a f i n a l i d a d e d u •, 
c a c i o n a l d e l p r e m i o d e l o s s e ñ o r e s 
C a l l e y C a . 
E n l a n o c h e d e l 2 1 se c o n s t i t u y ó 
e l t r i b u n a l p a r a d i s c e r n i r l o s d o s 
p r e m i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s es-
c u e l a s d e e s t a A s o c i a c i ó n , u n o p e r a 
v a r o n e s y o t r o p a r a n i ñ a s , f o r m a d o 
p o r l o s s e ñ o r e s V i c t o r i a n o G o n z á l e z 
p r e s i d e n t e , l o s v e r l e s d o c t o r L u -
c i a n o R . M a r t í n e z , A b e l a r d o F a e z y 
d o c t o r C a r l o s A . L l a n o s , C é s a r G . 
T o l e d o , s e c r e t a r i o , c u y o t r i b u n a l 
d e s p u é s d e a n a l i z a r e s c r u p u l o s a -
m e n t e l o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s p o r 
l o s o p o s i t o r e s s o b r e l o s t e m a s : p a r a 
n i ñ a s : d e c o m p o s i c i ó n — l a P r i m a -
v e r a — , d e g e o g r a f í a — L a P r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a — y d o s p r o b l e m a s 
a r i t m é t i c o s , f u é a d j u d i c a d o p o r 
u n a n i m i d a d a l a s e ñ o r i t a A n a P i -
ñ ó n y M o r a l e s , d e l a u l a l a . a c a r g o 
d e l a s e ñ o r i t a C a r m e n d e l a P u e r t a . 
T e m a s i ^ a r a v a r o n e s : c o m p o s i -
c i ó n E l C a b a l l o - g e o g r a f í a S i s t e m a s 
o r o g r á f i c o s d e l a A m é r i c a , y d o s 
p r o b l e m a s a r i t m é t i c o s . F u é a d j u d i -
c a d o u n á n i m e m e n t e a l a l u n y o se-
ñ o r J u l i o A l v a r e z , d e l a u l a l a — a 
c a r g o d e l p r o f e s o r s e ñ o r J o s é P u l i -
d o . 
E l t r i b u n a l a p r e c i ó l o s d e m á s 
t r a b a j o s y c o n s i g n ó s u s a t i s f a c c i ó n 
p o r e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p o r l o s 
c o n c u r r e n t e s , a l u m n a s E s t r e l l a M a -
t a , " P i l a r P a s c u a l , E s t e r G u l d r i z , 
C a r m e n D í a z , M e r c e d e s U b a g o , L u -
c í a S o l ó r z a n o , F r a n c i s c a S e g u e r a , 
M a r i n a M a n z a n o , N o e m í M é n d e z , 
E d m u n d a S e r r a t , E l b a S e l c i s , H e r -
m i n i a M i n u e l o y C a r i d a d V a l l e d o r , 
y a l u m n o s : I g n a c i o T a b e a d a , A l f r e -
d o V á z q u e z , F r a n c i s c o C o r n e j o , 
L u i s C o n d ó n y R a f a e l L u i s . 
E s t o s p r e m i o s m a r c a n u n a p l a u s í -
E L C L U B C A B R A N E N S E 
C e l e b r ó s e s i ó n l a S e c c i ó n d e P r o p a -
g a n d a d e l C l u b , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l S r . J o s é G . O t e r o , a c t u ó d e s e -
c r e t a r i o e l s e ñ o r P e r f e c t o d e l R í o . 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n , p a r a 
q u e v i s i t e a l o s s e ñ o r e s L o u s t a l o t y 
M a n u e l L ó p e z , p a r a f e l i c i t a r l o s , p o r 
b a b e r ^ i d o n o m b r a d o s h i j o s a d o p t i -
v o s , p o r e l A y u n t a m i e n t o d e C a b r a -
n e s , p o r l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a 
l o s c a b r a n e n s e s . E l p r i m e r o es f r a n 
c é s , y e l s e g u n d o c u b a n o . 
L a J u n t a a c o r d ó e? n o m b r a m i e n -
t o d e u n a c o m i s i ó n , p a r a d a r e l p é -
s a m e a u n v o c a l p o r e l f a l l e c i m i e n t o 
d e s u s e ñ o r a m a d r e . E n s e ñ a l d e 
d u e l o p o r l a f i n a d a s e ñ o r a d o ñ a J o -
s e f a G a r c í a , l a j u n t a se p u s o d e 
p i ó p cn ' endo q '.^ 0 O i ? i i í - a e n ^ c t a 
s u c o M l c j e n c i a . 
S'; r o m b r a r o i . . .TÍIS c o m i s i o r r ^ j 
p a r a i n t e n s i f i c a r l a p r o p a g a n d a , 
d ' i v i a o u d o l a s p o r p a r r o q u i a s . 
E n l a n o c h e d e l v i e r n e s 2 1 d e l 
a c t u a l m e s se r e u n i e r o n l o s e x - v o -
c a l e s d e l a S e c c i ó n d e S a n i d a d , d e s -
p u é s d e u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
y a n a l i z a d a l a a c t i t u d a s u m i d a p o r 
; l o s e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n l a c a n -
i d i d a t u r a n ú m e r o d o s , a c o r d a r o n 
i c o n s t i t u i r s e e n c a n d i d a t u r a i n d e p e n -
I d e n t e p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
i c o n l o s s i g u i e n t e s p r o y e c t o s . 
1 P r i m e r o : L a n z a r u n m a n i f i e s t o a 
1 l o s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o d a n d o a 
I c o n o c e r n u e s t r o p r o g r a m a d e g o b i e r -
n o , s i e n d o u n a d e l a s p r i n c i p a l e s i n i -
i c i a t i v a s e l r e b a j a r l a c u o t a a l a 
i c a n t i d a d d e p e s o y m e d i o p o r h a b e r 
' d e s a p a r e c i d o l a s c a u s a s q u e o b l i g a -
I r o n a a u m e n t a r l a a d o s p e s o s . 
I S e g u n d o : N o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
p a r a q u e v i s i t e a 4 i n g r u p o d e e n -
j t u s i a s t a s s o c i o s q u e e n i a a c t u a l i -
• d a d se e n c u e n t r a n r e t r a í d o s p a r a q u e 
i v u e l v a n a l a l u c h a a c t i v a y p r e s t e n 
i s u v a l i o s o c o n c u r s o a l p o d e r o s o C e n -
i t r o G a l l e g o . 
| T e r c e r o : H a c e r u n a p r o p a g a n d a 
| p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o 
n e , e n l a c o n v i c c i ó n q u e l e s h a b r á 
d e i n t e r e s r , p o r l o s c u i d a d o s o s p r e -
p a r a t i v o s q u e se e s t á n r e a l i z a n d o . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
E s t a s o c i e d a d h a c e l e b r a d o 
j u n t a d i r e c t i v a e l d í a 2 0 d e l p r e -
s e n t e e n l o s s a l o n e s d e l c e n t r o A s -
t u r i a n o , t o m a n d o e n t r e o t r o s a c u e r -
d o s , l o s s i g u i e n t e s : 
L l a m a r l a a t e n c i ó n p o r e s t e m e -
d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s ,de e s t a c o -
l e c t i v i d a d , a f i n d e q u e t o d o s a q u e -
l l o s q u e d e s e a n d o a s i s t i r a l b a i l e d e 
p e n s i ó n d e l d í a 2 9 d e l p r e s e n t e e n 
l o s s a l o n e s d e " M e d i n a " , y n o t e n -
f a c u l t a d d e q u e l a a c e g a l a e l e m i n e n -
t e t e n o r e n e l r e f e r i d o p a p e l . 
A d e m á s d e t r o z o s d e ó p e r a s , t r a e 
M a r t i n e l l i e n s u r e p e r t o r i o i n s p i r a -
So . R e v i s t a d e t o r o s . 
4 o . E s t r e n o d e L a V e r b e n a d e l a 
P a l o m a , c o n a d a p t a c i ó n m u s i c a l d e l 
p r o p i o m a e s t r o B r e t ó n . 
E l p a p e l d e S u s a n a , e u e s t a ú l t i -
m a o b r a , e s t á a c a r g o d e l a a r t i s t a 
d a s c a n c i o n e s d e c o m p o s i t o r e s a n t i - e s p a ñ o l a I s a b e l R u i z . L a s e s c e n a s es 
g u o s y m o d e r n o s , f i g u r a n d o e n t r e 
e l l a s " V i v i r s i n t u s c a r i c i a s " d e S á n -
c h e z d e F u e n t e s , y o t r a q u e h a es-
c r i t o e x p r e s a m e n t e e l m a e s t r o c u b a -
n o p a r a e l i l u s t r e c a n t a n t e . 
L a t e m p o r a d a d e C a m i l a Q u i r o g a . 
E l d o m i n g o e n " L a M o n t a ñ a de 
g a n l a e n t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e p a - 1 l a s B r u j a s " o b t u v o u n n u e v o t r i u n -
r a d i c h a f i e s t a , p u e d e n a d q u i r i r l a i f 0 i a i l u s t r e a c t r i z a r g e n t i n a . E l p a -
e n l o s l u g a r e s s i g u i e n t e s : G a l i a n o j , d j d ^ g j - n a i ri.drt v „plv . 
1 3 8 , L l a n o y A l o n s o , A n g e l e s 2 8 ; ; p e l • L n a & ' P a s l o n a l , r u d o y s e l v á -
" L a P r i n c e s a " , ' M u r a l l a y H a b a n a , ¡ t l c o , t u v o l a s e ñ o r a Q u i r o g a u n a i n -
y e n A g u a c a t e 6 5 ( s a s t r e r í a ) , c o m o ' t é r p r e t e f e l i c í s i m a . E l r e s t o d e l a 
q u i e r a q u e n o q u e d a n m á s q u e a l - ; c o m p a ñ í a Se c o n d u j o t a m b i é n c o n 
g u n a s e n t r a d a s p o r e s t a r c a s i t o d a s 1 s u m a f i d e l i d a a d e n l a i n t e r p r e t a -
v e n d i d a s , es p o r l o q u e h a c e m o s e s t a 1 ^ ^ v 
a d v e r t e n c i a q u e c r e e m o s s e r á n e c e - C l 0 ^ d e l d r a m a d e S á n c h e z G a r d e l , 
s a r i a , p a r a c u a n t o s q u i e r a n c o n t u - u n t a n t o d e c l a m a t o r i o , 
r r i r a e s t a f i e s t a . 
L a o r q u e s t a r e f o r z a d a d e l s e ñ o r 
• T o m á s ^ G e r m á n , s e r á l a e n c a r g a d a 
t á n t o m a d a s e n l a s m i s m a s c a l l e s 
q u e s e ñ a l o R i c a r d o d e l a V e g a e n 
s u l i n d o s a í n e t e . 
¿ P u e d e d a r s e m a y o r r e a l i s m o ? 
" L a A r g e n t i n i t a " . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , d í a d e m o d a , 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l " C á p í -
t u l o " h a r á s u p r e s e n t a c i ó n l a n o t a -
b l e t o n a d i l l e r a y b a i l a r i n a E n c a r -
n a c i ó n L ó p e z , " L a A r g e n t í n i t a " . 
E n c a r n a c i ó n L ó p e z , p o r s u b e l l e -
z a , p o r s u g r a c i a y p o r s u a r t e , h a 
t r i u n f a d o e n c u a n t o s p a í s e s h a a c -
t u a d o . 
S u t e m p o r a d a e n e l t e a t r o " C a p i -
t o l i o " s e r á b r e v e y p r ó d i g a e n t r i u n -
f o s . 
d e d e l e i t a r l a c o n c u r r e n c i a d e e s t a ¡ 
s a n a t o r i o d o n d e t e n g a n p a b e l l o n e s j h e r m o s a f i e s t a , t o c a n d o c o n s u s n o -
e s p e c i a l e s p a r a m u j e r e s , g r a n j a , c a m l t a s a r m o n i o s a s l a s m e j o r e s p i e z a s d e i 
p o d e s p o r t y e s c u e l a s n o c t u r n a s e n s u r e p e r t o r i o q u e h a n s i d o s e l e c c i o -
E C T A C 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
P A á T Ó R I Z A 
L a J u n t a G e n e r a r y E l e c c i o n e s p a r 
c í a l e s q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 25 
a l a s 8 p . m . , en , e l S a l ó n d e f i e s t a s 
d e l " C e n t r o G a l l e g o " P r a d o y S a n 
J o s é , # l B Í e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
v e n i r p r e v i s t o d e l r e c i b o d e l c o r r i e n -
t e m e s . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l A c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e a n u a l e i n f o r m e q u e p r e -
s e n t a l a J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i o n e s . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
L A E X C U R S I O N A L A C O R U ñ A 
A ^ m e d i d a q u e se a p r o x i m a e l d í a 
d e l c i e r r e d e l a i n s c r i p c i ó n — e l 2 0 
d e j u n i o — se a d v i e r t e m á s e n t u s i a s -
m o e n t r e l o s q u e d e s d e q u e se l a n z ó 
a l p ú b l i c o l a i d e a d e l a e x c u r s i ó n a 
l a C o r u ñ a se v i e n e n i n t e r e s a n d o p o r 
e l é x i t o d e l a m i s m a . L a s a d h e s i o n e s 
s o n c a d a v e z m á s n u m e r o s a s , p u d i e n -
d o y á a f i r m a r s e q u e u n p o r c i e n t o 
d e l o s | u e e n l a e x c u r s i ó n f i g u r e n ^ 
s e r á n c u b a n o s . Y se c o m p r e n d e . S o n 
m u c h o s l o s e l e m e n t o s q u e a p r o v e -
c h a r á n e s t a o c a s i ó n p a r a d a r s e e l 
g u s t a z o d e t r a s l a d a r s e a E s p a ñ a p a -
r a c o n o c e r l a " d e v i s t a " , y a q u e s o l o 
" d e o í d a s " h a s t a a h o r a , l a c o n o c í a n . 
P a r a e l d í a 1 1 d e J u l i o e s t á se-
ñ a l a d a l a s a l i d a d e l b a r c o e x c u r s i o -
n i s t a y p a r a 0 1 2 0 d e j u n i o e l c i e r r e 
d e l a s l i s t a s d e i n s c r i p c i ó n . R a z ó n d e 
m á s p a r a q u e , l o s q u e s i m p a t i c e n 
c o n e s a i d e a , n o se d e s c u i d e n e n e n -
v i a r s u n o m b r e a l a c o m i s i ó n , P r a d o 
9 8 . 
H I J O S D E G O I R I Z 
E l p a s a d o s á b a d o , 2 2 d e l o s c o -
r r i e n t e s , e m b a r c ó p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e l s e ñ o r A n t o n i o H e r m i d a , 
p r e s t i g i o s o e e n t u s i a s t a m i e m b r o de 
l a D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d " H i j o s 
d e G o i r i z " . D i r í g e s e e l s e ñ o r H e r m i -
d a a fe. g r a n M e t r ó p o l i s . n e o y o r q u i -
n a , e n l a q u e r e s i d i ó p o r e s p a c i o 
d e v a r i o s a ñ o s , y a l a c u a l l o l l e v a n 
l a u r g e n c i a d e s u s n e g o c i o s . 
A d e s p e d i r a t a n q u e r i d o v i a j e r o , 
f u e r g n s u s c o m p a ñ e r e r s d e D i r e c t i v a , 
d i s t i n t o s b a r r i o s d e l a c i u d a d . 
C u a r t o : R e h a b i t a c i ó n d e l o s s o c i o s 
I q u e h a n s i d o s e p a r a d o s d e n u e s t r a 
i l i s t a s o c i a l y p a r a d i c h o a c t o se c o n -
' v o c a r á a u n a a s a m b l e a m a g n a a 
| l o s s o c i o s d o n d e se l e d a r á e n t r a d a 
! a l o s a n t i g u o s s o c i o s e x p u l s a d o s - d e 
• ' ' n u e s t r a c a s a s o c i a l i n c a u s a s j u s t i -
j f i c a d a s . 
j E n l a r e u n i ó n ' r e i n ó e l m a y o r e n -
! t u s i a s m o c o n c u r r i e n d o l a s s i g u i e n t e s 
i r e p r e s e n t a c i o n e s : O b r e r o s d e P u e n -
t e s G r a n d e s ( L a T r o p i c a l ) , B a h í a , 
! V e d a d o , F e d e r a l d e C h a u f f e u r s y 
j e m p l e a d o s d e l a H a v a n a E l e c t r i c q u e 
e n b r e v e p l a z o c o n s t i t u i r á n u n C o -
i m i t é e n c a d a / b a r r i t o , h a b i é n d o s e c o n s -
! t i t u í d o e l C o m i t é C e n t r a l e n l a f o r -
m a q u e v a a c o n t i n u a c i ó n : 
P r e s i d e n t e s d e H o n o r : D o U A n t o -
! n i o R o d r í g u e z V á z q u e z ; J e s ú s R o d r í -
g u e z B a i # t i s t a y J o s é G a r c í a R o d r í -
guez'? s 
C o m i t é C e n t r a l : P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
D o m i n g o L á z a r o , V i c e s : J u l i á n S á n -
t c h e z y J o s é I r a v e d r a . 
; S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a : se -
ñ o r J o s é G a r c í a C a s t r o ; V i c e : J o s é 
r e g ó . / 
S e c r e t a r i o d e A c t a s : s e ñ o r J o s é R . 
C o b o ; V i c e : E m i l i o V á r e l a . 
T e s o r e r o : > s e ñ o r F r a n c i s c o S á n -
c h e z ; V i c e : s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z 
T r i g o . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s F e d e r i c o E s t é -
v e z , M a n u e l F a r i ñ a s , M a n u e l V i l a 
O t e r o F r a n c i s c o V i l a r , M i g u e l P a s -
t o r i z a , A r t u r o R o d r í g u e z , M a n u e l 
P e d r e i r a , E m i l i o G o n z á l e z ^ S e c u n -
d i n o S á n c h e z , M a n u e l A c e v e d o , J u a n \ 
V á z q u e z R e g u e i r a , J o s é P a c i n , F r a n - ' 
c i s c o L ó p e z y L ó p e z , G e r a r d o L ó p e z 
y R a m ó n L ó p e z . 




n a d a s p o r l o s s e ñ o r e s c o m i s i o n a c T o s j T e a t r o s , 
d e e s t e b a i l e . i N A C I O N A L . 
E s d e e s p e r a r s e q u e d e b i d o a l e n - ( C o m p a ñ í a d e C a m i l a Q u i r o g a " E l 
t u s i a s m o q u e r e i n a , y l o s d e s e o s q u e i p ^ f e s o r d e b u e n a s c o s t u m b r e s " , d e 
t i e n e n m u c h a ' s d a m i t a s , d e q u e He-1 A r m o 4 l t y G e r b i d o n , t r a d u c i d o 
g u e l a n o c h e d e l d í a 2 9 , n o q u e d e ; juij0 ^ E s c o b a r . 
n i u n a p a r e j i t a a m a n t e d e T e r s i p c o - ( 
r e e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , p o r l o \ M A R T I 
q u e se h a s o l i c i t a d o d e l a c o m p a ñ í a I p r i m ' e r a t a n d a : " L a E s p a ñ a 
de T r a n v í a s t e n g a a l a t e r m i n a c i ó n ; p a n d e i . e t a „ y p a s t o r a i m p e r i o , 
d e l b a i l e e l n ú m e r o d e c a r r o s s u f i - e g u n d a . <:Las M u s ^ s L a t i n a s . . 
c i e n t o s a t r a n s p o r t a r a e s t a c i u d a d , | p a s t o r a ' I m p e r i o 
t o d a s l a s p e r s o n a s q u e s a t i s f e c h a s | 
d e h a b e r p a s a d o u p a n o c h e a l e g r e , ; 
d e l i c i o s a y c T i v e r t i d a , r e t o r n a n a s u j 
h o g a r c o n e l g r a t o r e c u e r d o d e l a s j 
h o r a s f e l i c e s q u e h a n t e n i d o . 
Se h a a c o r d a d o t a m b i é n l a c e l e - 1 
b r a c i ó n d e l a f i e s t a d e l a s f l o r e s p a - j 
r a e l p r ó x i m o m e s d e M a y o , s i e n d o j 
l a c o m i s i ó n n o m b r a d a l o s s e ñ o r e s | 
S a ú l D í a z , E d u a r d o G a l l o , A n t o n i o | 
S u á r e z , M a n u e l B a r b a t , V í d t o r M é n - ; 
d e z y R a f a e l d e l a T o r r e , l o s c u a l e s 
se e n c a r g a r á n d é t o d o s l o s t r a b a j o s 
c o n l a m i s m a . ( E s t a f i e s t a s e r á e x -
c l u s i v a m e n t e d e s o c i o s ) . 
L A R A . 
A - las 9 1 ¡ 2 " E y I m p u l s i v o " . 
R I A L T O . 
A l a s 5 1|4 y 9 3 | 4 " H o m b r e , m u 
j e f y m a t r i m o n i o " . 
A C T U A L I D A D E S . 
C o m p a ñ í a d e A . P o u s . E n p r i m e 
r a t a n d a s e n c i l l a : " D e a l m a g r a n 
d e " . E n s e g u n d a d o b l e : " L a f a v o r i -
t a d e l g r a n c a b a r e t " . 
F O R N O S . 
A l a s 5 114 y 9 3 ( 4 " M a r i ó n ' 
L I R A . 
" E l t r e n d e l a m u e r t e " . 
N I Z A . 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 1 1 . A l a s 
• 5 y 7 y 9, " L a ^ c r u z d e l f u e g o " . 
C i n e s . 
L O S H I J O S D E C A B R A N E S 
L a J u n t a c o n v o c a d a p a r a l a n o -
c h e d e l s á b a d o f u é s u s p e n d i d a p o r 
f a l t a d e l q u o r u m , p u e s a s i s t i e r o n 2 8 
m i e m b r p s , y e l R e g l a m e n t o e s t a t u -
y e q u e l i a n d e s e r 3 0 . 
P o r l a s e c r e t a r í a se c o n v o c a r á 
n u e v a m e n t e p a r a e l m i é r c o l e s . . 
C A P I T O L I O . 
A l a s 5 114 y 9 1112 " A r r o y i t o " . 
C A M P O A M O R . 
A l a s 5 114 y 9 1 ¡21 " C o n f l i c t o " . 
F A U S T O . 
A l a s 5 y 9 3 ¡ 4 " L a d a n z a d e l o s 
m i l l o n e s " . 
M A X I M . • 
" C o n o z c a a s u s h o m b r e s ' 
P A L I S A D E S . 
" E n l a p r a n g a n i t a s " y A l i c i a E s p a -
ñ a . 
J & I P E R I O . 
A l a s " 9 " C o n o z c a a sus h o m b i ' e s ' 
N E C R O L O G I A 
V E R D U N . 
A l a s 9 " E l m a t a s i e t e ' 
C O N C O R D I A . 
" R á s c a m e l a e s p a l d a " . 
W I L S O N . 
A l a s 5 1|4 y 9 " L a s e n s a c i ó n de 
P a r í s " . 
I N G L A T E R R A . 
A l a s 5 114 y 9, " H e l i o t r o p o " . 
R I V O L l . 
A l a s 8 112 " A l t a e n e l E s t e ' 
L A S H I J A S D E G A L I C I A . 
i ' L a J u n t a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
e n e l d o m i c i l i o S o c i a l , ( P a l a c i o d ie i 
C e n t r o G a l l e g o ) a l a s 8 d e l a n o c h e 
d e l M i é r c o l e s 2(K 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N . 
L a J u n t a G e n e r a l h a d e c e l e b r a r -
se e l d í a 2 6 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
N O T A D E D U E L O 
P A P E L E R A C U B A N A , 
S e , i n v i t a p o r e s t e m e d i o a l o s S r s . A c c i o n i s t a s y O b l i g a c i o n i s t a s d e 
l a C o m p a ñ í a p a r a l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l a F á b r i c a , q u e t e n d r á 
l u g a r e l m i é r c o l e s 2 6 d e l c o r r i e n t e a l a s t r e s y m e d i a d é l a t a r d e . 
H a b a n a , 2 4 d e a b r i l d e 1 9 2 2 . 
E U S E B I O O R T Í Z . 
P r e s i d e n t e . 
C 3 2 1 3 I d - l t - 2 5 
D O N V I C E N T E B A N G O 
H a f a l l e c i d o e n S a n t a C l a r a , 
D o n V i c e n t e Z a n g o , a n t i g u o v e c i n o 
y c o m e r c i a n t e d e a q u e l l a l o c a l i d a d . ! 
F u é D o n V i c e n t e , u n h o m b r e l u - E n e s t e t r a n q u i l o p u e b l o y e n l a 
c h a d o r , h o n r a d o y b u e n o , q u e d e s - l c i u d a d d e C á r d e n a s c a u s ó h o n d a p e -
de m u y j o v e n r e s i d i ó e n S a n t a C í a - , n a l & n o t i c í a f a t a l d e l a m u e r t e d e 
r a , d o n d e e r a m u y q u e r i d o p o n t o - i a - g r a . E s p e r a n z a G a r c í a B a r b ó n d e 
d o s l o s e l e m e n t o s s o c i a l e s y g o z a b a 1 G a r c í a , d e l a q u e n o p u d o l i b r a r l a 
de g e n i a l e s t i m a c i ó n y c a r i ñ o . E L n i i a C i e i i c i a y p e r i c i a d e l o s D o c t o r e s 
a c t o d e l s e p e l i o ; f u e u n a m a g n í f i c a ! RoSSi R i V e r o y M a c h o n a , d e l a C l í -
d e m o s t r a c i o n d e d u e l o , a s i s t i e n d o ' n i c a ^ C á r d e n a s ; n M o s a s i d u o s c u i -
d a d o r ; d e s u s f a m i l i a r e s q u e c o n e l a l -
m a p u e s t a .en l a s i n d i c a c i o n e s m é -
d i c a s d e s e a b a n a t o d a c o s t a a y u d a r 
a l a n a t i i r a l e z a . ¡ T o d o o n v a n o ! 
E n e l a m a n e c e r d e l d í a 1 2 d e l p r e -
s e n t e c o n l o s o j o s p u e s t o s e n l a S a n t a 
r e l i g i ó n y u n a d i ó s e n l o s l a b i o s , s e n -
t i m e n t a l , l l e n a d e a m o r y d e r e s i g -
n a c i ó n , e l e v ó s u a l m a e l c r e a d o r , r o -
d e a d a d e s u s f a m i l i a r e s . E n t r e e s t o s 
e s t a b a n s u s e s p o s o , m a d r e , h i j a s q u e -
v i d a c ; t r e s i n o c e n t e s a n g e l i t o s , l a m a -
y o r d e c i e t e a ñ o s > q u e a u n n o se d a n 
c u e n t a d e l a i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a 
q u e s e l l ó s u s l í m p i d a s f r e n t e s , s u s 
h e r m a n o s e t c . 
C o m o d i j o a l p r i n c i p i o , e s t a n o t i -
c i a l l e v ó l a p e n a s i n c e r a a m u c h o s 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a -
c i o n e s s o c i a l e s . 
c o n d o l e n c i a y d e s c a s e e n p a z q u i e n 
f u é u n e j e m p l a r c i u d a d a n o . 
, h o g a r e s e n l o s q u e c o n t a b a l a f i n a d a 
¡ c o n v e r d a d e r o s a f e c t o s d e b i d o a s u 
c a r á c t e r d u l c e , a f a b l e y s u m a m e n t e 
¡ b o n d a d o s o ; s u s b r a z o s s i e m p r e 
¡ a o i e r t o s a S o c o r r o s l a s n e c e s i d a d e s 
a g e n a s ; l a b o n d a d p e r s o n i f i c a d a e n 
s u h o g a r y p a r a c o n l o s s u y o s y , e n 
f i n , t o d a s e s t a s v i r t u d e s q u e l a ' h i -
c i e r o n c r e a r s e u n c í r c u l o d e a m i s t a -
d e s e n e l c u a l c a u s ó s e n t i d a s o r p r e s a 
o l d e s e n l a c e d e s u e n f e r m e d a d . 
P o r e s t e m o t i v o r e c i b i e r o n l o s d e u -
vlos i n n u m e r a b l e s m u e s t r a s d e c o n d o -
l e n c i a y p é s a m e p o r . o d o s l o s c o n d u c -
t o s p o s i b l e s , d a d o q u e l a f a m i l i a G a r -
c í a , y G a r c í a B a r b ó n e x t i e n d e n s u s 
a m s t a d e s d e s d e l a H a b a n a , J o v e l l a -
n o s , C á r d e n a s y R e a l C a m p i ñ a , d o n -
d e ú l t i m a m e n t e v i v í a . 
N o s o t r o s c á v i a m o s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e a t a n r e s p e t a b l e f a -
m i l i a y e n p a r t i c u l a r a l S r . G a r c í a 
F l o r e s , h e r m a n o p o l í t i c o d e l a S r a . 
c e s a p a r e c i d a y c o r r e s p o n s a l d e l D I A -
R I O e n e s t a l o c a l i d a d , y d e s e a m o s r e -
s i g n a c i ó n a t a n a t r i b u l a d o s d e u d o s 
P o r esa p é r d i d a q u e a t o d a s l u c e s h a 
a b i e r t o u n p a r é n t i s i s d e folor e n l a 
s o c i e d a d J o v e l l a n e n s e . 
Nicanor R E A L . 
E l A g e n t e . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 2 . A N O 
Mi 
H A B A N E R A S 
V I L L A J O S E F I N A 
t T N A G R A N F I E S T A I N F A M I L 
U n a t a r d e d e l i c i o s a . 
D e l u z , d e r i s a , d e a l e g r í a . . ; 
T a r d e f e l i z , e n s u m a , p a r a l a r e -
g o c i j a d a l e g i ó n i n f a n t i l r e u n i d a e n 
V i l l a J o s e f i n a . 
D e f i e s t a e s t u v o e l s á b a d o a q u e l l a 
h e r m o s a q u i n t a d e l a b a r r i a d a d e l 
V e d a d o q u e es r e s i d e n c i a d e l o s d i s -
t i n g u i d o s e s p o s o s F e d e r i c o K o h l y y 
J o s e f i n a E m b i l . 
F i e s t a q u e o f r e c í a n a s u s n i e t e c i -
t o s e n s e ñ a l d e c a r i ñ o s a d e s p e d i d a 
p a r a s u p r o y e c t a d o v i a j e a E u r o p a . 
Y a , a l d a r l a s c u a t r o , e m p e z ó l a 
a f l u e n c i a d e c o n c u r r e n t e s , a u m e n -
t a n d o d e t a ] m o d o q u e e n m e n o s d e 
u n a h o r a l a a n i m a c i ó n se h i z o c o m -
p l e t a . 
N i ñ o s y n i ñ a s , a l l í c o n f u n d i d o s , 
e r a n e l a s p e c t o p r i n c i p a l d e l a f i e s -
t a . 
D e b o e m p e z a r l a l a r g a r e s e ñ a p o r 
l o s f e s t e j a d o s , q u e e r a n l o s e n c a n -
t a d o r e s h e r m a n i t o s J o s e f i n a , O d e t t e 
y L u i s i t o K o h l y y M a r a g l i a n o , a d e -
m á s d e l n i ñ o M i g u e l K o h l y T o r r e s , 
s i m p á t i c o p r i m i t o d e l o s a n t e r i o r e s . 
D o s l i n d a s h e r m a n a s g e m e l a s , R o -
j a a y M a r í a P e r e i r a y G ó m e z C o l ó n , 
n i e t a s d e l a P r i m e r a D a m a d e l a R e -
p ú b l i c a . 
C o l i n R i v e r o y s u h e r m a n i t o , P e -
d r o , h i j o s d e l o s C o n d e s d e l R i v e r o . 
E d u a r d o , E l e n a , M a r í a L u i s a , M a -
r í a E s p e r a n z a y H o r t e n s i a M o n t a l v o 
y L a s a ; R a ú l , M a r í a L u i s a y G i n a 
A r a n g o y A r i o s a ; J o r g e y O t i l i a M o -
r a l e s y B a c h i l l e r ; V i c t o r i a , B e a t r i z 
y P e d r i t o A l o n s o y F i g u e r a s ; C o n -
c h i t a y L u i s i t o E s t é f a n i y R o d r í g u e z 
C a p o t e ; B e r t h a y C a r o l i n e E r m i n g e r 
y O v i d i o C a r l o s , M a n u e l y B e l l l t a 
G i b e r g a y A n g u l o . 
O f e l i a y H o r t e n s i a R i e n d a y d e ] 
M o n t e , d e r m a n i t a s l a s d o s q u e y a , a 
s u s p o c o s a ñ o s , d e n o t a n l a d i n a s t í a 
d e b e l l e z a a q u e p e r t e n e c e n . 
M a r í a A n t o n i a M o r a l e s y C a l v o , 
m i l i n d a a m i g u i t a , l l a m a n d o l a a t e n -
c i ó n e n t r e e l c o n j u n t o . 
A n g e l i n a R e y n a y A r i o s a . 
U n a p r e c i o s i d a d . 
M a t i l d i t a P a g é s y F e r r f e r , t a n e n -
c a n t a d o r a , c o n s u s g r a c i o s o s p r i m i -
t o s C o l l i n , E d d y y W a l t e r F r e e m a n . 
M a g d a l e n a M e n o c a l y J u s t i n i a n i ; 
L u c i a n o , e H i l d a F r a n c h i A l f a r o ; 
S e i d a B a d i n o y M a r t í n e z ; M a r í a J o -
s e f a M e n d i z á b a i y A r b i e r ; F r a n c i s -
c o , G r a z i e l l a y M a r g a r i t a M i r a n d a y 
O t e r o ; M a r í a T e r e s a y H o r t e n s i a de 
l a F u e n t e y P o z o ; S i l v i a y J o s e f i n a 
L o r e d q y J u s t i n i a n i y e l a p u e s t o y 
m u y s i m p á t i c o J o s é M a r í a L a s a y 
B r o c h . 
L a a d o r a b l e M a r t i c a R o c a f o r t c o n 
s u s h e r m a n i t o s B l a s M a n u e l y E l -
v i r a . 
M a r í a H e r m i n i a A l v a r a d o . 
U n e n c a n t o ! i 
M a r í a L u i s a F e n i f í n d e E d e V e -
l a s c o ; W i l l i e y C h e a C a n d i ó ; O l g a 
P a t t e r s o n ; A n d r e s i t o y M i n i t a P é -
r e z C h a u m o n t ; G e o r g i n a M a r t í n e z 
P o e y ; M a r í a A n t o n i a d e C á r d e n a s ; 
H i l d a , C e l i a M a r í a y G u s t a v o A n d r é s 
L ó p e z M u ñ o z ; M a r í a , A n t o n i o y A n -
g e l P i a s e n c i a ; J o r g e M u ñ o z B u s t a -
m a n t e y C a s u s o ; G e o r g i n a E s c a s e n a 
y R a m í r e z ; R a ú l d e A r m a s y B a r -
n e t ; P e d r o P a b l o K o h l y y M e n d i z á -
b a l y l o s d o s s i m p á t i c o s h e r m a n i t o s 
S a m u e l i n y E d d i e T o l ó n y D o l z . 
T r e s e n c a n t a d o r a s . 
D i g n a s d e e s p e c i a l m e n c i ó n . 
G r a z i e l l a A l v a r a d o y E c h e v a r r í a , 
B e b i t a A u ñ ó n y C a l v o y R e g i n i t a 
V á z q u e z B e l l o y T r u f f i n . 
N e n i t a H e r r e r a , l a l i n d a h i j a d e l 
b r i g a d i e r A l b e r t o H e r r e r a y s u i n t e -
r e s a n t e e s p o s a , O f e l i a R o d r í g u e z . 
A n d a b a a l g o c o n t r a r i a d a . 
¿ P o r q u é ? 
Se l e h a b í a e x t r a v i a d o u n a b a u i -
q u i t q d e n á c a r , p i n t a d o , m u y f i n o , y 
l o b u s c a b a por , t o d a s p a r t e s . . . N 
I g n a c i o , E n r i q u e y H é c t o r d e l a 
T o r r i e n t e ; A l e ü M o r a l e s y H e r r e r a ; 
J o s é M a r í a H e r r e r a y R u i z ; A l b e r t o 
E u g e n i o A l v a r e z d é l a C a m p a ; M a r í a 
L u i s a M o n t a l v o y K o h l y ; L u i s i t o L ó -
p e z d e l R e a l ; S a l v a d o r C a s t a ñ e d a y 
P i q u e r o ; G r a z i e l l a y T e t é R u i z y H e -
r r e r a ; E n r i q u i t o P i q u e r o ; L e o p o l d o 
C a n e l o y R o d r í g u e z C a p o t e ; D u l c e 
M a r í a M o r a l e s ; M a r y y L o u r d e s P a -
r a j ó n y F i g u e r a s ; H e l e n y B u d d y 
C h a m p l i n y H a m e l ; B e a t r i z C a s t e l l a -
n o s y M a r í a L u i s a d e l a T o r r i e n t e y 
B r o c h , g r a c i o s a h i j a d e l i l u s t r e se-
n a d o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e . 
M a r í a I s a b e l y D i e g o R o q u e y C a -
s u s o ; M a r t a E . C h a c ó n ; D e l i a G a r -
c í a S a n t o s y M a r í a L u i s a y F a u s t a 
A z p i a z u y V i e t a . 
L a s l i n d í s i m a s E l e n a A l f o n s o y 
G u z m á n y M a r í a F e l i c i a N o g u e i r a y 
S a n g u i l y . 
U n g r u p i t o q u e p r e s i d i d o p o r e l 
s i m p á t i c o E n r i q u e A l m a g r o y A r i o s a 
f o r m a n F r a n c i s c o R i v e r o y F e r r á n ; 
C o s m i t o H e r r e r a y D u c a s s i ; J o r g e 
A r n o l d s o n ; E n r i q u e B . H a m e l ; P e -
d r i t o M o r a l e s y H e r r e r a ; R o b e r t o y 
J o r g e V i e i t e s y R o m e r o ; J u l i o F u e n -
t e s d e l a C a m p a ; J u a n M a r í a E r d -
m a n y P u j o l ; J o r g e R o m e r o ; M i g u e l 
A l o n s o d e A r r i b a y e l m á s p e q u e ñ i t o 
d e todos'', V i d a l A l f r e d o V i l a y M o r a -
l e s . 
C o m p l é t a s e b e l l a m e n t e l a r e l a c i ó n 
c o n l a s h e r m a n a s M a r í a A n t o n i a y 
A n a Z a i d a M e s a . 
M u y b o n i t a s l a s d o s . 
Y c o m o m a s c o t a d e V i l l a J o s e f i n a , 
e n m e d i o d e í a b u l l i c i o s a y p i n t o r e s -
ca p l é y a d e i n f a n t i l , A l e j a n d r o , J u a n 
V á l d é s Y o p i , u n l i l i p u t i e n s e é m u l o 
d e n u e s t r o c a r o A c e b a l . 
P u e s t o y a a d e s c r i b i r l a f i e s t a d i -
r é q u e a l a s c i n c o e m p e z ó e l G u i g -
n o l . 
A l t o q u e d e u n a c o r n e t a se d e s -
c o r r i ó l a c o r t i n a d e l l i n d o t e a t r i c o , 
a p a r e c i e n d o e n e s c e n a c o n s a l u d o s 
y r e g a l o s l a s c u a t r o f i g u r a s d e l i m -
p r o v i s a d o e s p e c t á c u l o , q u e e r a n e l 
P a y a s o , e l N e g r i t o , e l D i a b l o y e l 
P o l i c h i n e l a . u 
D e s p u é s l a P i ñ a t a . 
Q u e r e s u l t ó d i v e r t i d í s i m a . 
L a m i s m a d u e ñ a d e l a c a s a , l a se-
ñ o r a E m b i l d e K o h l y , t i r ó d e l c o r -
d ó n . 
D i s c u r r í a n a l e g r e m e n t e l o s n i ñ o s 
p o r í o s j a r d i n e á l l e v a n d o t o d o s l o s 
s o m b r e r i t o s d e p a p e l q u e r e c i b i e r o n 
j u n t o c o n j u g u e t e s , g l o b o s y s a q u i -
t o s d e c o n f i t u r a s . 
• Se l e s o b s e q u i ó m á s t a r d e , e n m e -
d i o d e u n a l o c a a l g a r a b í a , c o n h e l a -
d o s , c o n p a s t a s y c o n d u l c e s , s e r v i d o 
t o d o e n m e s i t a s i n n u m e r a b l e s . 
U n a - r i f a e n t r e t a n t o . 
L a d e u n p e r r i t o . s 
T o c ó e n s u e r t e a l a f o r t u n a d o n i -
ñ o J o r g e V i e i t e s y R o m e r o , q u i e n 
p o r s e r l a v í s p e r a d e s u s d í a s l o r e -
c i b i ó , c o n t e n t í s i m o , c o m o u n a n t i c i -
p a d o r e g a l o . 
v D e s d e u n e s t r a d o d i s f r u t a r o n d e 
l a f i e s t a e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a y ^ u d i s t i n g u i d a e s p o s a , 
l a s e ñ o r a M a r í a J a é n d e Z a y a s , a n t e 
l o s c u a l e s d e s f i l ó t o d a l a a n i m a d a y 
r i s u e ñ a p l é y a d e . 
E n m e d i o de d i c h o e s t r a d o d e s c o -
l l a b a s o b r e u n a m e s i t a e l ' o b s e q u i o 
h e c h o p o r l a s e ñ o r a R o s a l í a A b r e u . 
U n a r t í s t i c o c e n t r o , s i m u l a n d o u n 
l a g o , c o n p a t o s , c o n p e c e c i t o s y c o n 
u n a c a s a e n l a o r i l l a y a l a s o m b r a 
d e u n á r b o l e n t r e c u y o r a m a j e se 
o c u l t a b a u n g a t o . . . . 
O t r o g a t o n e g r o , d e p a p i e r m a c h é , 
a p a r e c í a e n l a b a n d e j a d e p l a t a d o n -
d e l e s f u é s e r v i d o e l r e f r e s c o a l o s 
i l u s t r e s i n v i t a d o s . 
Y a m u y a v a n z a d a l a t a r d e s a l í a n 
t o d o s , b a j o l a s m á s g r a t a s i m p r e -
s i o n e s , d e V i l l a J o s e f i n a . 
E s p l é n d i d a f u é l a f i e s t a . 
L l e n a d e e n c a n t o s . 
" V E N T A B L A N C A " 
R t S Ü L T O L O Q U E S E E S P E R A B A 
La inauguración de nuestra ven-
ta b lanca resultó lo que esperába-
mos: un éxito definitivo. 
Las señoras se disponen, según 
demostraron ayer, a emplear su 
dinero de la mejor manera: com-
prando ropa blanca de superior ca-
lidad, ahora que empieza el vera-
no, a bajísimos precios. 
Visite usted hoy, sin falta, nues-
tro primer piso de San Miguel y 
Galiano, en donde se efectúa nues-
tra venta b lanca . 
H O N R A S F U N E B R E S 
C o n m o t i v o d e c o n m e m o r a r s e e l 
c u a r t o a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o d o n F a c u n d o 
S a r d i ú | s , se c e l e b r a r á n m a ñ a n a a l a s 
o c h o y m e d i a a. m . s o l e m n e s h o n r a s 
f i u . e b r e s e n l a i g l e s i a d e S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , a c a r g o d e l o s P a -
d r e s F a s i o n i s t a s , en la V í b o r a . 
A l p i a d o s o acLo i n v i t a n i a s e ñ o i c ; 
v i u d a e. h i j o s d e l f i n a d o . 
E N E L P R I M E R P A S O PAR 
E S L A A B S T I N E N C I A DEL 
£ 1 p r i m e r p a s o q u e d e b e d a r p a r a 
h a c e r e c o n o m í a , e s c o m p r a r e n 
L a n t e 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f . A - 3 3 7 2 
M E J I C O NO R E C O N O C E 
E L N U E V O R E G I M E N 
D E G U A T E M A L A 
M E J I C O , A b r i l 2 4 . 
L u i s C a b a l l e r o n o v o l v e r á a o c u -
p a r s u p u e s t o c o m o M i n i s t r o d e M é j i -
co e n G u a t e m a l ? . , s i n o q u e se n o m -
b r a r á u n e n c a r g a d o p a ¡ a d e s e m p e -
ñ ; i r s u s f u n c i o n ' i - ? , s e g ú n se h a d i c h o 
h o y e n l o s c í r - u i ó s d i p l o m á t i c o e d e 
e s t a c i u d a d . 
E s t e h e c h o h a d a d o l u g a r a q u e 
c o r r a l a v o z , d e q u e M é j i c o n o r e c o -
n o c e r á e l n u e v o r e g i f ! ; f n d e G u a t e -
n i a r a . 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N 
D E L M A R I S C A L J O F F R E 
E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , A b r i l 2 4 . 
' E l M a r i s c a l J o f f r e l l e g ó a e s t a c i u -
d a d c o n a s p e c t o d e m a c r a d o p o r l a s 
f a t i g a s d e l v i a j e e n l a t a r d e d e h o y , 
r e c o r r i e n d o e n m a i ' c h a t r i u n f a l l a 
Q u i n t a A v e n i d a , y r e c i b i e n d o e n u n a 
s a l a a t e s t a d a d e g e n t e " l a H b e r t a d 
de l a c i u d a d " . v 
E l M r i s c a l J o f f r é e n c o n t r ó a m á s 
d e m i l p e r s o n a s e n e l e x t e r i o r d e j 
a n d é n d e l a e s t a c i ó n d e P e n n s l y v a n -
n i a q u e l e t r i b u t a r o n u n a e n t u s i a s -
t a r e c e p c i ó n 1 . E n e l a n d é n d e l m i s -
m o l o r e c i b i e r o n m á s d e u n c e n t e -
n a r d e a l t o s f u n c i o n a r l o s d e l m u n i - , 
c i p i o y o f i q i a l e s d e a l t a g r a d u a c i ó n 
d e l e j é r c i t o y l a a r m a d a , a s í c o m o 
o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o f r a n c é s y d e l a 
L e g i ó n a m e r i c a n a , f u n c i o n a r i o s d e l 
E s t a d o d e N u e v a Y o r k Y p e r i o d i s -
t a s . 
A y u d a d o p o r l a p o l i c í a , e l M a r i s -
c a l p u d o a t r a v e s a r l a m u l t i t u d c u y a 
m a s a l a h a c í a c a s i i m p e n e t r a b l e y 
l l e g a r h a s t a e l l u j o s o a u t o m ó v i l q u e 
lo e s p e r a b a , p a r a c o n d u c i r l o a l a c a -
sa C o n s i s t o r i a l . 
A l d e s c e n d e r p o r l a Q u i n t a A v e -
n i d a e n t r e d o s d e n s a s h i l e r a s d e l 
p u e b l o q u e l o a c l a m a b a c o n e s t e n -
t ó r e o s v i v a s , e l g r a n s o l d a d o f r a n -
c é s r e c o r d ó a c a s o l a g r a n b i e n v e n i -
d a q u e se l e t r i b u t ó ,en l a m i s m a c a -
l l e h a c e c i n c o a ñ o s , y q u e f u é q u i -
z á s e n t u s i a s t a , m á s e s t r e p i t o s a y 
m á s v o c i f e r a n t e , p e r o s i n e m b a r -
g o , n o p u e d e q u e j a r s e d e l o s n e o -
y o r k i n o s . E l M a r i s c a l se e n c u e n t r a 
e n l a c i u d a d c o m o h u é s p e d e x t r a -
o f i c i a l , p e r o , p o r s u p u e s t o , e l p u e -
b l o h i z o c a s o o m i s o d e e s t a c i r c u n s -
t a n c i a . 
E n l a n o c h e d e h o y , e l M a r i s c a l 
J o f f r e f u é u n o d e l o s t r e s h u é s p e -
d e s d e h o n o r e n e l b a n q u e t e d a d o 
p o r l a A c a d e m i a d e A r t e s y L e t r a s 
p a r a c e l e b r a r e l T e r c e r A n i v e r s a r i o 
d e M o l i e r e , s i e n d o l o s o t r o s d o s A n -
d r ó C h e v r i l l o n y M a u r i c e D o n n a y . 
T a n t o e l M a r i s c a l c o m o l o s o t r o s d o s 
i n v i t a d o s s o n m i e m b r o s d e l a A c a -
d e m i a f r a n c e s a . 
D E V I A J E D E E S G R I M I S T A S 
d e l T r o f e o q u e e l H í J ü o r a b l e P r e s i - d e l T e m p l e t e ( e l b a r r i o ) c o m o depf 
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e - Z a b a l a y d o m i n á n d o l o s a todos d 
. ^ _ d o Z a y a s , o f r e c e a l v e n c e d o r de es - f i g u r a s p r o c e r e s , l l e n a s de c a n d a d 
f l R A N O S A I O S E S T A D O S ^ j l i s t a - d e h i d a l g u í a , q u e . b u s c a b a n e l l / l / U D A m / O rt L U O L O i n U V O E l l l 0 r e f e r e n t e a l a m a n e r a d e g r e s o y e l b i e n d e es te p a í s ¿ 2 ' 
I T M i n n C ¡ c e l e b r a r e l m a t c h , s e g ú n l a s i n d i c a - ; e l c a m p o q u e s u d e b e r y sus 'hon a6 
UIllUUu c l o n e s d e u s t e d , p o r m e d i o d e t r e s ; d a s c o n v i c c i o n e s les h a b í a señalado-
s e s i o n e s s i m u l t á n e a s , a l a s t r e s a r - , d o n M a n u e l C a l v o y d o n A n t o n i o W 
m a s y e n u n a m i s m a n o c h e , d e s e o H e r í a . 
E l d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a P r e s i - f a c e r l e p r e s e n t e q u t , a u n q u e n o e s t a -
d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n - m o s e n t e r a m e n t e d e a c u e r d o c o n e l l a , s u n o m b r e i n m a c u l a d o y perenne en 
t e s , se d i r i g e a l s e ñ o r T B a n n a r d | f c a u s a d e q u e l e r e s t a a l o s e s p e c - e s a E s c u e l a d e " A r t e s y O f i c i o ^ ¿ 
O ' C o n n o r , P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n t a d « r e s l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e os 
d e E s g r i m a d e l N e w Y o r k A t h l e t i c a s a l t o s p u d i e n d o . . . i n t e r r u m p i r a l o s 
C l u b c o m o s i g u e - e s g r i m i s t a s e n s u s r e s p e c t i v o s m o v i -
m i e n t o s , " t i r a n d o s i m u l t á n e a m e n t e " . 
H a b a n a , a b r i l 2 4 d e 1 9 2 2 . 
M r ñ . T . B a n n a r d O ' C o n n o r , C h a í r -
m a n , C o n m i n i t t e o n F e ñ c h V g , N e w 
Y o r k C i t y . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
T e n g o e l h o n o r d e c o r r e s p o n d e r a 
s u s a t e n t a s c a r t a s d e f e c h a 25 y 2 7 
d e m a r z o y 5 d e a b r i l , d e l c o n t e n i d o 
A n t o n i o Te. 
D o n A n t o n i o T e l l e r i a ha ¿ejado 
Jre
ios ' ' 
s i n e m b a r g o , n o s p t r o s d e j a m o s e s t e 
a s u n t o a l b u e n c r i t e r i o d e u s t e d e s , e n 
n u e s t r o d e s e o d e q u e n o e x i s t a o b s -
t á c u l o a l g u n o p o r n u e s t r a p a r t e , q u e 
p u e d a d i f i c u l t a r l a f i e s t a e s g r i m í s t i -
c a e n q u e e s t a m o s i n t e r e s a d o s . 
N u e s t r o T e a m e s p e r a l l e g a r a N e w 
Y o r k , a p r o x i m a d a m e n t e u n a s e m a n a 
a n t e s d e l d í a s e ñ a l a d o y es p r o b a b l e 
d ¡ Í a s " c u a l e ¡ m e hV7mpuesVoTon" e í h a g a m o s n u e s t r o v i a j e a K e y 
m a y o r i n t e r é s . W e s t ' P o r l a v í a a e r e a 
C o n v e r d a d t » a s a t i s f a c c i ó n m e h e 
e n t e i a d c d « l e n t u s i a s m o q u e h a d e s -
p e r t a d o e l C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l d e 
E s g r i m a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , p u -
d i e n d o t a m b i é n a s e g u r a r l e s d e q u e 
e n l a a c t u a l i d a d e x i s t e e n C u b a u n 
d e s e o m u y i n t e n s o p o r c o n o c e r e l r e -
s u l t a d o d e f i n i t i v o d e l m i s m o . E n l o 
q u e a e s t e a s u n t o se r e f i e r e , p u e d o 
h a c e r l e p r e s e n t e n u e s t r o p l a c e r d e 
A p r o v e c h á n d o n o s d e e s t a o p o r t u n i -
d a d p a r a h a c e r l e p r e s e n t e n u e s t r o 
t e s t i m o n i o d e c o n s i d e r a c i ó n y r e s p e -
t o , a s u s ó r d e n e s , m u V a t o , s. s., 
( F d o . ) S a n t i a g o V e r d e j a . 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , d e R e p r e -
s e n t a n t e s . 
E l d o c t o r 
s u c a l i d a d d e P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l C o n c u r s o 
j c o r r e s p o n d e r a s u a t e n t a s o l i c i t u d , , I n t e ' i o n a l d e E s g r i m a > c i t a 
l e n v i a n d o l e a s u d i r e c c i ó n y p o r s e p a - e s t e ^ 0 a l o s s e ñ o r e s q u e f o r m a n 
d i c h a C o m i s i ó n , d o c t o r G o n z a l o F r e y -
r e d e A n d r a d e , d o c t o r V i r i a t o G u t i é -
r r e z , s e ñ o r G e r m á n S. L ó p e z y d o c -
f u é el a m o r d e s u s a m o r e s y ^ i e la 
c u a l q u e r í a q u e s a l i e s e n gi;andes 
o b r e r o s , g r a n d e s p r o f e s i o n a l e s ; y fion 
M a n u e l C a l v o r e p a r t i e n d o a manoí! 
l l e n a s s u d i n e r o e n t r e necesitados y 
a l g u n a s v e c e s e n t r e explotadores 
e r a n l a r e p r e s e n t ó c i ó n vasco espa-
ñ o l a y a l r e d e d o r d'e los c u á l e s se 
a g r u p a b a n l o s m i s m o s cubanos que 
a l g o n e c e s i t a b a n y s a b í a n ,donde en-
c o n t r a r l o . 
D o n M a n u e l C a l v o j a m á s Rernii-
t i ó q u e l e p e g a s e n u n a c r u z en !a 
e s p a l d a : s o n e s t a s f r a s e s suyas y di-
c h a s a m i m i s m a ; s u s c í v i c a s virtu-
d e s , s u c a r i d a d i n a g o t a b l e , no nece-
s i t a b a n s e r r e c o m p e n s a d a s . ^ * , 
T o d o s , t o d o s d e s f i l a r o n pqj- mi 
c o r a z ó n y p o r m i s r e c u e r d o s ayer en 
l a M e r c e d . 
¡ Q u é f i e s t a t a n h e r m o s a ! ¡Qué 
e s t a n d a r t e s t a n impres ionan tes : 
j ¡ Q u é c a p i l l a t a n a r t í s t i c a ! ¡Quéscon-
11 ' c u r r e n c i a t a n en c o n s o n a n c i a con el 
DR S O C I E D A D ; s 
PARA CELEBRAR BIEN B O D A S , S A N T O S Y B A U T I Z O S , LOS 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S TIENEN QUE SER DE 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N J O S E . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
D E C O M U N I C A C I O N E S ' A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Usted, como tantos otros será 
nuestro cliente si solo nos honra 
una vez con su visita, para que po-
damos mostrarle nuestro surtido. 
T E L E G R A F I S T A S Q U E V U E L V E N 
A L T R A B A J O 
S e g ú n n o t a f a c i l i t a d a a l a p r e n -
s a p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o -
m u n i c a c i o n e s , l o s t e l e g r a f i s t a s s i -
g u i e n t e s se h a n r e i n c o r p o r a d o a 
s i i s o f i c i n a s , p r e s t a n d o n u e v a m e n t e 
s u s s e r v i c i o s a l d e p a r t a m e n t o . 
P i n a r d l e R í o : A n g e l C. O t e r o , 
F r a n c i s c o E s c o b e d o , C a r l o s G o n z á -
le \ ! . B a y a m o : J u a n M a n d a d o , A r -
m a n d o B e r t o t , R a m ó n P a l m a , C a r -
l o s M . E l i a s , G u i l l e r m o L a c a i l e y 
J u a n P ü e b i a , J e f e d e l a o f i c i n a d e 
Y a r a . 
A l a s o c h o y t r e i n t a d e l a n o e n e d e l 
A c a d e m i a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n a r r e -
V i e r n e s 2 8 d e l a c t u a l , c e l e b r a r á e s t a 
g l o a l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
1 , L a r a d i o t e r a p i a p r o f u n d a , p o r 
e l D r . P e d r o L . F a r i ñ a s . 
2 F u n d a m e n t o s d e l E l e c t r o c a r -
d i o g r a m a , p o r e l D r . O c t a v i o M o n t e r o . 
3 V i s i t a s a l P r e v e n t o r i o M a r t í , 
p o r e l D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z . 
G A L L O 
No tiene el afán egoista de que 
solo venga usted a comprar. Nada 
de eso. Vea nuestros precios y la 
clase de artículos que le ofrecemos, 
y luego compare con los de otras 
casas. 
S a n d a l í o ü e n f u e g o s y C o . 
Habana y Obrapía 
t o r C a r l o s M . d e l a C r u z , p a r a u n i m 
p q r t a n t e c a m b i o d e i m p r e s i o n e s , e n 
s u D e s p a c h o d e l a P r e s i d e n c i a d e l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , a l a s 4 
d e l a t a r d e d e h o y , m a r t e s , 2 5 d e 
a b r i l . 
S i e m p r e l o s . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g . ) 
r a d o , u n n ú m e r o d e f o t o g r a f í a s c o n 
j l o s c o r r e s p o n d i e n t e s r e c o r d s de l o s t i -
1 r a d o r e s c u b a n o s q u e f o r m a n n u e s t r o s 
e q u i p o s . E s t a s f o t o g r a f í a s l a s d e b e -
m o s a l a a m a b i l i d a d d e " E l M u n -
d o " , u n o d e l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i -
c o s d e e s t a c i u d a d , q u e t i e n e l a s a t i s -
f a c c i ó n d e o f r e c e r l a s a u s t e d e s p o r 
c o n d u c t o n u e s t r o , r o g á n d o l e s se s i r -
v a n c o r r e s p o n d e r l e c o n o t r o s d e t i -
r a d o r e s a m e r i c a n o s , p o r l o s q u e e l 
p ú b l i c o c u b a n o se i n t e r e s a m u c h o . 
F e c h a d e l C o n c u r s o : L a q u e u s t e -
d e s d e s i g n a r o n p r e v i a m e n t e l a a c e p -
t a m o s e n s u o p o r t u n i d a d , p e i ' o e s t a -
m o s d i s p u e s t o s a p r o c e d e r d e a c u e r d o 
c o u l a a l t e r a c i ó n p r o p u e s t a , f i j á n d o -
l a d e f i n i t i v a m e n t e e n e l 2 2 de m a y o 
p r ó x i m o , e n v i s t a d e l a s e x c e l e n t e s 
r a z o n e s q u e u s t e d n o s e x p o n e . 
J u e c e s : N o s o t r o s p r e f e r i m o s , d e 
a c u e r d o c o n l a i n d i c a c i ó n d e u s t e d , , 
q u e l o s j u e c e s s e a n p e r s o n a s a j e n a s 1 ^ ü l 1 t a - m e n t o e x t e r i o r ; u n a e s p a d a d e 
a l T o r n e o , es d e c i r , q u e n o f o r m e n i ^ l 6 ^ " 1 1 8 0 1 ? 1 3 ^ ^ c o n p l u m a s y 
p a r t e a c t i v a d e l m i s m o , p u d i e n d o 
u t i l i z a r a m i e m b r o s d e u n a C o m i s i ó n 
d e n u e v e a m a t e u r s c o m p e t e n t e s , q u e 
a c o m p a ñ a r á n a n u e s t r o T e a m , p e r m i -
t i é n d o n o s , p o r l o t a n t o , s u m i n i s t r a r 
l o s j u e c e s n e c e s a r i o s a n u e s t r o s t i -
r a d o r e s . 
G o l p e s : A c e p t a m o s l a s í n d i c a c i o - i 
S a n t i a g o V e r d e j a , e i 
o b j e t o y q u é " d e s p e d i d a a la Vir-
g e n " c a n t a d a c o m o - e l mejor- cero 
q u e p u d i e s e b u s c a r s e ! N o sé .qu'iea 
c o m p u s o esa m ú s i c a d e l i c a d í s i m a , 
s e d u c t o r a p e r o l a m e n t o que no se 
o i g a m á s : q u e es d e u n compositor 
v a s c o n o m e c a b e d u d a : t i épe $1 
s a b o r d e l z o r z i c o , l a d u l z u r a f e ía • 
S a g a r d ú a , l« n o b l e z a de l a raza, jas 
a r m o n í a s d e l H i n b i e n t e pu ro y las 
e n e r g í a s a r m ó n i c a s y religiosas que 
h i c i e r o n d e l g u e r r e r o I g n a c i o de ¿ o -
y o l a u n e s t a d i s t a S a n t o , -mm 
C u a n d o v o l v í d e l a Merced bus-
q u é los v e r s o s d e G a v i ñ o : quise con-
t i n u a r e m p a p a d a e n e l ambienta an-
g é l i c o , q u e m e h a b í a envuelto la 
V i r g e n c i t a d e U e g o ñ a y no podía 
b u s c a r i n c i e n s o m á s p r o p i o , ni arro-
d o u n p u e b l o h i d a l g o y g e n e r o s o , c a - ; b a m i e n t o m á s s e d u c t o r : los versps 
p a z d e t o d a s l a s e m p r e s a s q u e d i e - / d e G a v i ñ o a s u m a d r e : aquellos ver-
r o n p o r r e s u l t a d o l a c o n q u i s t a d e , sos q u e m e h a c e n l l o r a r cop iosapPr 
u n m u n d o y d e t o d a s l a s l o c u r a s 1 t e p o r q u e se n e c e s i t a p a r a no sen-
c o m p e n d i a d a s e n D o n Q u i j o t e . S ó l o ¡ t i r i o s h o n d a m e n t e t e n e r de bronce?1 
f a l t a b a a s u a p o s t u r a f í s i c a a l g ú n c o r a z ó n y y de c e m e n t o lae pupi-
l a s , v 
u n a c a p a e s p a ñ o l a " 
C u a n d o a y e r o í a y o a l p a d r e C h a u -
r r o n d o ( y l e o í p o r v e z p r i m e r a ) h a -
b l a r e n e l p ú l p i t o d e l a s g l o r i a s V a s 
c o - N a v a r r a s , c o b i j a d a s p o r l a V i r g e n 
M a r í a b a j o ( T i s t i n t a s a d v o c a c i o n e s , 
c a d a v e z q u e c i t a b a a l a d e B e g o ñ a , 
q u e e s t á b a m o s v e n e r a n d o e n e l h e r -
n e s d e u s t e d e n l o r e l a t i v o a q u e l a s ! í f r 0 ! ^ ? ^ de1la ^ X ^ ' el n0m" 
r e g l a s q u e r i j a n l o s g o l p e s s e a n o b j e - s ' r k M e d e ^ ^ 
t o d e u n a d i s c u s i ó n p e r s o n a l , a n ú e s - ^ lSnhdQeln« ?Stl"I0 1?leZ GaYm,0' +„„ , i A„ „ „ „ „ ^ . - . ^ « J J I - J . I m e l l e n a b a l o s o j o s d e l á g r i m a s y d e 
" \ o v a y a s , m a d r e , a m i r a r , 
N a v e s q u e c r u z a n <«' mar". 
N i t e a c e r q u e s g l a p l a y a 
C u a n d o l a s v e a s l l e g a r ; > 
Q u e h a d o t r o p e z a r a l j í 
T u a m o r o s o f r e n e s í 
< ' o n a m a r g a d e c e p c i ó n . 
Q u e o sas n a v e s v a n s i n m í | 
M a d r e d o m i c o r a z ó n " . 
Todos los españoles de Améripa 
t r a l l e g a d a a e s a c i u d a d , d o n d e p o - j ellos brota a c a d a v e z " q u e ; p u é d e r s ^ T t i r " a s í . " p e r o R e í r l o ^ 
l l e g a r a u n a c u e j r d o s a t i s f a c t o r i o p a - i l 6 0 1 ° . ! Yerl0! . .?Ve COmo P r e ^ n t i m i e n - s ó l o n n p o e t a t a n g r a n d e como ^ 
d r e m o s d i s c u t i r l a s v e r b a l m e n t e y 
r a a m b a s p a r t e s . 
0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 * 5 0 0 0 0 0 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o ' o o o o o 
S e s i ó n d e G o b i e r n o , 
a ) I n f o r m e de T e s o r e r í a , p o r e l 
D r . J o s é P . A l a c á . ¡ 
b ) I n f o r m e sc-bre e l P r e m i o C a - ' 
ñ o n g o , p o r l o s D r e s . A . A b a ü í , J . A . 
F e r n á n d e z B e n í t e z y J . A . L ó p e z d e l 
V a l l e . - ; 
c ) D e s i g n a c i ó n d e l P r c m i i o p a r a 
1 9 2 3 . f i 
T R E S G R A N D E S A C O N T E C I M I E N T O S E N " L A E S P E R A N Z A " 
lo.—La llegada de los PUÑOS DE "ALPACA" (Plata 
alemana) para BASTONES. 
2o.—La llegada de la TELA "GLORIA" para FORRAR 
PARAGUAS. 
, 3o.—La rebaja de las ARGOLLAS DE "GALALIT", con 
cierre de oro a $1.50. 
Muchas novedades en los distintos artículos a que nos de-
dicamos. 
Se componen paraguas, abanicos, sombrillas y bastones. 
R A M O N C A Ñ A I S . O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L . M - 3 6 8 6 . H A B A N A . 
^ o f a t a l d e d i c ó a s u m a d r e . N o v o t a y c o m o c a t ó l i c o y c o m o vasco. SPj 
| d i j o t a m b i é n d e l g r a n v a s c o espa- ] o F a u s t i n o D i e z G a v i ñ o p o r el cü? 
O t r o s a s a l t o s e n l o s E s t a d o s I m - j ñ o l í s i m o e n e s e n c i a y p o t e n c i a : " L a r e c é v l l o r é a v e r e n l a f u n c i ó n de sí 
¡ d o s : L e s d a m o s l a s m á s e x p r e s i v a s a r d i e n t e f e d e G a v i ñ o , s u s ú n i c o s i n e - V i r t r e n a m a d a 
j g r a c i a s p o r l a o p o r t u n i d a d q u e n o s f a b l e s , p e r s i s t e n t e s a m o r e s , l a s m á s 
¡ o f r e c e n d e c r u z a r n u e s t r o s a c e r o s c o n p u r a s e s e n c i a s d e s u a l m a t u v i e r o n 
e s g r i m i s t a s d e W a s h i n g t o n , F i l a d e l - s u c r i s t a l i z a c i ó n " d e s l u m b r a d o r a y d i -
v i n a : l a V i r g e n d e B e g o ñ a " . 
Y s i e s t o q u e e l d o c t o r N o v o , t a n 
p a r c o e n e l e l o g i o y t a n e n c o g i d o 
f i a y B o s t o n ; y t a m b i é n p o r l a a m a -
b l e i n v i t a c i ó n d e p a r t i c i p a r e n e l 
C a m p e o n a t o d e E s p a d a ( a l a i r e l i -
b r e ) , q u e h a d e c e l e b r a r s e i f t4Í?H p a r ^ 
d u a l m e n t e . T e n d r e m o s m u c h o p l a -
c e r e n c o r r e s p o n d e r a e s t a a t e n c i ó n 
C o r r e s p o n d e r a l m a t c h : A c e p t a m o s 
l a I g l e s i a d e l a M e r c e d a n t e , l a g r a n -
d i o s i d a d de l a f i e s t a y o y e n d o e l 
e l o c u e n t e y c o r r e c t í s i m o s e r m ó n d e l 
V A H A P L A N T A S Y F L O R E S 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
rosas 
anc las I 
s u p r o p o s i c i ó n d e q u e e l T r o f e o q u e - ¡ p a d r e C h a u r r o n d o , t e n í a q u e p e n s a r ! 
d e e n p o s e s i ó n d e l T e a m v e n c e d o r , i e n G a v i ñ o , m i a m i g o b i e n q u e r i d o , ! 
I p e r o r o g a m o s a u s t e d q u e , s i n o p u e - ¡ a d m i r a b l e c a b a l l e r o , i n i m i t a b l e c o n - ; 
i d e h a c é r n o s l a p r o m e s a d e f i n i t i v a d e ' v e r s a d o r , g r a c i o s í s i m o y s e n c i l l o en'1 
c o r r e s p o n d e r a n u e s t r a v i s i t a , c o n - , t o d a s l a s h o r a s d e s u v i d a ^ y p o r t o d o i 
A g e n c i a T r u j i l l o M a r í n . c 3 2 1 9 l t - 2 5 
c u r r i e n d p a u n m a t c h e n l a H a b a n a , 
q u e p o r l o m e n o s n o s h o n r e c o n l a 
de s u p a r t e p o r q u e e l m i s m o se l l e v e 
a c a b o e n e s t a c i u d a d d e n t r o d e u n o 
o d o s a ñ o s . P o r o t r a p a r t e , n o s c o m -
p l a c e m o s e n e n v i a r l e u n a f o t o g r a f í a 
e s t o u n i d o a s u f e , h i j o p r e d i l e c t o 
d e s u V i r g e n amacTa d e B e g o ñ a . 
C o n e l r e c u e r d o d e G a v i ñ o e l d e 
o t r o s l l e g ó e n t r o p e l a m i ce -
r e b r o ; e l de o t r o s v a s c o s q u e m u c h o 
m e q u i s i e r o n : a q u e l l o s b u e n o s m o z o s 
le 
B o ' i q u e t s de n o v i a s , 
t a l l o l a r g o , - c o r o n a s , 
c r u c e s , n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E l m a y o r s u r t i d o y m á s gran-
d e v a r i e d a d de r o s a l e s , daaaŝ y 
g l a d i o l o s . 
, A n t e s d e h a c e r s u j a r d i a , 
m e n t a r s u f i n c a , c o n c í t e n o s , n«f. 
. 3 s a r á . V é n d e n o s ^ 
f r u t a l e s , d e s o m b r a , a b o n o , 
- r a y c é s p e d . P í d a n o s p recu) . 
" L A A M E R I C A " 
A e s q u . a 2 5 V e d a d o . | 
T e l é f o n o s V - t b i S y M - 5 0 0 { > 
ro-
ño 
F O L L E T I N 1 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
P O R 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Kueva edición aumentada por su autor 
TOMO PRIMERO 
venta en " L a Moderna 
Obispo, 135.) 
Poesía". 1 
ORIGEN DE ESTE LIBRO 
C A P I T U L i O P R I M E P t O 
K e t r a í o a p l u m a d e m i a m i g o A n í b a l 
P o r a q u e l t i e m p o v e n t u r o s o e n q u e 
se d i ó a l a l u z e l c e l e b é r r i m o é i n o l -
v i d a b l e p r o g r a m a d e M a n z a n a r e s , e l 
q u e e s t o e s c r i b e e r a a m i g o d e u n j o -
v e n c o m p l e t a m e n t e f e l i z . 
E s t e a m i g o t e n í a c i n c o m i l d u r o s 
d e r e n t a , v e i n t i s é i s a ñ o s d e e d a d , s a -
l u d i n m o j o r a b l e , g e n i o a l e g r e y e m -
p r e n d e d o r , t r o s t r o a g r a c i a d o , f i g u r a 
d i s t i n g u i d a y s i m p á t i c a , y n n t a l e n t o 
n a d a e d m ú n . 
L l e v a b a u n n o m b r e r u i d o s o , u n i -
v e r s a l ; n o m b r e q u e f u é e l t e r r o r d e 
R o m a y ' l a g l o r i a d e C a r t a g o , q u e se 
i n m o r t a l i z ó e n C á n n a s y e n S a g u n t o . 
d e j a n d o l o s j i r o n e s d e s u e s t a n d a r t e 
v e n c e d o r e n l o s a f r i c a n o s c a m p o s d e 
a m a ; n o m b r e á q u i e n - C o r n e l i o N e p o -
t e d e d i c ó a l g u n o s a ñ o s d e s u v i d a es -
c r i b i é n d o l e u n a h i s t o r i a . 
Se l l a m a b a A n í b a l . 
E s t u d i a b a l e y e s , y e r a e l t e r r o r d e 
l a U n i v e r s i d a d ; l o q u e n o i m p e d í a 
q u e se d i v i r t i e r a g r a n d e m e n t e e n e l 
p a r a í s o d e l t e a t r o R e a l , e n e l c a f é d e 
M i n e r v a y e n l o s s a l o n e s d e b a i l e s 
d o m i n g u e r o s . 
O r g a n i z a c i ó n p r i v i l e g i a d a , n a t u r a -
l e z a i n f a t i g a b l e , A n í b a l e r a e l m o v i -
m i e n t o c o n t i n u o e n f o r m a d e h o m b r e . 
N u n c a n i en l a v i d a i m a g i n a r i a d e l a s 
n o v e l a s , n i e n l a v i d a r e a l d e l a s c r i a -
t u r a s , h a e x i s t i d o u n s é r q u e e s t u v i e -
r a m á s c o m p l e t a m e n t e o c u p a d o q u e 
A n í b a l . 
E l f r e c u e n t a b a t o d a s l a s r e u n i o -
n e s d e M a d r i d , t o d o s l o s b a i l e s , t o d o s 
l o s t e a t r o s , t o d o s l o s c i r c u i o s c i e n t í -
f i c o s , p o l í t i c o s y l i t e r a r i o s . 
H a b l a b a d e p o l í t i c a e n e l c a f é d e l a 
I b e r i a d e n o e b e . y d e d í a ; e n e l C o n -
g r e s o ; d e l i t e r a t u r a e n e l P r i n c i p e y 
e l S u i z o ; de d e c l a m a c i ó n e n l o s c u a r -
t o s d e l o s a c t o r e s ; d e t a u r o m a q i y a e n 
l a s t i e n d a s d e a n d a l u c e s y e n l a s c u a -
t r o e s q u i n a s d e l a C a r r e r a ; y e n t r e 
d o s l u c e s d e d i c a b a u n a h o r a á h a c e r 
e l a m o r á l a s m o d i s t i l l a s d e l a c a l l e 
d e l C a r m e n , b e l d a d e s " d e a p a r e j o r e -
d o n d o " q u e c a m i n a b a n á p a s o d e g i -
g a n t e á e n c o n t r a r s e c o n l a s " l o r e t a s " 
p a r i s i e n s e s . 
T i r a b a ^el s a b l e c o m o - e l m a e s t r o 
D u e s o ; a l f l o r e t e c o m o m o n s í e r N i -
c o l á s ( e l z u a v o ) ; á l a p i s t o l a c o m o e l 
s e ñ o r C o r d e r o ; y e n c u a n t o a l j u e g o 
de b i l l a r , p o d í a d a r l e c u a t r o t a n t o s á 
E s p i n o . \ 
í h i l a s r u n i o u e s d e m e d i o p e l o t o -
c a b a e l p i a n o y c a n t a b a a l g u n a s p i e -
zas d e z a r z u e l a . 
L a e l e v a d a m ú s i c a d e l a ó p e r a n o 
se a t r e v í a á p r o f a n a r l a . 
E n g i m n a s i a era. t a n f u e r t e c o m o 
B u i s l a y , y e n p i r o t é c n i c a p o d í a a p o s -
t á r s e l a s c o n M i n g u e t . 
C o n u n a b a r a j a e n l a m a n o , d e j a -
b a b i s c o a l m i s m o C a l o n g e . 
S a b í a u n p o c o d e d i b u j o , b a s t a n t e 
d e n u m i s m á t i c a , y e r a n o t a b i l i d a d e n 
| f í s i c a y e n q u í m i c a . 
I S a b í a d i s e c a r p á j a r o s y h a c e r g l o -
¡ b o s d e p a p e l . 
I T o c a b a l a g u i t a r r a c o m o H u e r t a s 
| el p a d r e , se a f e i t a b a s o l o y se h a c í a 
j l o s c i g a r r i l o s de p a p e l . 
¡ A h ! m e o l v i d a b a d e d e c i r q u e t e -
j n í a u n a r e c e t a p a r a b a c e r c o m p o t a , 
f l a n , t o c i n o d e l c i e l o y c r e m a . 
S u c a r á c t e r e r a t a n f r a n c o qu.e á l a 
s e g u n d a vez q u e se p r e s e n t a b a e n u n a 
c a s a r e i n a b a e n e l l a c o m o ' r e y a b s o -
l u t o , y n o e r a e x t r a ñ o e n c o n t r a r l e e n 
m a n g a s d e c a m i s a , c o n s u m a n d i l 
p u e s t o , h a c i e n d o a l g u n a de s u s i n n u -
m e r a b l e s h a b i l i d a d e s . 
¡ V e r s o s ! A n í b a l s a b í a t r e s o 
c u a t r o m i l l o n e s d e m e m o r i a . C u a n d o 
a l g u n o q u e r í a r e c o r d a r u n r a s g o l i t e -
r a r i o , r e c u b r í a a é l , y l e r e c i t a b a , s í 
e r a c o m e d i a , t o d a l a e s c e n a ; s i e r a 
p o e m a , t o d o e l c a n t o ; s i e r á ' n o v e l a , 
t o d o e l c a p í t u l o . 
Y ¡ c o s a r a r a ! A n í b a l t o d o s l o s a ñ o s 
g a n a b a l a n o t a d e s o b r e s a l i e n t e . 
P e r o ¿ a q u é c a n s a r n o s ? M i a m i g o 
e r a u n p A s m o u n f e n ó m e n o , u n h o m -
b r e i n v e r o s í m i l . ' 
T a n t o s c o n o c i m i e n t o s , t a n t a s m a -
r a v i l l a s r e u n i d a s e n u n a s o l a p e r s o n a , 
p r a v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o . 
P a r a t e r m i n a r , d i r e m o s q u e l o s a -
b í a t o d o , q u e e r a u n a e s p e c i e d e c o m o -
d i n ú t i l e n t o d a s p a r t e s , l o m i s m o p a -
r a l a t r a g e d i a q u e p a r a e l s a í n e t e . 
E n v i s t a d e s u s p r o d i g i o s a s f a c u l -
t a d e s y s u t a l e n t o u n i v e r s a l , l e a c o n -
s e j a b a n t o d o s s u s a m i g o s q u e se d e d i -
c a s e a u n a s o l a c o s a c o n f e y v a l o r , 
p u e s t e n í a n l a s e g u r i d a d de q u e l a p o -
l í t i c a l e h u b i e r a h e c h o u n " M e t t e r -
n í c b , " l a d e c l a m a c i ó n u n " M á i q u e z " , 
l a p o e s í a u n " C a l d e r ó n " , l a g u e r r a u n 
" A l e j a n d r o " , e l t o r e o u n " C h i c l a n e -
r o " , p e r o é l e s c u c h a b a l o s c o n s e j o s , 
y e n c o g i é n d o s e d e h o m b r o s o s o l t a n -
d o u n a c a r c a j a d a r e c i t a b a e s t e v e r s o 
d e M i g u e l d e l o s S a n t o s A l v a r e z : 
¡ C a n t a d e n v u e s t r a j a u l a c r i a t u -
( r a s ! 
U n a m a ñ a n a m i a m i g o A n í b a l se 
p r e s e n t ó e n m i c a s a m á s t e m p r a n o 
q u e d e c o s t u m b r e , c o n l a f i s o n o m í a 
g r a v e y c i r c u n s p e c t a . 
— ¿ T ú p o r a q u í ? l e d i j e . 
— S í . M e m a r c h o , y v e n g o a d e s p e -
d i r m e d e t i , a d a r t e u n a b r a z o . 
P o r e n t o n c e s e s t a b a n l o s á n i m o s 
i n f l a m a d o s c o n l a g u e r r a d e C o c h i n -
c h i n a y l o s d e s c u b r i m i e n t o s d e F e r -
n a n d o P ó o , y u n a i d e a a s a l t ó m i m e n -
t e . f 
— ¿ T e v a s , l e d i j e , a d e s c u b r i r u n 
n u e v o ' m u n d o ? S o l o t e f a l t a e s o p a r a 
e c l i p s a r l a s g l o r i a s d e C o l ó n . 
— M e v o y a A r a g ó n , a m i p u e b l o , 
a v e g e t a r y . . . 
A v e r s o b r e u n t o m i l l o 
c a n t a r a u n p a j a r i l l o . 
H e c o n c l u i d o l a c a r r e r a . S o y u n 
a b o g a d o h e c h o y d e r e c h o . L a v o z d e l 
d e b e r l l a m j a l b o g a r p a t e r n o a l h i j o 
p r ó d i g o . 
Y t o m a n d o u n a a c t i t u d q u e h u b i e -
r a e n t u s i a s m a d o a l i n m o r t a l ü a t o r r e , 
e x c l a m ó : 
B a s t a d e a p l a u s o s y a , b r a v o s p e c h e -
r o s . 
¡ O h ! ¡ q u é g r a n p o e t a P e p e Z o r r i -
l l a ! P u e s s í , c h i p o , b a s t a d e b r o m a s 
y 4 © f r a n c a c h e l W ; b a s t a d e v i d a a g i -
t a d a , d e e m o c i o n e s f u e r t e s , d e e s c á n -
d a l o s y d e o r g í a s , d e b a i l e s y t e a t r o s , 
de t o r o s y c a ñ a s , c o m o h a d i c h o R u b í . 
¡ Q u , é d e s c a n s a d a v i d a 
U a d e l q u e h u y e e l m u n d a n a l r u i d o ! 
F r a y L u i s c o n o c í a l o s p l i e g u e s d e l 
c o r a z ó n h u m a n o . 
— P e r o ¿ q u é d i a b l o s v a s a h a c e r 
en t u p u e b l o ? l e d i j e . 
— L o q u e h a c e l a a r d i l l a e n s u j a u -
l a , d a r v u e l t a s p o r e l e s t r e c h o e s p a -
c i o q u e l a a p r i s i o n a ; l o q u e h a c e e l 
t o p o e n su . a g u j e r o , c h u p a r l a s p a r e -
d e s d e l a c á r c e l q u e l e e s t r e c h a . Y e n 
f i n , c h i c o , s á b e l o y t i e m b l a : m e c a s a -
r é . . . ^ i , m e c a s a r é ; y s i m i m u j e r m e 
es i n g r a t a , s i l l e g a h a s t a l a e p o p e y a 
d e l a e s p o s a c u l p a b l e , ¡ o h m l a d e t t a ! 
e n t o n c e s e x c l a n i a r é c o n Q u e v e d o : 
L o q u e d a m í m u j e r a m i m e s o b r a : 
E r g o a q u e l q u e m e p a g a . . . es e t c . 
Y o n o s e r é d e a q u e l l o s q u e d i c e n 
c o n E d i p o . v i é n d o s e b u r l a d o s p o r s u 
m u j e r : 
H u y e , i n f e l i z , d e l c r i m e n . 
Q u e m a n c h a e l t a l á m o y e l t r o n o . 
P r e f i e r o r e p e t i r c o n M i g u e l de l o s 
S a n t o s A l v a r e z : 
¡ B u e n o e s e l m u , n d o ! ¡ B u e n o ! 
¡ B u e n o ! ¡ B u e n o ! 
Y m i a m i g o e n m e d i d de e s t a c o n -
f u s i ó n d e c i t a s y e x t r a v a g a n c i a s -
e n t r e t e n í a e n l e v a n t a r a p u l s o una 
l i a , p r o b á n d o m e l a f u e r z a d e su .U 
ñ e c a . yji 
V e r d a d e r a m e n t e A n í b a l e ra ^ 
h o m b r e f e l i z . H a y c a r a d é r e s que 
u n a f o r t u n a . cp-
— ¿ C o n q u e d e c i d i d a m e n t e te _ 
g e s a l a v i d a t r a n q u i l a d e l l 1 0 ^ * ^ . 
d i j e d e s p u é s d e v e r l e t e r m i n a r 
n i o b r a d e l a s i l l a . 
— S í , c h i c o . M e m a r c h o ' é s t a 11 i 
C o n q u e d á m e n n a b r a z o , y s i 




d e e s p e r o q u e a c u d i r á s a p é n a s 
"no e n t u s o i d o s e l p r i m e r tr01"*'7(ñi(| 
d e l á n g e l d e l A p o c a l i p s i s . ¡ O h -
g r a n d í a a q u e l q u e n o s v o l v a m o s ^ 
c e n t r a r d e s p u é s d e u n i n i l l o » ^ 
g l o s ! ¡ C o n q u é p l a c e r b u s c a r ^ 
e n a q u e l l a s o l e m n e y u n i v e r s a 
n i ó n a su.s a n t i g u o s c a m a r a d a s , ^ 
b r e t o d o d e s p u é s d e t a n t o t i e n n ^ 
c o m e r , s i n b e h e r . s i n d e s p l e g a ! ]¡)5 
l a b i o s n i d i l a t a r í o s ^ n ú s t - u l o s c ^ 
d u l c e s a c t i t u d e s d e la p e r e z a . ^ 
q u é a p e t i t o n o s f o m e r c i n o s e 
b r e t o r o d é i o s J u d í o s , el n l 0 " , , 0 
so B u h o m o t d e l o s h i j o s de A o i 
y d e J a c o b , esa f i e r a d e l Ta lhR? 
l o s h e b r e o s , q u e se d e s a y u n a 
l a s m a ñ a n a , ; con n n m o n t o ^ • 
q u e t i e n e u n a r í r c n n f e r e m ' i á fle 
u . l ^ 
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E N I Í A T E R R A Z A 
X.unes de gala. 
Ajiimadcts y espléndidos, 
siempre, semana tras Sou 
genita Ovies de Viurrún, Rosita Ga-
suso de Casuso, Adriana Cesteros de 
Andreu, Bianquit'á Maruri, de Hor-
- "los del favorito teatro Fauáto. nedo y la elegante Carraitína Marín 
Tenía la velada de anoche como de Llambí. 
gliciente poderoso el estreno de L a ! L a Condesa de Loreto. 
danza de los millones, última crea- \ Mercedes Romero de Arango. 
ción del famoso Fatty Arburcle, el } Esther Lange de Alvarez, América 
Gorditó, antes del proceso, del que Pellicer de Espinosa, Josefina Fer-
ha salido con el fallo de su inqcen- jnández Blanco de Avendaño, Carmen 
cia. • Samper de Moeiler, Clarita Grosso 
De ahí que tuviese el carácter de de zaldlvar. . . 
un homenaje el espectáculo de ano- y Maria Martín de Plá. 
cbe en el simpático coliS|o de Prado SeñoritaS- , 
7 cítRTé la concurrencia* Conchita y María Luisa Plá. 
• Muy numerosa. Angelina Pórtela, Cristina de la 
Entre un grupo de señoras, todas Cruz, Carmita de la Torre, Conchita 
oc tndas- distinguidas, Gloria ¡Masvidal y Lolita Ajuria. 
Se repite hoy la cinta de L a danza 
de los millones en ios turnos prefe-
rentes. 
Tarde y noche.-
Sánchez Gaiarraga de Baguer Cu-
« a Alfonso de Lawton, Nena Cam-
q 7 ñ e Rodríguez, Julita Misa de Va-
na Nena Pelayo de Machado^ E u -
OLYMPIO 
T o de siempre. . . j Nena Weiss, Antoülca Maarazo, 
Lo de todos los lunes. ¡Nena Aróstegui, El la Justiniani, L i -
Un público selecto y distinguido :lita C a r r i l l o . . . 
Y^Rosita Sardiña. desñló^ayer pqr la amplia sala de 
Olympic. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
ría Wllson de Villalón y Blanca San-
tos de Justiniani. 
Mercedes Lozano de Jardines, Her-
• minia Martín de Aragón, Lala Fal la 
de Gutiérrez, Consuelo Caralt de Ji -
ménez Rojo, Teté Berenguer de Cas-
tro y María Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes. 
Y Nena Machado de Grau, Mercy 
del Monte de Maciá y Elena Azcára-
te de Sardiña. 
Señoritas. 
L a geatil Mercedes Madrazo. 
Conchita y Carmita Martínez Pe-
dro, Lola-y Paulina Pesant, Silvia y 
Evelia Méndez y Renée y Sarah 
Méndez Capote. 
L a exhibición de Alma en Pona 
es la novedad del día en Olympic. 
Cinta preciosa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C U B I E R T O S 
GARANTIA 25 AÑOS 
Cucharas mesa . . $ 6.50 Docena 
Tenedores mesa . . $ 6.50 „ 
CuchilTos mesa . . $13.50 „ 
Cucharas postre . . $ 5.75 „ 
Tenedores postre . $ 5.75 „ 
Cuchillos postre . . $12.50 „ 
Oucharitas Té . . . $ 4.50 „ 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (Antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A.4264 y M-463a 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
E L A N E A 
A L O S A N O N I M I S T A S 
Hace mucho tiempo qué recibo 
cartas de socios del "Centro Astu-
riano", quejándose de la comida que 
eirven en la quinta "Covadonga". 
Leo: Los Canarios unidos en su-
premo esfuerzo, han construftlo un 
gran Sanatorio, 
Hombre, todos los canarios no;' 
M U Y C R U E N T E n o s e / o r n a e l c a f é , 
—mmmmmt i i * 
D e b e preferirse acabado de hacer y debe ex ig ir se s i e m p r e de 
" L A F L O R D E T I B E S ' T E J S 0 ^ , 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
\ T e l é i s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
calle tesde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente c» 
ChM!, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador J 
cuantas comodidades requiere el moderno confort. 
C 2574 30t-l. 
V 
"Ud. que es un hombre cívico, (di-j porque yo tengo uno en casa que 
cen para halagarme), y que no le j no se metió en nada,. ¡El pobre! 
Ahol'a que esto no es óbice para 
que lé recuerde a eta digna y merití-
sima colonia, que el gofio Escudo es 
el mejor del mundo. 
Jabón y añil L a Mora, es el que 
prefieren en todos los hogares, por-
que son los productos mejores en su 
clase, que ge Elaboran en Cuba. 
P 
duele decir verdades, ¿cómo no ha-
bla de estas justas quejas que le 
damos". 
Para exigir civismo a los (Jernás, 
es necesario empezar por dar ejem-
plo firmando las cartas cómo hace 
todo caballero que use corbetas de 
L a Rusquella y por ende fume los 
deliciosos "Petit Cremas" que ela-
boran en Revillagigedo 8 y 10, los _ 
señores López y Cuervo. E n la apertura de una exposición 
E s muy cómodo hablar de civis- de g-anados, el alcalde pronuncia un 
mo, firmando una carta donde se discurso en el que dice: 
exponen quejas, en esta forma: "Un —"Señores, la defensa de los ani-, 
entiguo so^lo", males es nuestra propia defensa". 
No negaré que eso sea práctico y Pues la defensa de usted está en 
cómodo, tanto como comprar en Los mandar a teñir su ropa a la gran 
Precios Fijos la ropa y sombreros tintorería L a Catalana que está en 
para señoras, y hasta de tanta con- Figuras 23 teléfono M. 5867. 
veniencia como adquirir las joyas en Eso, y darse duchas alternas en 
E l Cello de Habana y Obrapía, pe- Valdespino do Reina 39, para que 
ro, le verdad; de caballeresco tiene pase el verano fuéite y saludable, 
muy poco, porque el papel de Capitán 
Araña, será todo lo bueno que mu-
chos quieran, pero es muy deslucido, 
la verdad. 
E L F I S C A L D E S T I T U I D O 
P O R E L G O B E R N A D O R 
D E P U E R T O R I C O 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron el dia 32. 
Mr. y Mrs. Robt. W. 




L . Rotter-NTJEVA Y O R K , Abril 24. Hoy llegó a esta ciudad a bordo' 9 i e lo 'M! ,x l c ° ; V?™s 
del vapor Puerto Rico, de tránsito • ̂ m , R G. Muirhead Montreal Can 
i para Washington, el señor Ramón; Mr. y Mrs. H. C Kent, Phi adelph a 
Díaz Collazo que fué destituido por i Pa. J r . y Mrs. 0. F . Rochat, Knoyi-
el Gobernador Mont-Reily de Puer-,l le' Tenn' Miss Kathenne Lofftus. 
|to Rico de su puesto de Fiscal de dis- ' Mmesspta. 
"trito en San Juan el 11 de Abril, por , 
i haber decretado el procesamiento del | H O T E I . " S E V H - I Í A " 
Gobernador acusándolo de malver-
sación desfondos del Estado. 
Indicó el señor Collazo, que no 
venía e los Estados Unidos, a solici-
tar ser repuesto en su cargo, afir-
mando que ya había presentado un 
auto de mandamiento en San Juan, 
Entraron el día 20. 
Ramiro Alfert, de Sagua; Adam Wm. 
P., de New York; Miss F . W. Su tro, de 
Phila, Pa . ; Miss Emi ly W. Sutro, de 
Phila, Pa.; P. E . Sutro, de Phila, Pa . ; 
Mr. y Mrs. F . J Hcaly, de New York; 
G U A R N I C I O N E S 
- \ ; . . V _ 
Acabamos de recibir una espléndida colección de guarniciones de blonda española en los 
colores negro, blanco y champagne. Los grandes modistos franceses han tenido una idea feliz ai 
emplearlas en sus creaciones. Han sido el mayor triunfo de la temporada. Recomendamos vean en nues-
tro Departamento de Sedería el surtido que ofrecemos de este artículo. Se trata de algo excepcional. 
, ' \ 
I O V E D A D E S 
"MOTIVOS" de nácar para adornar vestidos de verano. Ayer recibimos también estos capri-
chosos adornos que son la última palabra de la moda. Los estilos recibidos son muy variados: Dis-
cos en todos los tamaños, argollas, pequeñas pirámides, etc., etc. 
"CUENTAS DE ALGODON". Ya está en nuestro poder la segunda remesa de estas cuentas que 
resultan más prácticas y elegantes que los botones de lencería. Además son más nuevas, están más de 
moda. Han llegado en distintos tamaños y en vtodos los colores. 
F u i no obstante varias veces a dis 
tintos pabellones, a la hora en que 
repartían la comida, y vf* que las 
quejas estaban en párte justificadas, i 
pues los "bistés" parecían neumático i 
de automóvil, y el \pescado presenta-1 
ba un aspecto de árbol petrifica- j 
do. 
Me disponía a llamar la atención 
de quien corresponde, cuandd la ca-
sualidad puso en mi camino al pres 
tfOSl B K K S CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Da Dempsey muchas trompadas 
y muchos frutos la tierra, 
la suegra da sinsabores 
y da aon KaniL-o, Guerra. 
N. 15 LA X KS. 
(Viñales) . 
Y si usted va a casa de Don Sal-
vador Iglesias, de Compostela 4 8, le 
, dará el instrumento que negesite 
tigioso señor don Benjamín Fernán- , p0r raro qüe sea tantü para b}in$a., 
dez, dignísimo vocal de la Junta. Di-1 Cüm0 para orquesto así como las 
rectiva, del Centro Asturiano, a la 
vez que miembro de la Sección de 
Sanidad y adquisicióm de víveres. 
Con caballerosidad que ..lo enalte-
ce, me d'ijo que había parte de ra-
zón, pero no porque los víveres no 
fueran de cllise inmejorable, einó 
porque llegaban fríos a los pabello-
nes, cual si los metieran en una ne-
vera Bolín Syphon. 
L a comida vista en la cocina, 
-—decía—, apetece, se ve que está 
bien sazonada, pero en el transpor-
te se queda fría y el "bisté" tierno 
obras musicales más en boga y mé-
todos de todas clases. 
Cultural: Perfeccionamiento del 
periscopio: 
Los periscopios primitivos hacían 
difícil, molesta y hasta peligrosa la. 
visión, toda vez que para examinar 
cualquier objeta era preciso diri-
gir previamente sobre él el aparato, 
nacerle girar casi constantemente y 
exponerse a graves accidentes causa-
dos por objetos cuya presencia no 
se sospechaba y que habían pasado 
y de buen aspecto al ser P f ^ ^ 0 desapercibidos. Actualmente y 
con la manteca fría, es d^mto com- c.ed a sabias moü-¡fiC8ciones icleadas 
pletarnente y por ^ . J ^ ^ l j entre otros, por Mangin, Darriens, 
tudiapdo un nuevo °dí0Qt^^1na"Sv | Romazzotii, Garnier, Alvan-Clark 
porte y hemos pedido catálogos y 
hacemos ensayos constantemente 
hasta triunfar definitivamente qui-
tando esa deficiencia que es nuestra 
pesadilla. 
Efectivamente las palabras since-
ras del señor Benjamín Fernández 
Grubb, Goerz, Lg.urenti y Lake y 
por la Oficine Galileo, de Florencia, 
se ha llegado a tal perfección que no 
parece poder pedirse más, tanto des-
de el punto de vista óptico, como del 
mecánico. Bajo el primor aspecto se 
ha obtenido; « 
no dan lugar a duda y dentro de po- l lo.—Que «1 campo visual del ins-
co la comida que sirvan será como i trumenío sea igual al del ojo huma-
debe ser, y se presentará como debe no. 
presentarse, como presenta sus ca-1 2o.—Que el ángulo de visión en 
mlsetas blancas y finas L a Busque- , sentido- vertical sea tan grande que 
llia, como presenta su inmejorable j consienta observar el objeto duran-
sidra Don José Cima, y como exhi- j te el tiempo necesario, a pesar del 
Febrero 
cuyo resultado' sería probablemente E . F . Thomas, de Baltimore, Md.; Jno. 
SU reposición. j S. Gibbs, de Baltmore, Md.; Walt'er B. 
E l señor Collazo atribuyó su des-; Pollock de Nejv York; Capt. G. J . E i s e -
titución a haberse atrevido a decre- man, de New York; Mrs. M. T. Swallow 
tar el píocesamiento del Gobernador, de Bos tón Mass; A.. Stobart, de Boston 
pues fué destituido tres horas des- Mass.; Mr. y Mrs 
pués de haberse anunciado éste. I Central "Rosario"; E . Howe, de New 
También llegó a bordo del vapor York; Sir Douglas Hall y Valet, de L o n -






Junta Electoral Güira 
Melena, Febrero. . 
Estado Mayor l í jérci to 
I . Públ ica, P . del Río, 
brero. 
Mazorra, personal, Febrero 
(Termina. . 
R. J . Decamp, de | Hospital San Lázaro, sub-
sistencia, Febrero. . . 
Junta Municipal Electoral. 
Febrero 
Bario de Inmigración americano, en i ton«v señora) de Miami, Fia.'; M. Beard U u n t a Educación de P . del 
Puerto Ricn nnÍAn prisalT-ri al Gnher-1 , . ^ . I ' uerto ico, quien ensalzó al ober 
nador por haber suprimido la cues-
tión de la independencia, de todos 
los programas políticos de los parti-
dos portorriqueños y pronosticó que 
©1 Gobernador Reily se mantendría 
en su puesto, mientras Mr. Harding 
fuera el Jefe del ejecutivo americano. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L P L A Z A 
Entraron el día 23. 
y señora, de New York, 
N U E V O C A T E D R A T I C O 
Río, Febrero. 
O. Públ i cas , Sección de 
Contabilidad, Febrero. . 
Colegio Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, Febrero. 
Estado Mayor de la Mari-
na, Feb., (Termina. . . 
Universidad Nacional, Fe -












Dr. J . 4̂ 1. Martínez Cañas. 
Tras una seria y detenida diluci 
dación de los méritos profesionales y ¡Banco de Gómez Mena, pa-
excelencias académicas de varios no-
tables médicos, ci Tribunal designa-
do para resolver f-n Concurso la pro 
visión de la Cátüura Auxilutr de Pa-
tología Médica en la Universidad Na-
cional ha propuesto por honros% una-
nimidad para dicho cargo ai Dr. J . 
M. Martinez Cañas, uno de los más 
?ó;irlcs prestigios de la j iventud mc-
d ú a /jubana, laceado en sus e:-tu-
dío.s faciT iativo-;. experto clínico que 
figuró entre les Internos de! Hospital 
MercTííe». descolgando luego como 
2.708-10 
Leopoldo Cento, Camagüey, ,D. L . 
Haw y Sra., Pittburgh Pa., A. Santos, 
Matanzas, A. J . Haehser y Sra. Mil-
^okee Wis, Dr. J . T. Silva y familia , 
Sagua la Grande, J . P . Fodds, Chica- Profesor adjunto a la Cátedra del Dr. 
So 111, j . N . Guewer, Habana, José Ta mayo. 
pa,dia y Fl ia , .Cárdenas, Oscar Reí- Felicitamos por su nuevo triunfo 
tran, Sagua la Grande, E . G.C hes- a nuestro distinguido amigo, deseán-
brough y piia, Attlanton Fia , W P. i dolé continuos éxitos ea su nuevo 
Dittess y Sra., Cleveland Ohio. Wn. 
Caspari Jr. Cienfuegos, Belisario Cu-
yos y Sra. Víbora—Habana, C. P . 
Rochak y Sra. Knoville Teams, P. 
L- Vanne, L a Ceiba Honduras, Dr. 
Alfredo Méndez e Hijo, Cienfuegos. 
cargo. 
L A P E R L A D E CUBA 
Entraron el dia 23. 
D E L A J U D I C I A L 
g-o del Cuerpo Diplomá-
tico, Febrero. 
Pagado en ventanillas, por 
fum|ones del Ejército, 
(fuerza de Mar y Tierra) , 
y Jubi lación del mismo 
concepto 
Pagado en ventanillas^ por 




nidad, Pensiones de Ve-






P A G O S U S H O Y 
^ntln1^6! Góniez Obras, Tagi 
^ o T f ; Rebato. TagrVasco A ^ - ! ^ 1 Í L ^ 5 ' ' 
Pérez / l v a r e z ' Tagrrasco, Vicente García' por estafa 
TagrrU gr^asco' Vicente Gómez, 
tasT S i 0 , Dr- Cueto -P^és , Nuevi-
euel ñn, ^ larc ía ' Camagüey, M¡-
rez, san!^!? ' Camagüey, Miguel Pe-
lón, M a Clara, Elias Gardinu, Co-
4§án tn }Uel Suai-ez. Santa Clara, 
Plaz £ arraini' Cárdenas, Manuel 
denas nas' MíiIuiel Cuevas, Car-
Desde afyer comenzó a cobrar su» ha-
beres el personal de Hacienda, Adua-
na y Distritos Fiscales. 
E n el día de hoy comenzará el pa-
,-.s , go de la Secretaría de Estado, según 
nos informaron en la Pagaduría Cen-
F u e r o n detenidos Miguel V a l d é s tral, y para mañana, miércoles , ' la Se-
Quesada, por robo; J o s é Moya, o cretauía de Agricultura, y probable-
|Manuel S á n c h e z por robo; Constan mente la -Secretaría de Á s t l c i a . 
tino P é r e z Alto laguirre , por falsif i | 
L a s C o n f e r e n c i a s 
d e G é n o v a , . 
f r a c a s a n 
No es posible que lleguen a un 
acuerdo cuando todo el mundo 
egoísticamente quiere arrimar el ^ 
ascua a su sardina. 
Allí salen embozadamente a re-
lucir las ambiciones de cada na-
ción y concluirán por tirarse los 
trastos a la cabeza. ^ 
Es un gran fracaso; tan grande 
como querer imitar nuestros pro-
ductos de gofio y hariha de maíz 
marca ESCUDO que consume la 
Habana entera. 
J . A . P a l a c i o y C o . 
Oficios y Obrapía 
pesar 
cabeceo del submarino. 
3o.—Que los grupos ópticos per-
mitan distinguir en circunstancias 
ordinarias los objetos, aun los más 
lejanos,, con toda claridad. 
4o.—Que los prismas y lentes sean 
absolutamente acromáticos a fin de 
evitar los contornos irisados que 
pueden inducir a engaño sobre la 
verdadera coloración de los objetos. 
E n cuanto a perfecciones mecáni-
que se ha llegado al 
itis tenía "un ^oclo de cuarto" j sumumi y qUe todo en ellos está pe-
i «iid había visto casi siempre*co- sa(i0i medido y dispuesto en fonna 
' de obtener el mayor efecto útil con 
los menores esfuerzos y molestias y 
ben sus preciosos y baratos artícu-
los para regalos Los Reyes Magos, 
siempre vencedores. 
Dicho lo que antecede y haciendo 
uso del civismo que me reconocen 
mis anonimistas, diré también que 
hay mucha exageración en lo que 
se manifiesta, y que a la Quinta se 
va a sanar, no a matar el hambre. 
Digo ésto porque lá única vez que 
estuve en la Quinta operado de apen-! „„„ 
>i. j _ -,,„^+^>> < cab, parece 
miendo "queques" por las bodegas 
y andrajosamehte vestido, el cual se 
pasaba la vida echando pestes con-
tra la comida y tratando a los em-
pleados groseramente. 
Todo le* parecía malo a aquel 
"caimán" zarrapielfo como si estu-
viera acostumbrado a comer' en el 
espléndido restaurant del Hotel Flo-
I rida, de Cuba y Obispo, 
í De modo que si digo1 y reconozco 
t que hay deficiencias, también afir-I 
1 mo que hay muchos comedores de 
i frituras de puesto de chinos, que 
j creen que con quejarse de todo van 
a decir quienes les oigan: ¡Caballe-
1 rps el hombre sabe; debe ser un 
'abonado del Hotel Florida!; cuan-, 
do lo que dicen las personas discre-
tas es todo lo contrario. 
Conque ojo al Cristo; quéjense 
en buena forma, y pidan lo que sea 
justo; porque si otra vez me vuelvo 
a ocupar de este aáunto voy a de-
cir muchas verdades que han de 
amargar a todos. 
las necesarias rapidez y seguridad. 
Todo progresa, por eso hoy po: 
muy poco dinero puede comprar en 
casa de Jaime Gispert una buena, 
máquinas para hacer retratos en giraz' 
banquetes y paseos por el campo. E l 
señor Jaime Gispert de Galiano 73, 
le vende la máquina y se enseña a 
manejarla en pocos minutos. 
"Lourdes" el magnífico almacén 
de víveres de ios señores M. Rodrí-
guez y tino nie F . y 15, Vedado, tie-
ne' gran existencia del clarificado y 
puro aceite Martí. E l mejor del 
mundo. 
ano 1400 
E h sábado y domingo pasado estu-
ve en la Verbena de los andaluces. 
¡Cuánta alegría y lucimiento ha-
bía en la fiesta!, las mujeres ador-
nadas en su mayoría con el clásico 
mantón de manila lucían preciosí-
simas. L a glorieta del queridísimo 
colega 'Correo Español" estaba pre-
ciosa enguirnaldada de primorosas 
flores, de Alberto R. Langwith y 
Co. con una aminación y concurren-
cia selectísima, a la que constante- j íle ^ inmensa t 
mente atendía obsequiándola con go- sencillo invento, 
losinas el siempre queridísimo y ad-
mirado maestro don Joaquín Gil del 
Real, que no cesaba de dar órdenes 
a los camareros para que sirvieran 
Incesantemente sandwis, helados y 
dulces de la famosa dulcería Santo 
Domingo de Obispo 31. 
Fué lín triunfo de Andalucía, la 
siempre bella y admirada tierra del 
sol y de las mujeres de trapio. 
Fué un triunfo grandísimo, in-
menso de la manzanilla L a Jaca An 
Biografías sintéticas: 
Gutemberg. (Nació el 
y Murió en 146 8). 
E l afortunado Juan Gensfleisch 
Gutemberg, inventor de la imprenta, 
que tantos bienes ha producido y 
de que tanto se abusa hoy para lo 
malo, nació en Maguncia. Hizo los 
primeros caracteres en madera, y con 
ellos imprimió una Biblia cuyo se-
gundo .tomo se conserva en la Bi-
blioteca de Marzarena. Después los 
hizo d'e metal fundido. Fué tan mo-
desto, que no puso su nombre en 
ninguna de sus obras y en esto las 
distinguen precisamente de las que 
sin fundamento se le atribuyen. Mu-
rió quizás sin haberse dado cuenta 
ranscendencia de su 
y que, según su 
cantor Quinta, había de poner en 
contacto tod'os los siglos de la Hu-
manidad. , ; 
Oracias a este prodigioso hom-x 
bre puedo poner en su conocimiento 
que el señor Juan E . Fresno, agen-
te de Aduana, es él que le servirá 
con más rapidez y eficiencia, hacien-
do que su mercancía pague lo que 
debe sin que le cobren nada de más. 
T.iene 20 años de práctica. Escrí-
bale al apartado 155. 
Manuel Armas 
D E H A C I E N D A 
BBCAUDACIOIT DEIi DIA 21 
Entraron el dia 22. 
José R. Santallce Palmira, Dr. L . 
Celfia, Cinefuegos, Dr. García y Sra.-
Cienguegos,, S. O. Barnett ,New West 
Fia, B. s. Witmman Key West F ia , 
José Y. Valerdi Güines, Aguedo 
Leon, Guane. 
H O T E L P A S A J E . 
Entraron 6l (fea 2 -
Aduanas rentas. . 
Impuestos 





Rentas. . . . . . . . . . 46.014.08 
Impuestos 
E X . 15 ¡O D E L A S A D V A N A S 
Según nota es tad í s t i ca que se lleva 
en la Sección Central de la Deuda, en la 
semana que terminó el día 22 de abril 
la recaudación de las Aduanas fué d© 
5713.509. (Jo correspondiente con tal 
motivo $107.026.35 del quince por cien-
to que se destina a l pago de l a deuda 
interior, cada semana. 
U n a c a r t a d e l S e c r e t a r i o d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o I t a l i a n a 
cepticismo a las promesas de solucio-
nes práct icas y estables. 
Nosotros, aunque no hemos, todavía, 
abandonado nuestra fe en la últ ima dio-
sa, que es la esperanza, debemos decla-
rar, que las Corporaciones económicas 
han sufrido y seguirán sufriendo nue-
vos fracasos por un error inicial; o sea 
aquel de no haber acudido a l Congreso 
para pedir una ley por la cual se reco-
nozca que las Cámaras de Comercio 
cubanas sean declaradas órganos con-
siciones sobre Cámaras de Comercio daluza, que c o r r i ó a raudales como 
•exigen que toda Casa comercial o indus- j un río de oro, l levando la e legr la a' 
trial debe denunciar su const i tución y todos los corazones. 
| presentar sus firmas comerciales a la Se t o m ó mientras bai laban los 
i p.-- • . . , • nipo-rpq nasodobles de la t i erra , mien-
Cámara de Comercio que existe en su aleares v ^ , y ~ ^ „ ^rnn^ncna L a 
tras se arru l laban amorosas las pa-
mientras se s o ñ a b a en la 1e-
territorio. Debe, además, depositar la I 
firma autént ica de aquel que es tá au- ] 
torizado a firmar por ella. De este mo-
do las Cámaras tendrían la leg í t ima re-
presentación de las clases comerciales 
e industriales que buscaba el doctor 
Zayas, y su registro tendría un verda-
rejas; 
jena tierra. E l la fué la verdadera 
reina que puso la nota de regocijo 
en todos los grupos y el color gual-
da en toda la fiesta. 
Bendita la tierra que tiene tan-
tas bellas mujeres, tantas flores, y 
administrativo, sobre el cual se podría 
obtener datos reales y positivos sobre 
Casas o Sociedades dé la z o n a . » 
Mas, en espera de que todo esto lie-
paña. 
¡ ¡Oléü 
Para comer buenas' albóndigas y 
toda clase de platos bien condimen-
Maltina Tivoli. deliciosa y recons-i tados, hay que ir al gran restaurant 
gue cuando las Calendas griega., saría i tuyente, sin rival; es la bebida más ^ P0Pular cafe L a ^ l a de Gal ia 
muy útil tratar de obtener una reforma ' sana y agradable que se puede to-
9 de Julio 1921 1 ™ar- No admita otra. 
12.520.70 
Total . $217.891.98 
/OS FAGOS DE AYER 
Por la Pagaduría Central de Hacien-
dfl. se hicieron en^el día de ayer los ̂ si-
guientes pages: 
Habana, 20 de Abri l de 1922. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A RI-VA. 
Habana. 
TluíJtre señor: 
Un grave desaliento cunde, en estos 
momentos, entre los delegados de mu- merelo nacionales /v 
sultivos del Gobierno en las cuestiones : dero valor jurídico y no simplemente ; una m a n z a n i l l a que es honra de Es-
j que interesan a las industrias y al- Co-
mercio: lo que se resuelve en un^, obli-
' gación moral, por parte del Gobierno, 
I para el preventivo parecer de las Cá-
maras sobre leyes inherentes al Comer-
cio y a la Industria. 
i Naturalmente, este hubiera sido un ¡ 
' primer paso, porque una simple obli- • 
gación moral no podría ser suficiente: j 
pues, en definitiva, se* neces i taría una | tura, anuncio, publicaciones etc. y otros 
definición clara y terminante que obli-1 documentos, mencionar el nombre de la 
gara a l Gobierno a pedir el parecer de ! Cámara de Comercio en la cual s? ha-
las Cámaras nacionales sobre las resó - j inscrito y el número de su ipatrí-
luciones ante mencionadas. I cula. . ¡ » . 
Pero, además , las Cámaras de Co-! Así, conquistando un verdadero valor 
desde luego las 
E l chiste final: 
E n la escuela: 
E l maestro.—Dime, Jorge, si com-
pro medio kilo de carne y la divi-
do en ocho pares, ¿cuánto tendrá 
cada una? 
E l alumno.—Un octavo de medio 
kilo. 
E l maestro.—Y si la divido on cien 
partes, ¿qué resultará? 
E l alumno. —Un buen picadillo 
para hacer albóndigas, como sabe 
hacer mamá. 
en el sentido de la ley 
francesa, por, la cual todo comerciante 
e industrial e s t á obligado en toda fac- D E S A N T I A G O D E C U B A 
o y San Rafael. 
C E s donde mejor y más bareto se 
come. 
j Teléfono M.4712 y A. 5006. 
Solución: 
¿Cuáles son las mujeres que tie-
nen la cabeza más dura? 
Ud. había creído^que las arago-
Ayer tarde llegó el vapor español nesas, ¿verdad? 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 'Abril 25. 
DIARIO—Habana 
Sos. O. Alonso, Ciego de Avila, 
Xv- Colé, Atlanta Ga.. Winston Jof-
fre. Jacksonville m , ür. Jorge 
B,anco y Sra. Ca^iajuani. 
J . Cámara d< 
¡ chas corporaciones, económicas ante la extranjeras, carecen en absoluto de 
presentantes j indiferencia dePEjecMlivo y de £13 va-
Marzo. . • y .$ 40.000-00j r ias 'c lases económicas; porque el pri- oportunas leyes que están vigentes en 
Senado, Marzo, (Termina). 25.000-00! mero escucha pero no atiende, y las otros países. 
Po l i c ía Nacional, Febrero. * 8S.9.88-32 |segundas demuestran claramente su es-1 E n Francia como en Ital ia las dlspo-
económica 
"Cádiz", de la Compañía de Pinillos. 
is i Hoy (Tebutó en el teatro priente la 
| compañía de Comedia de Ernesto 
• Vilches. Ayer tuvo lugar ajaría Casa 
. j de Beneficencia una fiesta^*ra cele-industnal. brar lag bodas de oro ^ Soi. 
MARIO MANZINI. Acuilar , 1 
jurídico 
de Comercio cesarán de funcionar como 
Pues no señor, son las extremeñas, 
porque por algo son de extrema-du-
ra. 
Secretario. VSAQ-UIN. 
¿Qué ocurriría si uno que sale do 
la cárcel tropezase con un fósforo? 
Lft solución mañana. 
Luis M. SOMINE^ 
t i1 
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D E S D E C I E N F U E G O S 
ESPBKANZA I R I S , 
La temporada de la reina do la 
gracia, niimada de todos los púbii-
cos.ftla encantadora Esperanza Iris , 
resulta en Cienfuegos un verdade-
ro acontecimiento. 
La notable Compañía de Esperan-
za Ir is lleva puestas en escena, las 
operetas "La Princesa de Ja Czar 
da", "La Viuda Alegre", "Nancy", 
"La Duquesa del Bal T a b a r í n " , " F i 
F i " , y *en cada una de las represen-
taciones, además de haberse anota-
do un lleno completo, la s impática 
Esperanza se ha visto colmada de. 
aplausos delirantes y envuelta-en-
tre colosales p i rámides de flores. Ca-
da palabra, cada gesto, y todo movi-
miento de la gentil Esperanza, es 
objeto de atronadora salva de aplau-
sos. Es constantemente ovacnnada. 
Probablemente en n ingún tiem-
po la culta sociedad de Cienfuegos, 
ha prodigado tan Í gusto ni co'; tan-
ta espontáneidad sus demostraciones 
de afecto a ninguna otra artista, n i 
aun viniendo precedida de gran fa-
ma; estas noches resultan del más« 
exquisito arte y de a legr ía sin lí-
mites imperando a d e m á s un refina-
do gusto en todos sus detalles, y lo 
mismo en la escena que entre la nu-
merosa y distinguida concurrencia 
resulta un lujo oriental. Y lo más 
asombroso, dado el malestar econó-
mico que tanto se pregona, es que 
ni una sola norue decae el entusias-
mo, resultando llenos completos, lo 
mismo durante lag de abona que 
las extraordinarias. Palcos,, lunetas 
y altas localidades del teatro "Te-
r r y " Resultan Siempre totalmente 
ocupadas. 
Sabemos que los inteligentes em-
presarios de dicho Teatro, señores 
Trelies y Mart ínez y la' gent i l Espe-
ranza, es tán altamente satisfechos 
por haber alcanzado el éxito más 
completo. 
HONROSA PRESENTACION. 
Durante una de las noches de ar-
te tuvimos el honor de ser presen-
tados, por persona amiga, a una be-
llísima y elegante dama de la bue-
na sociedad habanera, que ocupaba 
un palco en clase de invitada por la 
muy distinguida familia del reputa-
do jurisconsulto Doctor R a m ó n M. 
Delfín, cuya elegancia y bella espo-
sa, señora María Amalia 'Toledo, y 
respetable m a m á , señora Juanita 
Piguejroa de Delfín, daban realce 
con su presencia. 
La bella señora a quien tuvimos bl 
honor do ofreccv-nuestros respetos 
se llama María Teresa Pérez de Qui-
jano, cienfueguera de nacimiento y 
donde pasó los primeros años de su 
juventud que con í a n t a ga l lard ía os-
tenta, hasta que unió su suerte a la 
de su querido esposo1; pundonoroso 
Jefe del Ejérci to Cubano. La señora 
María Teresa Pé rez de Qui jano/ se-
gún pude después enterarme, vino 
acompañada por su linda hija, A n -
tonieta Quijano, botón de doce abri-
les que ha sido muy agasajada por 
las niñas de su edad, pues que de-
muestra poseer condiciones admira-
bles, por su educación, para obtener 
excelentes amistades. Vino además 
-por pocos días a su ciudad natal, 
donde cuenta con buenas y muy va-
liosas amistades que datan desde 
D E G Ü I N E S 
L a Asociación Nacional de Corres-
ponsales invitada por valiosos 
migjnbros de la sociedad "Surgi-
dero Sport Cílub" asiste a un es-
pléndido paseo a las playas de Ba-
tabanó. 
Gratos recuerdos guardan los 
miembros de la "Asociación Nacio-
i nal de Corresponsales para los en-
i tusiastas jóvenes de la progresista 
¡ sociedad, ."Surgidero Sport Club" 
¡ coni motivo del úl t imo paseo, a las 
| referidas playas. 
E l jueves de le pasada semana 
una nutrida com-isión de la referi-
\da Inst i tución compuesta por su 
Presidente sekor Luis Arrondo de la 
Paz, Rafael Santiago, Amado Quin-
tero, Nicolás García y otros así co-
mo los señores Comafn(|ante José 
Agust ín Suárez, doctor Aníbal Her-
nández , Alberto Fe rnández , Polo 
López Castillo, A n d r é s t M e n a , Máxi-
| mo Alvarez, Casiano de Cárdenas e 
| Ismael Núñez en su mayor ía entu-
i siastas miembros de la s impát ica 
Ins t i tución "Güines Sport Club" se 
dirigió por ferrocarri l hasta el pa-
radero de " D u r á n " donde tomaron 
una guagua que los condujo al 
pintoresco Surgidero. 
A la llegada nos dirigimos a los 
salones del "Surgidero Sport Club" 
donde una Comisión presidida jpor su 
j Presidente señor Juan F. H e r n á n d e z 
¡ que también ocupa el cargo de A d -
j ministRador de Distri to Fiscal el 
contador señor Juan Santos F re i r é , 
i Santiaguito y otros nos colmaron de 
i atenciones. Después de dar un paseo 
| por las Acalles y visitar varias Ins-
tituciones entre ellas el Casino Espa-
ñol, fuimos a bordo de hermosa go-
leta "Dos leabeles" donde fuimos re-
cibidos por su piloto señor Mayia pre 
p a r á n a o n o s para el hermoso paseo, 
j La falta de viento hizo que no pu-
d ié ramos part ir hasta cerca de las 
nueve de la noche no sin antes ha-
ber hecho honor a la suculenta co-
mida preparada en el mismo barco. 
Apenas soltó sus amarras la go-
leta el entusiasmo re inó entre los 
tripulantes que deseaban i r a la Is-
la de Pinas; ya lejos de la bah ía 
comenzó a soplar el viento y hub ié -
ramos Hegado al citado lugar sinó 
hubiera sido un pequeño desperfecto 
en las velas que hizo var iar la, ruta 
hacia las playas de "Cagio" donde 
llegamos al amanecer. La mayor ía 
de los tripulantes desembarcaron en 
¡ dichas playas en las cuales se le ce-
| lebraban fiestas, visitando los luga-
I res más importantes, 
i A l ^ regreso se procedió al almuer-
1 zo que como la anterior fué espléndi-
su infancia y que conserva debido a 
su alto prést igio en la sociedad. 
| Pocos días ha podrido pasar en su 
amada Perla del Su*, de donde ha-
cía más de 15 años faltaba; no ha 
i^odido corresponder a las nr i l t ip les 
invitaciones de las familias que la 
solicitaban, hace dos d ías salió con 
su linda hija para la Capital donde 
la espejaba su buen esposo que ha-
brá encontrado larga su ausencia,— 
no obstante haber sido tari corta pa-
ra nosotros. 
¡ Nosotros respetuosamente desea-
.mos, hayan tenido madre e hi ja un 
¡feliz viaje, y que cont inúe sonr ién-
doles la más completa felicidad. 
Luis Simón. 
Corresponsal. 
D O N D E S E C O M E B I E N 
D E S A N A N T O N I O 
! D E L O S B A Ñ O S 
Q U E M A D U R A S 
" L A T E R R A Z A " 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E i t r anv ía San-
tos Suáre?, le pasa por el.costado) 
"Teatro Méndez". 
• Situado en la m á s nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
i hay reservados, bellos y originales, 
j También servimos modestos ban-
i quetes. 
i "La Terraza" punto ideal en el 
¡verano, se conje al fresco y barato, 
i Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, ^para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab, 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y , 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Gafó-
Restaurant 
' A R ! E T E " 
E L B A I L E DEL DOMINGO EN 
E L CIRCULO 
De ospéndido puede calificarse el 
úl t imo baile celebrado en nuestra sim-
donde a todas horas encontrará un pá t ica y querida sociedad "Círculo le 
neo menú, así como el famoso arroz Artesanos", a beneficio de sus nu-
cen pollo, el tamal en cazuelc. «1 merosos asociados, 
qu imbombó criollo y otras especia- i A1|{ ^ m ^ ]a juventud alegre 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco j 
Pérez, Zulueta y Teniente Rey. 
10H 31 • 
lldades de esta casa. Precios de si- . ^ 
Uaclón, Espaciosos reservados. Abier- doradora de Terpsícore , que en esta 
C O N S U l W / l S Ñ m O Ü F J , 1 E S T d ^ S . ? m¡eStraS £,eEtaS 
i Siempre resultan concurr id ís imas . 
¡ Amenizó esta fiesta la magn í -
i fica orquesta de Corbacho, que co-
Teléfonos A-091A, A-OOSO. 
" E L J A R D I N " 
r ^ t i ^ f t ^ U r a n t - . Monserrate, 69 si re & ^ 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay! 
abono a 30'pesos. Queda frente a l ! 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14¡249 30 áb 
dido mereciendo la felicitación del 
cocinero de a bordo " G u a n í m a r " 
. donde fuimos recibidos por un pú-
blico en su mayor ía del sexo bello. 
, A él nos colmaron de atenciones y 
j presentado que nos fué el doctor Co-
! Uazo, Alcalde de aquel barrio, reque-
1 rimos de él la visita de su familia 
así como de las muchachas a nues-
' tra goleta lo que consint ió y en va-
; rios botes que reunieron m á s de 50 
; personas de ambos sexos 
Para el próximo mes se anuncia 
otro baile para los socios de la cita-
ra inst i tución. 
Anotamos alfunos nombres: Se-
rrespondencia, doy cuenta a los lee- ñor i t^s Nena González, Ofelia de 
tores del DIARIO del resultado cleliArmas' Meche Collazo, l^Iercedes, 
escrutinio verificado el domingo en |Eulal ia Morales; Ana Luisa Vívan-
los salones del Liceo ' ^ Esthe1, He rnández , Teté Guas, 
Las cinco simpáticas j á r u q u e ñ a s ' M a r í a del Carmen. Hortensia y Sll-
que obtuvieron mayor n ú m e r o de via Sánchez; Mercedes Robaque. 
votos fueron las siguientes: i Señoras : Nila Rodr íguez , Alodia 
Mercedes Villalobos, 3.402, Elena! Salas de Vivanco, H e r n á n d e z de 
Torres, 3,220. Cleodomira Bello ! Méndrez> Gut ié r rez de Hernández y 
T u t t i Cuanti. 
RECOMENDACIONES Y RUEGOS 
2,652. Angelita Rodr íguez , 1,567, Y 
Petra Araoz, 1,401. 
E l entusiasmo sigue cada día ma-' 
La t r ipulac ión obsequió a los v i - ] yor, y es de esperar que no quede A L JEFE DE SANIDAD, NO T E -
sitantes con un ponche champagne.; un solo voto sin vender de los 100 NEMOS CARROS DE RIEGO 
A las nueve .partimos de retorno mi l que hay impresos. E l ú l t imo e 
' al puerto de Ba tabanó . Uija "calma 
i chicha" nos sorprendió y vinimos a 
j llegar a t ierra el sábado a las doce 
i m. 
[" Los organizadores del citado pa-
; seo son dignos de todo encomio, na-
1 da faltó a bordo, las atenciones pa-
I ra con los visitantes fueron muchas 
j por cuyo motivo doy las gracias en 
1 nombre de todos los agradables y 
crutlnio será el domingo 14 de Ma 
yo; me consta que ya hay vendidos 
Así puede decirse, porque a una 
pipa mediana que a cada rato es tá 
60,000 votos, lo que hace s u p o n e r í e n él taller, y una pequeña que pa-
que hab rá sorpresas. rece de juguete—, en pés imas con 
diciones. pues se chorrea toda, no 
se le puede llamar material de r ie-
go suficiente para llenar el servicio 
E l bailo del Sábado de Gloria 
La sociedad Liceo sigue en todo su 
apogeo. Un triunfo más tiene en su'de una población de más de doce 
haber la Sección de Recreo y Ador - ¡mi l almas; y sucede que cuando la 
, no. E l baile del sábado ha dejado; Pipa grande está en el tal ler—lo 
¡buenos amigos del s impát ico Surgí-1 recuerdos gratos en la juventud ja-; que ocurre muy; amenudo—el pol-
ipero. ^ í r u q u e ñ a . Con una gran i l u m i n a c i ó n ' v o nos a h o g a . . . . . 
INTERINO. ¡ in te r ior y exterior del edificio dió! ¿ P o r qué nuestro jefe local no p i -
. principio a las diez el baile, termi- lde a la superioridad!" el material ne-
nandose a las tres de m a ñ a n a . Se cesarlo para llenar un servicio tan 
celebró un certamen por votación importante como es el de riego de 
secreta entre los jóvenes para nom- las calles? Y ahora no hay el fc-e-
brar la Rema del Baile, resultando texto de las calles malas; ya las ca-
con mayor ía en el escrutinio, la gra- lles más transitadas es tán arregla-
ciosísima señori ta Angelina Rodr í - gracias a la actividad de Mar 
D E J A R U C O 
A b r i l 18 
L a Semana Santa 
E l Cura Pár roco de esta feligresía! guez, quien recibió de todos fel lci- ; celino° Villareal , que no "descansa" un 
señor Bonifacio Amago, debe estar jtaciones mu3r merecidas. ; momento en esta bj^ena obra de te 
¡satisfecho, el "pueblo lo es tá .tem-j _ , ; ner la vil la con buenas calles 
¡ bien; cada año q,ue pasa, es mayor 
¡la fe religiosa en Jaruco: la concu-
L a Zafra. 
E l Central Hershey t e r m i n a r á su 
rrencia a todos los actos religiosos zafra en los dias que quedan del pesentes notas, f u i gratamente i sor-
que se celebraron, ha sido mayor, presente mes, prendido por el Presidente del L i 
que en años anteriores, \ceo señor Plutarco Villalobos y el 
Todas las ceremonias religiosas de; Grata visita 
r i tual se celebraron con gran pompa1 Ayer tuve él gusto 
y lucimiento, el Oraaor sagrado Administrador y 
E l menor Justo Valdés González, ve 
clno de S. Joaquín 65, sufrió quemadu 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Debido a Abril un fuerte ata'!,4 21 
gripe debido al mucho pol. 
ras graves en «1 abdomen y piernas al padecemos por falta de agua que' 
caerle agua calieifte. hallándose en su 1 he Podldo comunicar a* 103% ' l i o 
doniicüi£ l sos lectores del DIARIO la* !.Ul?.ero-
a v x T o 
I I  l s 
3 esl 
y de Semana Mayor. 
¡ m á s salientes de tos úithno0tÍCías 
tur Ho RpTnnna Ufotr/̂ r, "3 
Del costado del Teatro Nacional, ca-1 
lie de San José, hurtaron anoche un j 
auto cuña, de la propiedad del Inge-¡ de telegrafistas cuando tanta 
L a huelga d» toleg,.alistas 
Cont inúa sin solucionar la ^ 
niero civil. Sr. Max Borges, vecino de hace esa C(*nunicación íalta 
Amargura 63, quien aprecia el valor, asuntos comerciales, causande^ 103 
del vehículo en 600 pesos. I des pérdidas y no encontr-.nl48' 
(, _ (todavía pfr parte del Gobierno 8 
lucjón a este problema tan So-
I N C E N D I O D E no. 
C A Ñ A V E R A L E S 
Hoy salió el "Patria' 
Surgidero de BatabanO, 24 p. m. 
M A R I N A . H A B A N A , 
I lugar donde desembarcó el nn s• 
¡Mar t í , el crucero de la MariJT^01 
1 cional "Patria", llevando a 
Esta m a ñ a n a salió para Piayjt 
Marina m 
Se sabe por noticias recibidas do l o s ^ 0 a la comisión que recorreráV01"' 
riano. ô-
ñores Ar turo R. de Carr ic 
c a m p e s i n ^ que 'elsten 'horrorosos i n - l t a Q"6 h^o Mart í hasta cae^inupl?" 
cendios en los cañaverales de las fin-
;en Dos R í o s , cerca de Palma 0 
cas de "Rizel," llegando de Pozo Re-
^amil.as de las casas de esta# finca, • neral Loina2 del C a s t i ™ a r t e , Ge. 
asi como de soltar los amarras a tpdo G ó m e z Tor0) hi.o del . 61 joyen 
el ganado para que se salvaran. Hasta mo GÓIneZ) y el señor6 Ma™ aMaxi. 
este momento ignórase si hubo desgra-¡ Rosario> venido expresament* 61 
cias personales, aun continúa el incen- ^ - . • _ 
dio. 
Santo Domingo, y compañero mió Ü6' 
Corresponsal. 
j bía sido de José Martí y ^ 
j Gómez. 
I Durante la estancia del 
UNA VISITA DE INSPECCION A1 Carnearte en esta ciudad 
LOS PATIOS DEBE ORDENARSE 
. seilor 
Debido a consideraciones de amis-
tad y de c a m a r a d e r í a polít ica, sue-
le tolerarse la permanencia de cer-
dos en esta población, lo que cons-
tituye una amenaza para la salud 
pública que debe ser, como reza 
una máxima latina, suprema ley. . 
• Y no solo cerdos hay en algunos 
patios, sino montones de basuras y 
tarecos que son t ambién una ame-
naza contra la salud de los ciuda-
danos. 
Vea esto el Dr. Cubría , y póngale 
coto. 
agasajado por todas las sociedadp 
especialmente por el Centro "de i 
Colonia Española que le ofreció 
banquete ayer, al medio día 
Hotel Venus, de los señores Ma 




señor Vi rg i l io Sevillano, COnsul d 
España en esta ciudad, ei^ei xuisao 
E l (Juantánamo. 
Ayer por la mañana llegó proce-
dente de Santo Domingo y escala 
desde Puerto Rico el vpor cubano 
\ "Guan tánamo" ' con pasajeros y car. 
ga. Entre los pasajeros, se hallaba 
Marcos del Rosario y su hijo qUe i 
han venido para acompañar la co-
misión que desde Playitas seguirá/ 
la ruta que hizo Martí cuando des-
embarcó en esta isla y de los cuaW 
Ya no se puede dormir sin mos-¡ eXpedicionar¡os ]0 era dicho ^ 
LOS MOSQUITOS NOS CRUCIFI 
CAN. 
quitero, pues son tantos los mosqui-, Marcos del Rosario 
tos que pasan por los mismos y nos j 
achicharran con sus crueles lanceta- j j)e Teatros 
z o s . . . ¿ Q u é se hace del petróleo 
crudo? * I Se está remozando el aristocráti-
„ * _ . . « i co teatro Oriente, a f in de recibirla 
En la calle de Juan Delgado 96, compañia de vilches, cuyo debut se 
(Bibliotecario doctor Antonio I . Or-lexist.e Hn poZo casi descubierto, que aiiuncia para el dia 25 
BODA DE AMIGOS 
traido de la Capital oxnresamente, s impát ica y amena . 
estuvo inspiradís imo, haciendo una publica en el vecino• pueblo de. San!!110 .c0Sa ^u 
labor digna de aolauso. I José de las Lajas, Hojas Nuevas, j te^3 / argiimentos de ambos se-
Dos sermones diarios. Qe Jueves! Sres. Juan Montalvo y Pedro'Pablo^„oreA' ? ® s ^ Í ! L ^ . i ? J i ^ S í í í f 
a Domingo, con su bell 
tosa palabra ha sabid 
l dominar a los centenares 
Ique cada día en mayor numero l la - l Por las atenciones recibidas, se 
naban el templo y se estasiaban oyén; retiraron muy agradecidos de las! comprendiendo que a la vez se ^ o n - ' " 1 ^ " ; ^ . 1 ° ^ 
diferentes personalidades que yisi- jraba el DIARIO, accedí gus tosamen-¡ P ^ ™ * ^ ^ 
taron. 
l dolé. 
Las procesiones del Santo Entie-
' rro y de Resurrección esiuvieron 
muy concurridas. 
E l Certamen de S impa t í a 
Según lo auncié en mi ú l t ima co-
¡ ca, que con su compañía se fué a 
¡p ique en el vapor "Valbanera". 
El Corresponsal. 
C O N A T O D E F U E G O 
En la bodega do Habana y Chacón, ¡ te haciéndoles entrega del mismo! s impát ico y compete!^ empleado de 
Llon la siguiente dedicatoria: "Ob- la Zona Fiscal de esta v i l la Manolo propiedad de 1-el.pc García, se decW 
E i D I A R I O DE L A M A R I N A y s u ' ^ q u i o d ^ Corresponsal del D I A M Q Alfonso Descalzo. 1 ró un princp.o de incendio, por ha 
edición extraordinaria de 1918 i DE L A M A R I N A en Jaruco a la B i 
Cuando m á s tranquilo me encon-. blloteca dHl Liceo", 
traba en m i carpeta, escribiendo lasl Campa 
Dicha eterna para los buenos ami- berse inflamado una cocina de gas, 
gos Amal i ta y Manolo son mis sin- acudiendo el servicio de incendios.«fine 
ceros y fervientes deseos. I no tuvo necesidad de funcionar. 
SE T T I D O Q C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S , D E A U T O M O V I L E S E A j U I V V / O : y A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , ^ i & ' s V m A m 
B A L A N C E S C E R R A D O S E N E N E R O l o . D E 1 9 2 2 
"HARTFORD F I R E INSURANCE COMPANY OF 
HARTFORD CONN." 
"ESTADOS UNIDOS D E A M E R I C A " 
BALANCE—ENERO 1© DE 1932 ) 
ACTIVO 
Bonos del Gobierno de los Es-
tados Unidos de América y 
Certificados del Ministerio 
de Hacienda. . . . . . . . 
Bonos de otros Gobiernos. . . 
Bonos Territoriales del Estado 
y Municipio . 
Bonos de Ferrocara-iles y Mis-
celáneas 
Acciones de Ferrocarriles, Ban 
eos y Misceláneas 
Efectivo en Caja y en Bancos 
Efectivo en poder de Agentes y 
en curso de cobro 
Intereses Acumulados a Bonos 
e Hipotecas. . . . . . . 
Bienes Raíces : libres de gra-
vámenes 
P ré s t amos sobre Bonos e H i -
potecas (Pr imer Gravamen) 
P r é s t a m o s sobre Valores con 
Garan t ía 
Reaseguros por cobrar spbre 
siniestros pagados. . . . . 

















" P H O E N I X INSURANCE COMDANY OF H A R T -
FORD C O N N . " " 
, "ESTADOS UNIDOS DE A M E R I C A " 
BALANCE—ENERO l o DE 1922. 
ACTIVO VALOR D E L 
MERCADO 
Efectivo en^Caja y en los Ban-
cos % 1.705.489.25-
Efectivo en poder de los Agen-
tes y en curso de env ío . . 1.936,399.49 
Bienes Raíces . - ^72,134.42 
P r é s t a m o s sobre Bienes Raíces 144,150.00 
P r é s t a m o s con G a r a n t í a . . . 100,000.00 
Reaseguros por cobrar sobre 
/siniestros pagados 140,389.72 
Intereses y Arriendos acumu-
lados y otros t í t u los . . . . 150,024.45 
Acciones y Bonos de Empresas 
varias 19.165,441.00 
"AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
OF HARTFORD CONN." 
"ESTADOS UNIDOS DE A M E R I C A " 
BALANCE—ENERO l o DE 1922. 
ACTIVO 
" A E T N A CASUALITY & SURETY COMPANY 
OF HARTFORD CONN." 
"ESTADOS UNIDOS D E A M E R I C A " 
BALANCE—ENERO l o DE 1922 
V A L O R DEL ACTIVO \ 
MERCADO 
Efectivo en Caja y en los Ban-
cos. $ 2.354,489.01 
Acciones y Bonos. . . . . . 5.576,822.40 
Hipotecas garantizadas por 
Bienes Raíces 604,200.00 
P r é s t a m o s con G a r a n t í a . . 589,750.00 
Intereses por recibir y acumu-
lados en 31 de Diciembre de 
1921 . 
Saldos de Agentes 
j Reaseguros por cobrar sobre 
siniestros pagados 
i Otros Activos 
TOTAL $21.014,028.33 
Capital, enteramente pagado. $ 4.000,000.00 
Reserva para premios no de-
vengados 32.044,680.15 
Reserva para siniestros no pa-
gados . 4.707,094.15 
Reserva para Impuestos y 
otras demandas. . . . . . 1.160.000.00 
Reserva Especial 1.000,000.00 
Sobrante neto. . . . . . . . 13.259,311.14 
TOTAL $56.171,085.44 
Sobrante en cuanto a los T e 0 
nedores de Pólizas. . .v . $18.259,311.14 
PASIVO 
Capital efectivo $ 3.000,000.00 
Reserva para Siniestros no l i - » 
quidados 1.677,736.70 
Reserva para Reaseguros. . . 9.511,356.21 
Reserva para otras obligacio-
nes. . . • 400;249.75 
Sobrante neto. 9.424,685.67 
Importe Grueso de Activos. 
Menos activos no • admitidos 
por los Departamentos de 
Segur os de los Estados Uni-
dos de América 
% Activo total admitido. . . 
1 PASIVO 
9 
Reserva para premios. . . . 
Siniestros en curso de liquida-
ción 
Impuestos por pagarse en 192 2 
Fondos mantenidos bajo Tra-
tados de Reaseguros. . . . 

















Sobrante a los Tenedores de 
pólizas 
Capital . . . $2.000.000.00 
Sobrante . . 1.849.949.31 $ 3.849,949.31 
T O T A L . . . $11.970,502.13 
Efectivo en Caja y en ios Ban-
ecte . . . . . . ." . , . , . 
Acciones y Bonos 
Hipotecas garantizadas por 
Bienes Ra íces . . . . . . . . 
P r é s t a m o s con G a r a n t í a . . . 
Intereses por Recibir y Acu-" 
mulados en 31 de diciembre 
de 1921. . 
Premios por C o b r a r . ' . . . . 
Diferencia de* Valor en fondos 
de la Ne\y York Excess Rein-
surance A s s o c i a t i o n . . . . 
Por recibir de Compañías en 
conceptos de Siniestros Pa-
gados y Salvamento Recu-
perable 












. . " H O M E INSURANCE COMPAÑA 
OF NEW Y O R K " 
"ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" 
BALANCE—ENERO l o DE 1922 
ACTIVO v A L O R DEL 
MERCADO 
Importe Grueso' de Act ivos. $15.634,143.79 
Menos Activos no admitidos 
por los Departamentos de 
Seguros de los Estados Uni -
dos de América 175,277.94 
Activo total admitido. $15.458,865.85 
PASIVO 
Reserva para Premios. . . . $ 6.068,978.17 
Siniestros en curso de l iquida-
ción 3.226,941.68 
Reserva para comisiones sobre 
premios en curso de cobro. 418,758.56 
Impuestos por pagarse en 1922 357,542.67 
Cualquier otro Pasivo. . . . 314,136.65 
TOTAL $10.386,357.73 
Sobrante a los tenedores de 
Pól izas : y 
Capital . . . > 
Sobrante . . 
$2.000.000.00 
3.072,508.12 $ 5.072,508.12 
TOTAL $15.458,865.85 
Efectivo en Bancos y Compa-
ñías -Fiduciarias 
Bonos de los Estados Unidos. 
Bonos de los varios Estados y 
de las Ciudades 
Bonos Territoriales y del M u -
nicipio 
Bonos de Ferrocarriles. . . . 
Bonos de Empresas Industria-
les y de otros 
Accione^ de Ferrocarriles. . . 
Acciones de Bancos y de Com-
ñías F idudr ias • 
Acciones de Empresas Indus-
triales y otras 
Premios por cobrar, en curso 
de envío y en poder de los 
Agentes 
Intereses Acu«nuiados. . . . 


















Reserva para^acopio de Pre-
mios. . . ™ 
Reserva para Siniestros. . . 
Tributos para Premios de Rea-
seguros. . . . 
Reserva para Impuestos. . . 
Reserva para Cuentas Misce-
lánea^ vencidas y no paga-
das 
Sobante a pesar de las even-
tualidades y todas las obli-
gaciones ' incluyendo Capi-
t a l . , 









Sobrante en cuanto a los Te- .«¿¿ í i 
nedores de Pólizas $32.964,168.^ 
D E P A R T A M E N T O D E S E G U R O S : 
W H I T N E R , A d m i n i s t r a d o r 
S u b - A g e n c i a s e s t a b l e c i d a s e n l a s p r i n c i p a l e s C i u d a d e s d e l a R e p ú b l i c a 
C3 20O lrl-2 5 Agencia Tru j i l lo Marín. 
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De 
ituacion P R O H I B I C I O N 
«irTALLES D E L A H U E L G A D E 24 
HORAS E N HILAN DA. 
LONDRES, Abril 24. 
Sólo después de las doce de la no-
he de boy, empezaron a llegar a 
««ta capital despachos del Sur de Ir -
Tanda que estuvo sumida hoy en el 
más completo silencio, por la huel-
ga de las 24 horas defcretada por el 
nroletat-iado como protesta contra el 
aos' provocado por los militaristas 
nue amenaza el país. Las noticias r.e 
Ibidas lograron disipar los temores 
ie §e experimentaban en esta ca-
ntal de que ocurriesen graves de-
sórdenes en el aniversario del alza-
miento de 1916. 
La huelga terminó a las nueve 
de la noche de hoy, y los alambres 
telegráficos y telefónicos comenza-
ron inmediatamente a propagar las 
alentadoras noticias de Dublín y 
Cork, anunciando que no habían 
ocurrido disturbios y que el único in-
cidente fué el suscitado por los pas-
duines que aparecieron en los muros 
de Dublín, proclamando una repú-
blica obrera, descubriéndose bien 
pronto que eran una broma de mal 
género. Desde el punto de vista de 
jos obreros, la huelga tuvo pleno 
éxito, ya que la paralización del trá-
fico de todas clases y del servicio 
telegráfico y telefónico fué comple-
to en todo el Sur de Irlanda. 
Un despacho fechado en Dublín, 
a una hora avanzada de la noche 
comunica que un grupo de irregula-
res armados, se apoderó del templo 
masónico de dicha ciudad a las sie-
te de la noche de hoy, llevando con-
Bjgo pamas de campaña y provisio-
nes lo que indica que piensan per-
manecer en él algún tiempo. Agre-
ga el despacho, que se cree que el 
edificio fué tomado en nombre de 
la comisión de boycoteo contra Bel-
fast. 
Eamonn de Valera celebró el ani-
versario del alzamiento de Pascua 
Florida, hablando en un meeting 
monstruo celebrado en Boland Mills 
que fué su cilartel general durante 
la rebelión. 
L O S C A T O L T O O S D E B E L F A S T E N -
VÍAN U N M E N S A J E A L M I N I S T R O 
D E C O L O N I A S D E I N G L A T E R R A . 
BfiLFAST, Abril 24. 
E l comité de protección católico 
de Beifast, envió hoy uji mensaje a 
Winston Spencer Churchill, secreta-
rio de las colonias, haciendo constar 
que la campaña anti-católica en el 
Norte de Irlanda continuaba con la 
misma fiereza. 
E l Comité dice que no quiere ha-
cer política, sino que habla- tan so-
lo como representantes de los pro-
fesionales catól icos.y de los comer-
ciantes católicos de Beifast, 
Las bajas dob lado católico desde 
que se firmó el pacto entre el go-
bierno del Norte y el gobierno pro-
visional en el lo. de Abril son las 
siguientes: 
"Católióos asesinados, 14 hombres 
3 mujeres y 4 niños'; conatos de ase-
sinatos 27; heridos, 39; casas incen-
diadas 75; casa donde han sido co-
locadas bombas 5; familias dejadas 
en ^ miseria 89; personas que se 
encuentran sin vivienda 35. 
_ \ 
DOS M U E R T O S E N L A C I U D A D 
D E B E L F A S T : 
BÉLPAST, Abril 24. 
Dos hombres, uno de ellos de 76 
años de edad, fueron muertos hoy 
éñ esta ciudad por los Insurrectos. 
SE C E L E B R A N E N D U B L I N T R E S 
G R A N D E S M A N I F E S T A C I O N E S 
Í ) E SIMPATIA POR L A 
H U E L G A . 
DUBLIN, Abril 24. 
La huelga de 24 horas, terminó a 
las 9 de la noche de hoy. con tres 
mánifestaciones gigantescas organi-
zadas para demostrar que se apro-
baba la protesta del proletariado 
contra el militarismo. No hubo de-
sórdenes relacionados con la orga-
nización de -la huelga, pero se pro-
dujo la sensación a causa de nume-
rosos pasquines, por todas partes de 
la ciudad, ,en los que se. proclama-
ba una república de obreros irlan-
Uis averiguaciones hechas por 
agentes de la autoridad, demostra-
ron que ios pasquines eran ficti-
cios. 
EL NORTE D E I R L A N D A E X P E -
RIMENTA INCONVENIENCIAS A 
CAUSA D E L A H U E L G A D E L SUR. 
BELFAST, Abril 2 4. 
Hoy continuaron abiertos los ne-
gocios al por mayor y menor en es-
|a capita^ y en todo, el Norte de Ir -
landa, pero la huelga de 2 4 horas en 
^ Sur de la Isla, causó algunas mo-
'e8tias a causa de la paralización 
ftel servicio telegráfico y telefóni-
co entre Dublín y Beifast. 
El Great Northern Railway inte-
rrumpió el servicio de sus trenes 
en el territorio del Libre Estado, 
^anteniénd^lo en todas las regiones 
dé los seis condados del Nordeste. 
L& GUARNICION D E FOUR COUR 
EVACUA E L E D I F I C I O 
' A N D R É S . Abril 24. 
Un despacho de Dublín dirigido 
*l Times", refiere que 42 indiví-
dfti08' (1Ue constituían la guarnición 
^dÍfÍcio Four courts. del que se 
Poderaron hace algún tiempo miem-
i"05' del ejército regular, salieron 
y de él sin que hubieran regresa-
che^ ,lfaa hora avanzada de esta no' 
. Agrega el despacho que se ignora 
o que pueda significar este aconte-
c i e n t o . 
segú,1 otra información telegráfi-
* Publicada por el "Times", el ex-
^r.gento Gun". del Real Constabu-
*r'o Glandes, fué muerto a tiros en 
Enms en la tarde de hoy. 
BOLACOS Y ALEMANES" 
LLEGAN A N ACUERDO 
SOBRE ALTA SILESIA 
G I N E B R A , abm 24 . 
Los plenipotenciarios alemanes y 
Polacos, que hace tiempo discuten di-
^rentes detalles sobre las negocia-
ciones relacionadas con la Alta S-i 
^ a , bajo la presideiyia del doctor 
*ellx Calonder, han llegado por fin 
a.uu acup-H,, sobre los puntos defi-
«UÜVOS. 
S E D E S C U B R E U \ NUEVO ME-
TODO DE C ONTRA FÍAN DO D E L I -
( OHES A M OHOLICOS. 
WASHINGTON, Abril 24. / 
Los jefes de aduana comunicaron 
hoy, que estaban luchando contra 
una escuadí-illa de ex-caza-subma-
rinos que habían sido movilizada por 
contrabandistas de posición para 
burlar a la "escuadra seca" de los 
Estados Unidos. 
Los agentes federales se'basan en 
la teoría de que todos los vaporci-
tos que se destinaron a la caza de 
submarinos alemanes fueron vendi-
dos después de la guerra, y que ha-
ciendo pasar por barcos de la es-
cuadra americana y al mando de 
oficiales^ que llevan el uniforme de 
la marina de los Estados Unidos, ya 
han conseguido traer más de tres 
miñones de valor de bebidas aleo-, 
bélicas desde la Habana y de las Is-
las Bermudas a Norte América. 
E l descubrimiento fué hecho, des-
pués de haber entrado el caza-sub-
marinos número 101, rebautizado 
con el nombre de "Fidus" en el por-
to de New Yotli, donde la policía lo 
detuvo después de haber pasado cua 
rentena y e nei momento de dirigir-
se hacia un muelle. Se declara que 
abordo fueron •encontrados varios 
majas donde estaban indicados pun-
tos de desembarque a lo largo de 
la costa atlántica y en el Río Hud-
son. No se encontró bebidas abordo, 
y su tripulación hizo un relato es-
peluznante detallando como había 
sido robado su cargamento por unos 
piratas a lo largo de las costas de 
Long Island. E l x-cazaesubmarinos 
que está inscripto en el registro in-
glés fué amarrado a la Mattery, don-
de ha sido detenido, acusado de ha-
ber salido de Bermuda sin los pape-
les e despacho. E l capitán, que se 
llama John Kelly, junto con sus tri-
pulantes, que son 77 hombres, fue-
ron trasladados a la aduana para ser 
sometidos a un severo interrogato-
rio. Los agentes federales, -dijeron, 
que creían que el nombre de John 
Kelly ero un seudónifno y que el 
capitán en realidad se liam% Stan-
ley Clarke, de Brooklyn, y le acusa-
ban de lucir ilegalmente el unifor-
me de la marina américana. Kelly 
negó el que llevase un uniforme dé 
la marina de guorra. Dijo que esta-
ba llevando bebidas a Montreal, por 
cuenta dé un traficante en vinos de 
Bermuda, que es el due§o del bar-
co, cuando los piratas se apoderaron 
de su cargamento y del manifiesto. 
L a historia qĵ e dijo Kelly fué la 
siguiente: 
" E l barco fué comprado por mí y 
por otra persona hace dos meses, 
haciéndoseme el encargo de que lo 
llevase a Bermuda, donde lo vendi-
mos a Harry Frith, negociante-en 
vinos y Aiillonario de'ilamilton, Ber-
muda. 
"Mr. Frith me encargó el que me 
tray Hadase con el barco hacia el 
Norte, llevando un cargamento de 
vino a Montreal, y que allí hiciese 
entrega de la embarcación a los 
agentes de Mr. Frith. Mientras es-
tábamos comino del Norte, con un 
cargamento de cerca de 230 cajas, 
otro caza-submarino nos paró en la 
mañana del domingo cerca de las 
f fen'puntó . Unos 12 hombres subie-
ron 0. nuestro barco. Muchos de 
ellos armados con revólveres, y en 
menos tiempo del que se toma para 
contarlo, me vi atado de manos y 
pies. Dos horas más tarde todo mi 
cargamento había desaparecido, *y 
el otro caza submarinos desapare-
cido haciéndonos un saludo de par-
tida. 
" E l cargamento de partida figu-
raba en mi manifiesto, y al pedír-
melo esta mañana los agentes de 
Aduana, les dije el mismo me ha-
bía sido robado junto con el carga-
mento. 
Kelly dijo que había un gran nu-
mero de submarinos en Bermuda, 
que figuraban como yachts privados 
o como buques mercantes. 
Los agentes federales dijeron que 
estaban empezando a estudiar la 
cuestión de este nuevo sistema de 
contrabando y qué como creían que 
capitales muy fuertes estaban com-
prometidos en este asunto, deseaban 
que no se les hiciesen demasiadas 
preguntas, ya que de momento les 
era imposible el hablar con verda-
dera claridad. . 
WASHINGTON, Abril 24. 
Hoy se ha hecho saber en la ofi-
cina central para el sostenimiento 
de la ley secca, que el teniente Zeus-
ler de la guardia de la costa, había 
sido nombrado oficial de la unidad 
nrohibicionsta, para el mando de la 
escuadra de 9 caza-submarnos para 
la persecución de los contrabandis-
tas de la mar. Tomó el mando sus-
tituyendo a R. L . Jack, primer almi-
rante de la prohibición que ha sido 
trasladado a Milwaukes para tomar 
el mando del barco "Turcarora. 
E N E B O I O A S M E D I D A S P A R A D O M I -
N A R E D B A N D I D A J E D E L O S Q U E 
E L A B O R A N B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
I L E G A I í M E N T E 
M A N O I I B S T E R , abril 24. 
El" juez de circuito Hira Johnson, ha 
ordenado la detención de toda persona 
de mas de 12 artos de edad, en las cer-
canías de Mili Creek, condado de Clay. 
tratando as de dar fin al bandidaje 
que cunee en aquella región y que cul-
minó la pasada semana en la ambosca-
da organizada contra los funcionarios 
del condado que penetraron en dichos 
distritos para detener a los que elabo-
ran bebidas a lcohól icas clandestinamen-
e E l juez Johnson firmó 200 autos de 
detención. 
Los autos se firmaron después de ha-
ber presentado los funcionarios atesta-
ciones en las que afirmaban que tenían 
razones para creer que los alambiques 
clandestinos y otros aparatos secunda-
rios eran propiedad de individuos que 
habían formado una conspiración para 
continuar, violando las leyes, y de ha-
cerse necesario dar muerte a los fun-
cionarios que trataren de deternerlos. 
ELVÁTICANO COMPRA UN 
PALACIO PARA INSTALAR 
SU NUNCIO EN PARIS 
SE C i l EBR EREN NTRE 
ES D E 
Continúa sus trabajos, la Comisión de créditos.-Felicitaciones a Lloyd Georgc-Confe-
rencia internacional ferroviaria. Otras noticias 
S E C E L E B R A R A I XA C O X ^ E R E N -
CIA E N T R E LOS BANCOS C E N -
T R A L E S D E L Mi NDO 
L O N D R E S , Abril 24. 
E l Banco de Inglater.H según afir-
ma el diario de la tarde "Tha Star", 
al publicar una entrevista de uno de 
sus reporters con Sir Fobert Hor-
ne, el Canciller del Exeqver que ac.i-
ba de regresar de la conferencia de 
Vánova, convocará Una reunión de 
representantes cTe los bancos centra-
les del mundo, obedeciendo a la de-
cisión tomade por los representantes 
financieros en diclm conferencia e 
invitará probablemente a los Bancos 
de reserva federal de los Estados 
Ünidos, a tomar parte en ella. 
CONTINUA SU TRABAJO LA CO-
MISION D E C R E D I T O S EN L A 
C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
GENOVA, Abril 24. 
L a subcomisión de crédito, bajo la 
presidencia de Sir Laming Wor-
thington-Evans, discutió boy los ar-
tículos 37 y 38 de la note de los ex-
pertos de. Londres, en los cuales se 
establece la m a ^ r a bajo la cual los 
países más ricos, deben prestar su 
ayuda a los países más pobres. E l 
delegado de Bélgica propuso la for-
mación de un Instituto Internacio-
nal, que sirviese de intermediario en-
tre los ¿bbiernos para todo cuanto se 
refiriese a préstamos. 
L a comisión decidió no tener en 
cuenta dicha proposición. Los dele-
gados alemanes propusieron varias 
enmiendas, pero la comisión decidió 
que las enmiendas debían presentapr-
se por escrito, y que serían discuti-
das el miércoles. | 
S E D E C I D E CON VOCAR UNA 
CON F E R E N CIA I N T E R NACION A L 
F E R R O V I A R I A 
GENOVA, Abril 24. 
L a subcomisión (le ferrocarriles 
ha decid'ido 'convocar una conferen-
cia internacional ferroviaria para dis-
cutir todos los problemas que se re-
lacionen con el transporten E l presi-
dente de la comisión Sir Francis 
Dent, dijo que esta sería probable-
mente celebrada en Londres, propo-
niendo que París sería sin embargo 
un lufear más adecuado, debido a la 
posición céntrica que ocupa. 
)manifestando que cualquier clase ,de 
razones ya de orden económico, ya 
financiero que se adujesen como jus-
tificación para raántener vigentes 
medidas contra la libertad de im-
portación, el efecto de dichas medi-
das sería perjudicial y por lo tanto 
convenía abolirías en cuanto fuese 
posible. 
Se discutió si en esa recomenda-
ción debería incluirse en un conve-
nio definitivo o dejar que cada po* 
,tencha | a pusiese en práctica en 
cuanto lo creyese oportuno. Los dele-
gados italianos se mostraron parti-
darios de un convenio general, pero 
los de la Gran Bretaña, argüyeron 
que debía sujetarse el asunto a ul-
teriores discusiones, adoptándose es-
te último punto de vista. 
, Después de animadas discusiones 
el subcomité nombró una comisión 
especial compuesta de delegados 
franceses, ingleses, italianos, yugo-
eslavo^ a fin de que investigase y 
presentase un informe sobre la sitúa 
ción comercial con el" especial obje-
to, de extender las recomendaciones 
contenidas en el convenio firmado 
el año pasado en Porto Rosa. 
L O QUE D I C E N LOS D E L E G A D O S 
F R A N C E S E S 
Génova, Abril 24. 
Los delegados franceses dicen que 
están dispuestos a firmar el pacto, 
por el cual distintas naciones se com-
prometen abstenerse de toda agre-
sión, siempre que el citado pacto es-
té debidamente garantizado, siendo 
especialmente necesario este requisi-
to en vista del Tratado Ruso-aie-
mán. 
I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
L L O Y D G E O R G E E S F E L I C I T A D O 
I POR H A B E R SABIDO V E N C E R 
¡ L A S D I F K U L T A D E S QUE S E 
| P R E S E N T A B A N A L A CON-
F E R E N C I A D E GENOVA 
I GENOVA, abril 24. 
i Todas las delegaciones, libres de la 
| criéis que durante una semana ha ve-
i nido amenazando la existencia de la 
I Conferencia, se pusieron hoy a tra-
| bajar en firme, con la determinación 
¡ de lograr conclusiones prácticas en el 
, menos tiempo posible, y procurando 
i evitar nuevos incidentes. 
' Las comisiones y subcomisiones fine 
se reunieron eran tan numerosas que 
i las habitaciones reservadas par^ este 
I objeto en el Palacio Real, résultaron 
! insuficientes, por lo cual algunas de 
t Isa sesiones fueron celebradas en el 
¡Palacio de San Giorgio. 
L a cuestión rusa continua siendo 
lia de más interés en la Conferencia. 
'Antes de reunirse la comisión, que 
tenía que ver con los asuntos rusos, 
los delegados de dicha nación, Kra-
ssin, Litvinoff y Palovsky, prometie-
ron dar las explicaciones que se les 
exigirían. E l Primer Ministro, Lloyd 
George, dijo qvja esperaba que la 
cuestión quedase satisfactoriamente 
solucionada antes de fin de semana, 
deseando para dicha, fecha po-
der regresar a Londres, volviendo a 
la Conferencia de Génova, para asis-
tir a sus sesiones finales. 
J i jo , que de presentarse nuevas 
complicaciones, estaría dispuesto a 
quedarse. 
E n la Villa Albertis, residencia de 
Lloyd George, fué celebrada doble-
mente la desaparición de las difi-
cultades existentes, por coincidir con 
el cumpleaños de su hiia Megan, in-
terpretándose el agradable suceso < 
mo un buen augurio para el resto de 
la conferencia. 
Mr. Lloyd George ha sido objeto 
de muchas felicitaciones, por el modo 
como ha sabido llevar los antagonis-
mos existentes por el contrato ger-
mano-ruso . 
Al recibir la enhorabuena por su 
actuación, el Primer Ministro inglés 
hizo resaltar, que después de la Con-
ferencia de Paz de París y de las 
negociaciones por un arreglo de la 
cuestión irlandesa, había tenido que 
verse en tantas crisis, que había 
aprendido que los plenipotenciarios 
no eran nunca tan malos como, las 
ideas que ostentaban. 
LIGA INTERNACIONAL 
J E R S K T , City 24. 
151 Búfa lo invertí los términos Jersey 
City esta tarde y ganó 8 x 5 . Ffsher hizo 
abanicar el aire a 10 jugadores contra-
rios " *' 
Buffalo . . . 011 213 000—8 11 0 
Jersey City . . 031 000 001—5 7 4 
Fisher and P"'.igoug1i. T.ucey, Carru-
tliers, Hansf n aad Fo- í tag , 
Del conflicto 
Esta 
OPTIMISMOS D E L A INDUSTRIA 
D E L A C E R O 
N E W A R K , abril 24. 
• E l rally del Newark el noveno in-
ning no fué lo suficiente para derro-
tar al Syracuse, el cual ganó 5 X -i. 











Kirley, Kircher and Niebergall. L,. Ba -
mes, Kneisch, Fileshifter and Walker. 
E l Rochester empató la serie con el 
Reading, por haberlo derrotado hoy, 
9 x 2 . 









I Cox and T^ake, Brown. Fcdder, Sars-
field and Johnson, ennedy. 
B A L . T I M O R E , abril 24. $ 
E l Baltlmore celebró ésta tarde su 
mejor juego de la temporada, y derro-
tó fác i lmente al Toronto, 12 x 3. 
Í C. H E . 
Baltimore . . 012 023 04x—12 17 1 
Toronto, . . . 000 100 101—3 37 0 
! Ogden and McAvoy, Rapp, Johnson 
and Sanoberg 
P I T T S B U R G , Abril 24. 
j Los interenes de la industria del 
acero en la región de Pittsburg, se 
mpstraron más optimistas respecto 
¡«tT problema del combustible en la 
noche de hoy, que en cualquier oca-
sión desde que se declaró la huelga, 
aunque admitiéndose que algunas 
compañías independientes, cuyas mi-
nas se han cerrado no saben toda-
vía a qué atenerse respecto a su 
abastecimiento de carbón. 
Aunque no se ha anunciado un au-
mento en la producción del acero, 
en círculos bien informados, se cree 
qüe los altos hornos y talleres que 
debían baber reanudado sus opera-
ciones el lo. de Abril, aplazándolas 
a causa de la huelga, empezarán a 
funcionar en cuanto lo justifique la 
demanda del mercado. 
ASOCIACION AMERICANA 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S E N 
L A V I R G I N I A O C C I D E N T A L 
S n Indianapolls 
C. H . E . 
Minneapolis . , . . © l l 6 
Columbus . . 11 12 5 
E n McLaughlin. Wil l iams and Mayer, 
j Northrop and Hartley. 
| C. 11. E i . 
Milwaukee 1 7 l 
Indianapolis 6 12 Oj 
| Ungrel . Kimpling and Gossett, Petty ¡ 
and Kruger. • 
C. H . E . 
FAIRMONT, VIRGINIA OCCIDEN-
T A L , Abril 24. 
Según noticias recibidas en esta 
población hoy se reanudaron las 
faenas en 27 minas de carbón del 
Norte de la Virginia Occidental, que 
cerraron al declararse la huelga. Los 
que se mantienen en íntimo contac-
to con la situación, se manifiestan 
convencidos de que ésto constituye 
el principio de una actuación concer-
tada por parte dé los patronos, para 
resumir las actividades en gran es-
cala. 
E l Presidente de la Unión de Mi-
neros del distrito, declaró que to-
dos los obreros agremiados de la re-1 
gión continuaban la huelga. 
Kansas City . . 
Lóuisv i l i e . . 
VON H I N T Z E Y L E N I N E F U E R O N 
L O S Q U E NEGOCIARON E L 
TRATADO RUSO-ALEMAN 
RIGA, Abril 2 4. 
De fuente autorizada se afirmó 
hoy er esta' ciudad, que el tratado 
ruso-alemán que tanto sorprendió 
a la conferencia económica de Géno-
va fué concertado en Moscow, des-
pués de negociaciones secretas enta-
bladas entre el Primer Comisario Ni-
colás Lenine y el Almirante Paul 
Von Hintze, uno de loh primeros 
diplomáticos del régimen Hohenzo-
llern. 
E l Almirante Von Hintze que se 
hizo famoso por sus actividades en 
el campo diplomático en Méjico y en 
China, durante la guerra visitó a 
Moscow de incógnito hace aproxi-
madamente un mes, siendo recibido 
en audiencia secreta por el Primer 
Comisario^de los soviets, y condu-
ciendo las negociaciones con tal re-
serva qu^ el mismo doctor August 
Bernhard Widenfeldt, el represen-
tante oficial de Alemania, ignoraba 
la marcha de las nego^iáciones. 
ALBANIA E S L A UNICA P O T E N -
C I A QUE R A T I F I C A E l i PACTO 
F E R R O V I A R I O D E B A R C E L O N A . 
GENOVA, Abril 2 4. 
Albania, la única potencia repre-
sentada en la conferencia económi-
ca que no posé© una sola milla de 
líneas de ferrocarril tiene la distin-
ción de ser el único Estado que ha 
ratificaod el ' reglamento ferrovia-
rio redactado en la conferencia de 
transportes celebrada hace dos años 
en Barcelona. 
Al preguntarse a la delegación al-
banesa las razones que llevaron a 
Albania a ratiiear el pacto de Bar-
celona, uno de los peritos albane-
ses de la Comisión de Transportes, 
contestó: "Albtnia abriga la espe-
ranza de tener ferrocarriles algún 
día". 
S E PROCLAMAN P E R J U D I C I A L E S 
L A S MEDIDAS QUE R E S T R I N G E N 
L A U I B E R T A D D E IMPORTACION. 
GENOVA, Abril 2 4. 
I E l Subcomité de Economía de la 
conferencia económica, al discutir 
varias cláusulas del informe pericial 
de Londres, sobre el libre cambio y 
la prohibición de importaciones, acor 
dó redactar una declaración general 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA MEJICANA SOBRE 
EL DISCURSO DE KING 
D E L V U E L O D E 
LOS A V I A D O R E S 
PORTUGUESES 
CIEN MIL D O L L A R S PARA L O S 
GASTOS D E LOS CAPITANES GOU-
TINHO Y SACADURA. 
LISBOA, Abril 24. 
E l parlamento aprobó hoy una re-
solución que fué aoptada por unáni- 1 
midad destinando $100.000 para los ; 
gastos necesarios, que pudiesen ne- i 
cesitar los capitanes Continho y Sa- i 
cadura, para terminar el vueno que 
están realizando desde Lisboa a la | 
costa del Brasil. 
U N A E R O L I T O 
. . . . . . . 2 1 1 1 
3 9 0 
Caldwell and McCarty, Cullop and 
Meycr. 
C. H E . 
St. Paul . 5 9 1 
Toledo . . . . . . . . . 2 6' 8 
Rogers and González, Shoup, Ayres, 
Herbest and Scbaufel. 
LIGA DEL SUR 




100 000 02x 
C. H. 
- 2 6 
LOS 
ESTADOS U N I D O S 
E L CONGRESO FEMINISTA T R A -
TA D E P O N E R A L A S G U E R R A S 
F U T U R A S F U E R A D E L A L E Y . 
B A L T I M O R E , Abril 2 4. 
« 
L a Comisión de Reducción de Ar: 
mamentós, de la Liga Nacional de 
mujeres votantes, aprobó hoy una 
resolución urgiendo qué se declaren, 
"fuera de la ley", las leyes futuras. 
Dicha resolución seirá presentada a 
la tercera sesión anual de la Liga 
como recomendación hecha por el 
Comité de Emergencia, para ser to-
mada en cuenta por los delegados. 
S E H A R A N O P E B A C I O I T E S B A N C A -
R I A S A B O R D O B E T R E S V A P O R E S 
B E XiA L I N E A O X T N N N A R B . 
N U E V A Y O R K , abril 24. 
E l Farmers Loan and Trust Compa- 1 
ny, anunció hoy que se hablan hecho | 
arreglos con el London Joint City and 
Midland Bank Ltd . de la ciudad de Lon-
dres, a fin de que se pudieran hacer pa-
gos autorizados por radiogranas a los 
pasajeros a bordo de los trasat lánt icos , 
Mauretania, Aquitania y Berengaria de ; 
la l ínea Canard. 
Por conducto de las sucursales í que 
arribos bancos tendrán a bordo, los pa- | 
sajeros podrán ordenar pagos .en este j 
país, que e fec tuará el Farmers Loan • 
and T r u s t Company. Sde dice que esto 
constituye una innovapión en los m é t o -
dos bancarios, a bordo de buques tras-
at lánt icos . . 
N U E V A , Y O R K , abril 24. 
Un aerolito que dejó tras de si 
un rastro gaseoso de olor penetran-
te, fulguró á través del espacio al 
Sur de esta población a las nueve 
de la noche de hoy, desapareciendo, 
con orrísono estruendo, que causó 
pánico entre los residentes de mu-
chas ciudades de la costa. 
L a explosión hizo trizas los vi-
drios de muchas ventanas y los ga-
ses contaminando la atmósfera du.-
rante más de un cuarto de hora obli-
garon a la gente a cubrirse la boca 
y la nariz con pañuelos húmedeci-
dos. 
E n Lakehurst muchos edificios vi-
braron como si hubiese ocurrido un 
temblor de tierra. 
E l meteoro según' muchos de los 
testigos presenciales duró aproxi-
madamente un minuto. AI principio 
sólo se vislumbró una débil lucec' 
Ha en el espacio, adquiriendo a me-
dida que se acercaba a la tierra ma-
yor intensidad ,y matizándose de 
vividos y hermosos colores. Hubo 
momentos en que pareció que se ha-
bía detenido momentáneamentee en 
el espacio y adoptando una nueva di-
rección en zig zag emprendía de 
nuevo su marcha. 
Los que presenciaron su caída, 
afirman* que ésta fué al mar a una 
milla de la costa en Sea Side, pun-
to situado a 35 millas al Sur de es-
ta población. 
Al chocar con la superficie de 
las olas, el aerolito produjo -una 
gran explosión que hizo vibrar in-
tensamente las casas del pueblo, lan-
zando- toneladas de espuma á gran 
altura. Densas columnas de vapor 
se elevaron al firmamento y llegan-
do hasta la costa llevadas por la 
brisa, causaron insoportables náu-
seas a todos los habitantes de Sea 
Side Park. Los miembros de las com 
pañías de guardacostas., expresaron 
la creencia de que el fenómeno ha-
bía sido causado por un grgan cohe-
te)explosivo. Sin embargo, no pudie-
ron encontrarse rastros de un apa-
rato de esa clase. 
6 i 
Bates ,and Brandon, Graft and Dowie. 
C. >t B. 





Fuhr and Baker, Sugg and 'Rariden. 
S E PRONOSTICA QUE LA H U E L -
GA D F CARBON TFÍÍMÍNARA E L 
P R D I E R O D E S E P T I E M H R F 
N E W P H I L A D E L P H I A , Abril 2 4. 
W. H. Haskin. vecrotario de la 
Asociación de patronos del Ohio 
Central, predij* hoy que la hueiga 
carbonera terminará antes del pri-
mero de Septiembre. 
E n un discurso que pronunció es-
ta tarde' basó sus pronósticos en la 
proporción entre el. consumo sema-
nal del país, de ooho millones de to-
neladas y la procjiucción semanal de 
las minas agremiadas de cuatro mi-
llones de toneladas, con existencias 
de sesenta n^illones de toneladas, 
que por lo tanto se agotarían en 15 
semanas. 
Las patronos están dispuestos y 
resueltos a celebrar acuerdos por dis-
tritos en cuanto los mfieros se ma-





300 210—6 13 1 
010 000—2 5 1 
Warmouth and Morrow, Tuero, Zahni-
zer and Sh es tale. 
Charranooga 
Litt le Rock 
200 010 
"203 110 
C. . H B. 
052—10 14 
200— 9 14 
N O T I 
Boone aml Neiderkorn, Dickerman, 
Clary and Brown. 
F 1 L A D E L F I A 
Balzac Campeón de Peso 
liano 
P A R I S , Abril 24. 
MOVIMIENTO A F A V O R D E LA 
¡ I N D E P E N D E N C I A D E SMIRN'A. * 
j LONDRES, Abril 24. 
E l corresponsal del "Times" en 
diario en un cablegrama fechado 
hoy en aquella capital, que el mo-
vimiento níVionalistna griego en 
¡ Smirna para proclamar la indepen-
dencia de aquella región, ha toma-
i do gran incremento en estos últi-
i mos días, agregando que se ha in-
i formado al rey y al gobierno grie-
I go de que si se oponen al movimien-
to, se producirán desastrosos resul-
Billy Balzac, campeón de Francia de tados. 
peso medio, derrotó hoy por puntos a E x i s t e n razones para crear, se-
Maurice Prunier. E l encuentro duró 20 g ú n . el corresponsal, que es inmi-
rounds y la decisión fué dada por Jack nete una r e c o n c i l i a c i ó n entre los 
Dempsey, quien hacía de referee en la e l é m e n t o s mil i tares , real istas y los 
lucha. < venicelistas. -
LA JUNTA MARITIMA Y LA UN BUQUE SALE 
LINEA LAMPORT AND HOLT DE SU RUMBO PARA 
SE DECLARAN LA GUERRA SALVÁR A UN HERIDO 
L O S D U L C E R O S X i O F T S A L E N 
A B S U E L T O S 
FABRICANTES FRANCESES 
PROTESTAN CONTRA EL 
EMBARGO DE SUS TALLERES 
I PARIS, Abril 24. 
j E l Vaticano ha adquirido, para Su 
i Nuncio Monseñor Beneventura Ca-
: rrettl, Nuncio Papal en París, la re-
sidencia marcada con el número 5 
en la plaza de Yena, que había si-
do ocupada por Hugh C. Wallace 
cuando era embajador de los Esta-
dos Unidos en Francia. 
E l costo de la compra fué de 3 
l millones quinientos mil francos. 
MEJICO, Abril 2 4. 
Después de dos dias de abstener-
se de hacer comentarios en sus ar-
tículos de fondo, sobre las declara-
ciones hechas en el Senado por el 
demóchata King, realtivas a Méji-
demócratas King, relativas a Méji-
de establecer el bloqueo contra las 
puertos mejicanos, y de adminis-
trar las aduanas de Méjico, si fra-' 
casaban otros medios de solucionar 
la controversia, los diarios de esta 
capital imitando la actitud del Pre-
sidente Obregón quien consideró el 
discurso como una broma de mal gé-' 
ñero, tratan humorísticamente, las' 
manifestaciones del senador por el. 
Estado de Uf5.h. j 
E l Mundo, califica de demasiado 
molesta su demanda de un bloqueo' 
de los puertos mejicanos, indicando 
que, " no pide casi nada". ! 
E l Universal, dice que el Senador 
King se muestra un 'tanto impa-
ciente", y que debiera permitir que 
se solucionasen los problemas ru-
sos antes de dedicarse a los mejica-, 
nos. i 
Después de comentar con tono 
bromista las declaracioies del sena-
dor, el Demócrata aconseja que no 
se dé escasa significación a dicho 
discurso y aboga por que el gobier-
no mejicano continúe dando prue-
bas de su capacidad para garanti-
zar las vidas y los bie^s de los ex-
tranjeros. I 
N U E V A Y O R K , abril 24. \ 
1 E l Juez federal W. ack, sostuvo hoy 
las alegaciones de Loft, Inc. en su de-
fensa contra los cargos hechos por el ' 
gobierno, de que falsificaba marcas y 
ponía nombres erróneos a dulces em-
barcados a otros Estados, infringiendo 
así el ácto federal de Alimentos y Dro-
^1 .Tuez Mack fal ló que las pruebas 
aducidas no corroboraban los cargos 
hechos. 
HUELGA DE 
EMPLEADOS DE CORREOS 
EN SHANGHAI 
MEJICO, Abril 24. 
Hoy se presentó una aplicación 
demandando un requerimiento con-
tra el Presidente Obregón, y el Go-
bernador del distrito federal señor 
Gasea por haber ordenado el em-
bargo de la fábrica de tejidos de 
Abeja cuyos dueños son en su mayo-
ría subditos franceses. 
Esto significa que el Tribunal Su-
premo tendrá que decidir si el Pre-
sidente Obregón con arreglo a los 
poderes que le concede la constitu-
ción, al decretar que la fábrica fue-
se administrada por el Gobierno pro-
visoriamente hasta solucionarse la 
huelga que fué declarada hace varias 
semanas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
CHANGAI, Abril 24. 
Cuatrocientos empleados de la; 
Administración de correos se han i 
declarado en huelga, paralizando! 
así aún más el servicio que ya ha-i 
bía sufrido considerablemente a 
causa de las interrupciones en el¡ 
funcionamiento de los ferrocarriles,: 
como consecuencia de las hostilida-i 
des entre las fuerzas del Norte yj 
las del Sur. 
. E l Jefe militar dé esta ciudad, ha 
anunciado que si se ve forzado a 
ello, empleará la fuerza de las ar-; 
mas para asegurar la neutralidad' 
de este distrito. declarando que 
Changai permanecerá neutral suce-
da lo que suceda en el Norte. 
N E W Y O R K , apbril 24.—Arribada. 
Munargo de Antilla Airedale de Nue-
vitas, Christian Michelsen de Puerto Pa-
dre. Trompfbérg a Habana. 
VIGO, abril 22.—Arribada: Maadam a 
Habana. v 
G I B R A L T A , abril 23.—Arribada: City 
of Frecport, de Santiago de Cuba. 
BOSTON, abril 24.—Arribada: de San 
Blas a Habana. 
B A L i T I M O R E , abril 2 4.—Arribada: de 
Nicholas Cuneo, a Canaiiova. . 
NKW O R L E A N S , ' a b r i l 24.—Arribada: 
Delavvare a Habana, Excelsior a Ha-
bana. 
Salida: Wein, Cuban oorts. 
N O R K O L K , abril 24.—Arribada: de 
Lake latan a Habana. 
G A L V E S T O N abril 24.~Arribada: de 
Lake Gcra a Sagua la Grande. 
WASHINGTON, Abril 24. 
L a Junta Marítima como resulta-
do de la guerra que le hace la lí-
nea de vapores Lamport and Holt, 
con la rebaja de precios en pasajes 
y fletes a Sudamérica, ha .acordado 
reducir nuevamente sus precios, 
anunciando que el pasaje de prime-
ra en los cuatro vapores de la línea 
Munson que opera dicha Junta, cos-
tará $295 a Río Janeiro, $245 a 
Montevideo y $360 a Buenos Aires, 
según anunció hoy el presidente de 
la citada junta Mr. Lasker. 
Los precios de la línea Lamport 
and Holt, se i-ebajaron de $415 a 
$315 para el pasaje de primera a 
Ría Janeiro, de $475 a $360 a Mon-
tevideo, y de $490 a $370 a Bue-
nos Aires, pero según el Presidente 
Lasker, estos precios rigen para sus 
tres buque inferiores, y no para el 
Van Dyke, que corresponde a los 
vapores de la Junta Marítima, Pa-
namá, Southern Crossp, Western 
World, y Américan Legión. 
L a casa Lamport and llolt, ha 
anunciado además, que desde el lo. 
de Julio, el viaje de ida y vuelta a 
Río Janeiro solo costará $500 y lo 
Junta Maritima ha implantado a 
su vez una rebaja que redute el pre 
cío a $4o0, para dicho viaje de ida 
y vuelta que empezó a regir el mis-
mo dia. E l presidente Lasker mani-
festó que los precios ^reducidos a 
japlicarse inmediatamente. Agregó 
que Lamport and Holt, hablan obra 
da sin consultar a la línea Munson 
o a la Junta Marítima, y que eso 
solo podía interpretarse como una 
declaración de guerra entre las lí-
neas mercantes de los Estados Uni-
dos a la América del Sur. 
LA PARRAR SE 
DEDICA AL 
ARTE DRAMATICO 
P L Y M O U T H . Abril 24. 
E l vapor América, de la línea de 
los Estados Unidos, que acaba de 
llegar a este puerto, " salió 150 mi-
llas de su rumbo para dar ayuda 
facultativa a un individuo que se en-
contraba gravemente herido a bor-
do del vapor New England, de la 
Junta Marítima, de los Estados 
Unidos, que se dirigía a New York, 
siendo trasladado el paciente al 
América, después de luchar deno-
dadamente contra la marejada rei-
jnante. 
I E l herido fué el segundo ingenie-
! ro Boyd B. O' Neal, de Baltimore, 
que sufrió 17 heridas en el abdo-
men, y perdió una pierna a causa de 
I una explosión en el cuarto de má-
' quinas. E l New England, envió 11a-
, nrádas radiográficas de socorro, pi-
¡ diendo un médico, haciendo caso 
i omiso de ellas siete buques que die-
| ron consejos por telégrafo inalám-
| brico, pero sin prestar asistencia al-
guna. 
i E l América fué en su ayuda el 
[pasado viernes. E l primer oficial de 
dicho buque, Mr. Green, con el ci-
rujano y una tripulación de volnn-
i tarios se embarcó en un bote tras-
ladando a O' Neal al América, des-
pués de una ruda lucha contra las 
tempestuosas olas, en la que los ma-
rineros americanos desplegaron ma-
ravillosas cualidades. 
0PTIMISF0S 
SOBRE EL EMPRESTITO 
A ALEMANIA 
NUEVA Y O R K , abrí 24. 
Hoy se anunció que la voz de Ge-
r^ldina Farrar no volverá a escu-
charse en pápeleg de ópera, al sa-
berse que avid Velasco. el empresa-
rio, había firmado un contrato con 
ella para qu. figurase como estrella 
en representaciones dramáticas. 
Miss Farrar hizo lo que calificó de 
su última aparición en la escena líri-
ca en el Meropólitau Opera House 
cuando en la noche del sjbado cantó 
la ópera Zazá de Leoncavallo. 
NUEVA Y O R K , Abril 24. 
j J . P. Morgan anunció hoy, ¡jue 
I había aceptado la invitación de la 
[Comisión aliada de Reparaciones, a 
¡ figurar como miembro del Comité 
í qiie tomará en consideración la 
: concesión de un empréstito interna-
j cional a Alemania. Mr. Morgan sal-
. drá para Europa a mediados de Ma-
;yo. E l gran banquero indicó que el 
I empréstito> que se propone conce-
der a Alemania, será una especie 
• de préstamo por suscripción popu-
jlar, al cual se pedirá que suscribaií 
i los pueblos de los Estados Unidos y 
de otros paises aliados. Agregó que 
opinaba, que con condiciones ade-
¡ cuadas, y respaldado por buenas se-
iguridades, el empréstito podría rea-
• lizarse. 
A b r i l 2 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o -
N 0 J A S D E C A Z A 
• ( P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E ) 
^ L C D O . D O N L U C I O S . S O L I S Y V A Z < ¿ 1 K'L. E N ^ I S T A : 
K W . M T O C A S T R O , M A N O L O G U A S Y A K U S T O R E N T E , O B T I E N E N 
T O S P R E I V n O S . E N E L L U C E R O : T R I U N F A N J O S E R . O K S , A Q U I L I -
N O L A M I Í Ñ O Y P E D R O P A B L O G O N Z A L E Z . — C A Z A D O R E S D E C I E N -
F U E G O S 
A n t e s d e c o m e n z a r e s t a C R O N I -
C A , c u m p l o e a c n a t í s i m o s d e b e r e s 
q u e e l c a r i ñ o , l a g r a t i t u d y e l c o m -
p a ñ e r i s m o i m p o n e n , c o n s a g r á n d o l e ! 
s i n c e r o h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n y 
a f e c t o a l s e ñ o r L e d o . D o n L u c i o S u á -
r e z S o l í s y V á z q u e z , S u b - d i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a c u y o 
e n t i e r r o c o n c u r r i ó e l v i e r n e s t o d a l a 
H a b a n a i n t e l e c t u a l . 
M i s r e l a c i o n e s c o n e i i l u s t r e es-
c r i t o r , g l o r i a d e E s p a ñ a e n A m é r i c a , 
e r a n a n t e r i o r e s a l a s f e c h a s e n q u e 
e s t e m o d e s t o c r o n i s t a y a q u e l c o l o s o 
d e l a p l u m a , i n g r e s a r a n e n l a r e -
d a c c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
P o r e l l o n a d i e P 9 d r á e s t i m a r e x a -
g e r a d a s l a s d e m o s t r a c i o n e s d e ca -
r i ñ o , q u e t r i b u t e a l a h o n r a d a , a l a 
i n m a c u l a d a m e m o r i a d e l e x - d i r e c t o r 
d e l " H e r a l d o d e A s t u r i a s " . 
D . E . P . y l l e g u e h a s t a s u b e n e -
m é r i t a f a m i l i a m i p é s a m e m á s ex-
p r e s i v o . 
. E n e l " C l u b d e C a z a d o r e s d e l C e -
I r r o " , e l e n t u s i a s m o n o d e c a e . E l 
i c a m p e ó n J o s é A u g r e e O r s , T e n i e n t e 
' d e l E j é r c i t o y A y ú d e n t e d e C a m p o 
; d e l H o n o r a t í l e S r . P r e s i d e n t e d e l a 
; R e p ú b l i c a , c o n e l n o t a b l e s c o r e d e 
' n o v e n t a y o c h o p l a t i l l o s r o t o s e f e c t i -
v o s , g a n ó e l p r e m i o " J u a n I b a r -
g r i e n " , u n a m a g n í f i c a e s c o p e t a a u -
t o m á t i c a c a l i b r e 1 2 . E l q u e r i d o a m i -
g o s e ñ o r O r s , r e c i b i ó p o r e u t r i u n -
f o u n a m e r e c i d a o v a c i ó n . 
E n l a " S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e 
l a H a b a n a " , se e f e c t u ó e n l a m a ñ a n a 
d e l ú l t i m o d o m i n g o o t r a f i e s t a , q u e 
r e s u l t ó m u y b u e n a . 
E n e l t r a p a c i e n p l a t i l l o s , d i s p a -
r a n d o u n s o l o t i r o , a 1 6 y a r d a s y c o n 
e l h a n d i c a p d e r e g l a m e n t o , se d i s c u t i ó 
e l p r e m i o " C a r l o s F o n t s y J u n t o " u n 
a r t í s t i c o b r o n c e r e p r e s e n t a n d o e n r e -
l l e v e a u n p e r r o s e t t e r i n g l é s . 
E l C r o n i s t a d e l D I A R I O , r o m p i e n -
d o s e t e n t a y c u a t r o p l a t i l l o s e f e c t i v o s 
y c o n l a v e n t a j a d e l h a n d i c a p o b -
t u v o e l p r e m i o " C a r l o s F o n t s " . 
S C O R E — R O T O S D E C I E N 
M a y i t o M e n o c a l 8 5 
I . C o r o m i n a s • • 8 3 
M a r t í n K ó l i n 7 6 
A u g u s t o R e n t é 7 4 
P e d r o M a s f u a n 7 4 
E l D r . F . M é n d e z C a p o t e , se r e t i r ó . 
E n l a g a l e r í a d e l t i r o d e r e v o l v e r , 
h u b o m u c h a a n i m a c i ó n . E l m a t c h f u é 
a c i n c o c a r t o n e s s ^ n d a r t , d e c i n c o 
t i r o s y e n u n e s p a c i o d e t r e i n t a se-
g u n d o s c a d a c a r t ó n ( f u e g o r á p i d o ) . 
E m p a t a r o n e n e l p r i m e r l u g a r E n -
r i q u e Y a n l z y M a n o l o G u a s . * E n e l 
d e s e m p a t e e n u n c a r t ó n a c i n c o t i -
r o s , g a n ó M a n o l o G u a s e l p r e m i o 
" M a r c o s P i ñ a r " , u n ú t i l í s i m o c u c h i -
l l o d e m o n t e . 
U n i d o s 
E G I D O Y C O R R A L E S 
É L M E J O R S U R T I D O D E T R A J E S 
D E P A L M - B E A O H L E G I T I M O 
= A = 
$ 1 6 7 5 
P . A L A C I E G A S 
M i a m i g o P a c j f u é s i e m p r e d e l o s E l p ú b l i c o , p e n d i e n t e de l a 
i n c o n d i c i o n a l e s d e l d o t o l . — D u r a n t e l u z n a n t e t r a g e d i a , a p e n a s r e •esi>e" 
m á s d e v e i n t e a ñ o s l u c h ó a s u l a d o T o d o s l o s o j o s e s t a b a n c l a v a d n ^ 1 ^ 
t e s o n e r a m e n t e , e n t u s i a s t a m e n t e . i p a n t a l l a , m e n o s l o s d e Paco 611 la — v ^ m . i i o i c v o i . u . n i c i a L C . , i — , " .^w^o u « 
M i e n t r a s o t r o s c l a u d i c a b a n , c a n s a - ' l a n z a b a n b a c i a u n p a l c o l a "añ qUe 
' d o s d e e s p e r a r , q u e es u n a d e l a s c o - j y l o s a n h e l o s m u y p a r t i c i U r e s 1 rtUSt,a 
sas q u e m á s p r o n t o c a n s a n , é l l u c h a - ¡ a l m a . ^ BU 
' b a y l u c h a b a y se a r r u n i n a b a y s e - ; T e r m i n ó l a p e l í c u l a , d e m a n . v 
g u i a l u c h a n d o j u n t o a l d o t o l . U n i n - ; s u r d a c o m o c a s i s i e m p r e -" ^ i a a b -
c o n d i c i o n a l , y a l o h e d i c h o . T o d a v í a ' h o n d a m e n t e l a c o n c u r r e n c i a SUsiílr<i 
; m á s : u n . a b n e g a d o . - j m e n z ó a d e s f i l a r e n t r e c o m p ^ Co" 
; P o r f i n , l l e g ó a q u e l l o c u a n d o y a ! m á s o m e n o s t o n t o s s o b r e e l ^0s 
m u c h o s d e l o s a n t i g u o s a d i c t o s a l ^ m e n t ó d e l a " f i l m " . ar8u-
! d o t o l h a b í a n t o m a d o l o s d e V i l l a d i e - j U n a d a m i t a , c u y o t i e r ü o Co 
I g o p o r d i s t i n t o s c a m i n o s . M i a m i g o { c i t o h a b í a s u f r i d o b a s t a n t e ex?2011' 
¡ P a c o s e g u í a e n s u p u e s t o . N o l e q u e - i b a r e f i r i é n d o s e a l l ^ o t a g o n ' i s t a i 1 ' 
1 d a b a n i u n a p e s e t a , p e r o s u s e s p e - ! p e l í c u l a : la 
r a n z á s ¡ O h , s u s e s p e r a n z a s ! e r a n I — ¡ J e s ú s , q u e h o m b r e t a n m a l 
j m a y o r e s q u e n u n c a . l a f i r f n v « - ^ r r a h e 
1 — Y a h e m o s l l e g a d o — p e n s a b a , 
a h r a . . . 1 l á g r i m a s 
i T o m ó p o s e s i ó n e l d o t o l y m i a m i -
g o P a c o , h e n c h i d o " d e a l e g r í a , v i n o 
P a l a c i o a p r e s e n c i a r e l a c t o . C r e o i y r e s P o n d í a 
¡ a b r í a y c e r r a b a r á p i d a m e n t e 
Y . o j o s t r a t a n d o d e e v i t a r q u e brotar'08 
O t r a , m á s s e n s i b l e a ú n se las 
j u g a b a f u r t i v a m e n t e c o n e l rT~ en* 
¿ P e r o h a s v i s t o , c h i c a 
d e a s e s i n o ? ( lué ojoS 
M i a m i g o P a c o s e g u í a mirandn » 




V i : c 3 1 2 7 a l t 6 t - 2 2 
d o , — a d e l a n t ó u n o s p a s o s y 
t u v o . U n m i n u t o a n t e s h a b í a o idn « 
d e l o s , o j o s d e a s e s i n o y c r e v ó 
: l o d e c í a n p o r 
m u y n e r v i o s o -
é l . E s t a b a n e r v i 
M o m e n t o s d e s p u é s e l d r i f o i 
DE OBRAS PUBLICAS 
S r . A q u i l i n o L a m u ñ o , q u e g a n ó e l 
p r e m i o , e n e l ' t i r o d e p i c h ó n e n " C a -
z a d o r e s d e l C e n - o . " 
S C O R E R O T O S D E 
J o s é A . O r s . 
J o s é C o l l . . ' 
D a n i e l L o r e n z o 
A . O g a g r ó n 
F r a n c i s c o P a r r a 
J o s é G a r c í a 
F e l i p e M a r t í n e z 
L . L . A g u i r r e 
A l f r e d o B e a l e 
J o s é M a . G a r c í a 
C a r l o s C a b a l l e r o 
M a n u e l P i c o s 
F e r m í n M é n d e z N e i r a . . 
A . H . M i l l e . . . . . . . . 
E m i l i o R o d r í g u e z . . . . 
A n d r é s B u s t i l l o l 
A . B o r d e n a v e 
C o l í n d e C á r d e n a s 
J a c i n t o P é r e z . 
J o s é R . R o c a 
F e l i p e M a z o n c o s . . . . . . 
C o r o n e l Q u e r o . . . . . . 
V i c e n t e G a r c í a 
R a m ó n M i r a n d a . . . . . 
M a n u e l G a r c í ^ i 


























L L C O N F L I C T O D E L A G U A E N 
N Ü E V I T A S 
E n l a s e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
se r e c i b i e r o n a y e r c o n a l g u n a d e -
m o r a p o r l a s» d i f i c u l t a d e s q u e o f r e -
ce e l s e r v i c i o d e t e l é g r a f o s , < l o s 
s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s : 
C a m a g ü e y , A b r i l 2 2 . 
S r . S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
f H a b a n a . 
S u t e l e g r a m a d e l 2 0 f u é r e c i b i d o 
p o r m í a y e r t a r d e . D e s d e h a c e v a -
r i a s s e m a n a s , e s t a m o s s u m i n i s t r a n -
d o a l p u e b l o d e N u e v i t a s t o d a e l 
a g u a q u e a c t u a l m e n t e n o s es p o s i -
b l e f a c i l i t a r l e . 
E l I n g e n i e r o Je&e m e h a v i s i t a d o 
y l e h i c e l a s a n t e r i o r e s e x p l i c a c i o -
n e s . 
R e e d , a d m n i s t r a d o r d e l a C u b a n 
C o m p a n y . 
(Sr. J o s é A n g e l O r s , v e n c e d o r ¿ n e l 
t i r o d e p l a t i l l o s , e n * ' C a z a d o r e s d e l 
C e r r o " , c o n e l 9 8 e f e c t i v o . 
S C O R E E F E C T I V O S 
M a n o l o d e A r m a s . . . . 1 7 6 
M a n o l o G u a s . ' 1 7 3 
i E n r i q u e Y a n i z 1 6 1 
R e n é V a l v e r d e 1 5 9 
E n r i q u e d e l a T o r r i e n t e . . 1 3 6 
J o s é M a . G a r c í a 1 3 1 
E n s e b i o C a m p o s 1 0 4 
Se r e t i r a r o n I s i d r o C o r o m i n a e y 
A g u s t í n B a s s a r t . 
É l p r e m i o d e l t i r o d e p i c h ó n " R o -
d r i g O ' i l D í a z " u n e l e f a j u t e d e b r o n c e ; 
l o g a n ó d a n d o m u e r t e á l a s c i n c o p a -
l o m a s q u e l e l a n z a r o n l a s m á q u i n a s 
e l a n t i g u o s o c i o y b u e n t i r a d o r B e n i -
t o C a s t r o . 
A l a s 3 p . m . d i ó p r i n c i p i o , l a t i -
r a d a d e p i c h ó n , p o r e l p r e m i o " A q u i -
l i n o L a m u ñ o " n n t r a j e d e c a z a d o r . 
C o n q u i n c e p i c h o n e s c o b r a d o s , r e -
s u l t ó v e n c e d o r , e l q u e h a b í a d o n a d o 
e l p r e m i o , m i a p r e c i a b l e a m i g o A q u i -
l i n o L a m u ñ o . E l j o v e n A s t u r , h i z o 
t i r o s m u y d i f í c i l e s . L a f a m o s a P e r -
d i z d e b r o n c e , q u e v i e n e d i s c u t i é n -
d o s e d e s d e h a c e t r e s d o m i n g o s ; l a 
g a n ó u n b u e n a m i g o P e d r o P a b l o 
G o n z á l e z , c o n d i e z f s e i s p i c h ó o s 
m u e r t o s . P e d r o P a b l o , e s t u v o h e c h o 
u n m a e s t r o ; f u é m u y f e l i c i t a d o . 
S C O R E P i c h o n e s m u e r t o s 
A q u i l i n o L a m u ñ o . . . . 1 5 
J o s é A . O r s 1 4 • 
F r a n c i s c o P a r r a 9 
J o s é R . R o c a 6 
M a n u e l P i c o s 5 
F e l i p e M a r t í n e z 5 
R o d r i g o D í a z . 4 
C a r l o s C a b a l l e r o . . . . . 4 
M a n u e l A r e c e s 3 
J o s é M a , G a r c í a C u e r v o . 2 
B e n i t o C a s t r o 1 
J a c i n t o P é r e z 1 
P e d r i t o R o d r í g l e z O r t í z . . 1 
L a u r e a n o G a r c í a , . . . . 1 
P e d r o P a b l o G o n z á l e z . . . 1 
E l m a t c h f u é a c e r o e x c l u y e , h a -
b i e n d o « e r r a d o l a p r i m e r a p a l o m a 
L u i s L . A g u i r r e , P . M . N e i r a , S. R o -
c a m o r a , A n t o n i o P a d i a l , P a n c h i t o 
M é n d e z C a p o t e y V i c e n t e ^ G a r c í a . E l 
q u e r i d o a m i g o y c a z a d o r d e p u r a 
s a n g r e , F e r m í n M é n d e z N e i r a , n o s 
a n u n c i a , q u e e l p r ó x i m o d o m i n g o , se 
l u c h a r á p o r d o s m a g n í f i c o s p r e m i o s . 
P r o m e t e m o s c o n c u r r i r y t o m a r p a r -
t e e n esos i n t e r e s a n t e s m a t c h s . 
C a m a g ü e y , A b r i l 2 2 
¡ S r . S e c r e t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
H a b a n a . 
M e e n t r e v i s t é c o n e l A d m i n i s t r a -
I d o r d e l F e r r o c a r r i l d e C u b a , s o b r e 
¡ e l a s u n t o d e l a g u a , a l p u e b l o d e 
' N u e v i t a s , h a b i é n d o m e ' m a n i f e s t a d o 
q u e d e s d e h a c e v a r i a s s e m a n a s , e s -
t á s u m i n i s t r a n d o c o m o v e i n t e m i l 
g a l o n e s d i a r i o s a l a p o b l a c i ó n . 
! L a c o m p a ñ ' j a c o b r a u n c e n t a v o 
¡ p o r c a d a c i n c o g a l o n e s , p a r a r e s a r -
I c i r s e d e l o s g a s t o s d e b o m b e o e n 
e l r í o ^ " S a r a m a g a r c i a " . 
E l A l c a l d e d e N u e v i t a s n o h a - c o n -
t e s t a d o a l t e l e g r a m a q u e l e p a s é 
r e s p e c t o a e s t e a s u n t o , y e s t i m o 
q u e l l e v a r a g u a d e s d e C a m a g ü e y 
eo c o s t o s o y p r o b l e m á t i c o , e n v i s t a 
d e l a c a r e n c i a d e a g u a q u e t e n e -
m o s . 
i A r m a n d o C . P r a d a , I n g e n i e r o J e f e 
C a m a g ü e y , A b r i l 2 2 . 
S r . S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
H a b a n a . 
H o y t a m b i é n t i e n e a g u a l a c i u -
d a d a ú n q u e c o n p o c a p r e s i ó n , p a -
r a e v i t a r d e s p e r d i c i o s . L a b o m b a d e 
v a c í o f a c i l i t a d a p o r l a c o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a , e s t á y a e n P o n t e z u e l a y 
s e r á i n s t a l a d a i n m e d i a t a m e n t e . E l 
b o m b e o se ^ p a r a l i z ó a n o c h e , p o r f a -
l l o s e n l a b o m b a d e y a c i ó , i n s t a l a -
d a ú l t i m a m e n t e . 
• 
| E l n i v e l d e l r í o s i g u e d e s c e n -
d i e n d o y t e m o q u e f a l t e e l a g u a a n -
t e s d e t e r m i n a r l a i n s t a l a c i ó n d e 
J a b o m b a , l l e v a d a . h o y . 
I 
i L o s i n d i c i o s d e l t i e m p o s o n d e 
q u e t a r d a r á e n l l o v e r . L o s d a t o s m e -
t e r e ó l ó g i c o s , q u e o b r a n e n e s t a o f i -
c i n a , d e m u e s t r a n q u e l a s e q u í a a c -
t u a l , es l a m á s p r o l o n g a d a e n l o s 
ú l t i m o s o n c e a ñ o s , h a b i e n d o l l o v i -
d o e n e s t a e s t a c i ó n e l d i e c i s e i s p o r 
c i e n t o , d e l p r o m e d i o q u e l l o v i ó e h 
i l a s ú l t i m a s o n c e e s t a c i o n e s d e s e -
¡ c a . 
A . C i P r a d a I n g e n i e r o J e f e . 
- Y U d . qué 
S C O R E 
B e n i t o C a s t r o , 
M U 
. 5 
R o d r i g o D í a z 4 
S. R o c a m o r a . . . . . 4 
A u g u s t o R e n t é . . . . 8 
P a n c h i t o M . ' C a p o t e . . 3 
G o n z a l i t o A u d u x . . . . 3 
P e d r o R . K o l h y . . . . '3 
P e d r o R o d r í g u e z . . . 2 
P e d r o P . G o n z á l e z . . . 2 
J o s é R í o A r e s 2 
M a y i t o M e n o c a l . . . . 2 
E R T A S 
de 5 
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A n t e s d e c o m e n z a r e l a l m u e r z o l o 
s e ñ o r i t a D i r u b e , d e l e i t ó a l o s c o n -
c u r r e n t e c a n t a n d o e s c o g i d o s n ú m e -
r o ^ d e l a s ó p e r a s m á s c o n o c i d a s . C o -
m o s i e m p r e , f u é m u y a p l a u d i d a , 
n u e s t r a s i m p á t i c a a m i g u i t a . E n t r e 
l a s d a m a s , q u e a l l í e s t a b a n r e c o r -
d a m o s a l a s s e ñ o r e s : C a r m e l i n a Saa-
v e d r a d e C o r o m i n a s , M a r í a C . d e 
R o c a m o r a , I s a b e l C a n o s a d e P a s c u a l , 
C l o t i l d e C a n o s a d e M a g j u n a . S r t a s . : 
R i t a A g u s t í n , M a r í a G o r o z t e g a , A n i -
t a R a m í r e z , E m e l i n a y R i t a D í a z , 
S a r a L i l i a y S i l v i a P a s c u a l , V i t a y 
O f e l i a D i r u b e . E l p r ó x i m o d o m i n g o , 
t e n d r á n l u g a r v a r i o s m a t c h s i n t e r e -
s a n t e s . 
V E S T I D O S 
TELAS OE VERANO 
Pase usted, linda lectora; pase usted, si por acaso no lo ha hecho ya, 
por la calle de Neptuno, entre en la casa que hace esquina a San Nicolás y 
que lleva por nombre el muy sugestivo de 
j q u o f u é é l q u i e n t a n p r o n t o c o m o h u -
! b o f i r m a d o e l d o t o l , l a n z ó a q u e l 
¡ y á a a a ! q u e d i ó a l t r a s t e c o n l a s o -
, l e m n i d a d d e l m o m e n t o e h i z o r e i r , -
d e m u y g a n a a t o d o e l m u n d o . D e s - - t a m b i e n a l l í se i n i c i a b a l a retirart 
I p u é s v o l v i ó a l o t r o d í a y a l o t r o y y e n t o n c e s c o n l a . v i s t a s i e m p r e fiio 
• c o n t i n u a " a ú n v i n i e n d o d i a r i a m e n t e . ¡ d i j e r a s e l a m i r a d a d e u n h" 
D u r a n t e l o s p r i m e r o s t i e m p o s d a -
¡ b a l a i m p r e s i ó n d e u n h o m b r e f e l i z . 
I b a y v e n í a d e u n l a d o p a r a o t r o , c o -
m o s i e s t u v i e r a e n s u c a s a , y s o n -
r e í a a t o d o s a m a b l e m e n t e . 
E s t » b a a r r u i n a d o , v e r d a d e r a m e a t e i " ° 7 " l 0 n " ° f b p a u e = e l « « W . q 
a r r u i n a d o , p e r o y a se ^ . . r t » | ^ " d e m S X Í T * 
e s o . . . y m u y p r o n t o . P a s ó u n m e s y L v m a r ^ A , ' 0 " " , Í \ ulcemen-
d e s p u é s o t r o ; m i a m i g o P a c o d i o s e ! ^ í 0 ~ l d l F u l ^ n & . ? ^ 
a p e n s a r q u e y a t a r d a b a l a c o s a 7 , t i m e n t a l 1111 í n s i a n t e sen-
! n a t u r a l m e n t e , u n h o m b r e c a v i l o s o "no -MV n n o v i r i Ü ^ ^ ^ I V , , 
s a b e s o n r e í r . D e s a p a r e c i ó , p u é s l a l ^ V qUe KÍ0 PaCo! ¿Cómo ^ 4 
I s o n r i s a d e m i a m i g o P a c o . j " 'Ann. 
| U n p a r . d e m e s e s l o t o r n a r o n e n u n t a l 7 ^ ^ d O C t o r 
l e n t e s o m b r í o . O t r o p a r d e m e s e s y v a r í n t . p ^ p p f a r i ™ ^ 
d e s o m b r í o se c o n v i r t i ó e n h u r a ñ o . " J a Z u ^ A t u v i e r o n 
1 Y a s í , m a l h u m o r a d o , g r u ñ ó n , a g r e - ^ ^ M i a*ü-
• s i v o , s i g u i ó . v i n i e n d o d i a r i a m e n t e , i ^ ^ j ^ ™ fa ^ \ mi radas y 
A u n e s p e r a b a . ' " 0 P 0 a e ™ d i a - ^ n h o m b r e a qu,en 
/ " . i , , , . n a c e p u b l i c a s d e m o s t r a r i ^ n o o J 
C u a t r o m e s e s a n t e s l e h a b l a n a s e - a f p r t n V i P r i m a r ™ * 1 < Í ? 1 A \ DE 
g u r a d o m u y «en s e r i o q u e s u a s u n t o : A h f - o i ' 0 de la 
e s t a b a a í r e s u e l t o . C u a t r o m e s e s s o n *fi»i¿?fr.* 
c i e n t o v e i n t e d í a s , t i e m p o m á s q u e ! d e S D u e s i e i l c u o ' c l l l c o , — le decían 
s u f i c i e n t e p a r a h a c e r p e r d e r l a p a - i « „ ' « i r u nr>-, H o ^ f 
c i e n c i a a c u a l q u i e r a , y h a s t a e l a m o r I ñ a ^ S l d o U n a d e i e f e ^ a m u y Se-
a l a v i d a c u a n d o se e s p e r a n c i e r t a s c o 1 N " h a d rt . | 
I sas e n c i e r t a s c ^ n d i c i o n é s . , P e r o m i i m u C h o StlngU6 
! a m i g o P a c o e s t a b ¿ r b i e n a c o s t u m b r a - 1 CK ^ . ; ' 
¡ d o a e s p e r a r ^ n » o t r a c o s a h a b i a t e s ¡ £ P ^ O I Z T o n ^ T ^ Z 
¡ h e c h o d u r a n t e m á s d e v e i n t e a ñ o s ? ' 
E s p e r a r l a , p u e s o t r o p o q u i t í n . A l 
f i n y "hl c a b o a q u e l l o se a r r e g l a r í a d e 
v e r a s y e n t o n c e s . 
M i e n t r a s t a n t o , s ó d i s t r a í a i n s u l - .. 
t a n d o a m e d i a h u m a n i d a d y d i c í e n - t o T t i e Z n s 
d o q u e j u n t o a l d o t o l h a b í a m u c h a ! 1 r í ° - m t ; e m P o S - ' d l e g l 61 n s U e n o ' amabl-
i n t r i g a y m u c h o s c h i s m o s o s q u e o b s - 1 
t a c u l i z a b a n s u s b u e n a s i n t e n c i o n e s ; 
p e r o e r a i n c a p a z d e s o l t a r n i l a m á s 
m í n i m a a l u s i ó ' n c o n t r a e l p r o p i o d o -
t o l . 
N o f a l t ó , c i e r t a m e n t e , q u i e n l e d i -
j e r a q u e , b i e n m i r a d o , e l ú n i c o c u l -
p a b l e d e s u m a l a s u e r t e e r a é l q u e 
A h o r a s í q u e v a d e v e r a s . Y o 
q u e n o p o d í a o l v i d a r m e de ningún 
m o d o . -
A l d i a s i g u i e n t e l l e g ó a Palacio 
a l b o r o z a d o . E r a e l P a c o de los prime-
p u d i e n d o r e m e d i a r l a n o l a h a c í a . M á s l e s s o n l o s s e r e s m á s 
P e r o h a n t r a s c u r r i d o o t r o s dos me-
ses y c o m o n o v u e l v a a encontrarse 
c o n e l d o t o l e n e l t e a t r o , cualquier 
d í a se m u e r e c o n c a r a d e t r anca , r 
C O R O L A R I O : E s t o q u e le pasa a 
m i a m i g o P a c o , d e s p u é s de haber tra-
b a j a d o m u c h o , n o l e h u b i e r a sucedi-
d o a u n d e n t i s t a . P o r q u e esos iporta-
a u n q u e p a r e z c a e x t r a ñ o , t a l e s i n s i -
n u a c i o n e s l o s u b l e v a b a n y se p o n í a 
m á s f u r o s o q u e n u n c a . 
- — ¿ L o v e n u s t e d e s ? — e x c l a m a b a . 
¡ S i l o q u e q u i e r e n es i n d i s p o n e r m e 
c o n , é l ! 
C i e r t a n o c h e m i P a c o f u é a . C a m -
p o a m o r . P a s a b a n u n a c i n t a d e e sa s 
q u e p a r a n l o s p e l o s y e n c o g e n e l c o -
r a z ó n . 
—•• ./. 
prev isores que 
h e c o n o c i d o . C í t e n m e s i n o u n solo ga-
b i n e t e d e c i r u g í a d e n t a l donde no sea 
l o p r i m e r o q u e s a l t a a la vista nn 
c a r t e l i t o q u e d i c e : P a g o s adelanta-
d o s . 
V é a s e , p u e s , p o r d o n d e un pol í t ico 
p u e d e r e s u l t a r y r e s u l t a con frecuen-
c i a m á s d e s i n t e r e s a d o q u e u á ¿Bulis-
t a . 
E l Conser je . 
N O T I C U S D E L P U E R I O 
E l Esperanza 
De Veracruz, Tampico y Progreso ha 
llegado el vapor americano Esperanza 
que trajo carga general v: pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Salvador Badia, Angelina Mas, Dolores 
Mol'na y fariiilia, Nagueles Simón y l a -
milla, Juan J . Alvarez, Manuel fii-onzá-
lez, José R . Funes y otros. 
E n l o s t e r r e n o s d e P u n t a G o r d a , , 
e n l a s i m p á t i c a c i u d a d d e C i e n f u e -
g o s , se e f e c t u ó e l ú l t i m o d o m i n g o u n 
m a t c h d e t i r o d e p l a t i l l o s , , e n t r e l o s 
s o c i o s d e l " C l u b d e C a z a d o r e s " . E l 
p r e m i o " G e r ó n i m o R a b a s s a " , l o g a -
n ó r o m p i e n d o c u a r e n t a y s i e t e p l a -
t i l l o s d e 5 0 , e l s e ñ o r V i c e n t e F o -
r m a s . 
S C O R E R o t o s d e 5 0 
V i c e n t e P o m i a s 4 7 
G . R a b a s s a 4 6 
R a m ó n T o r r e 4 4 
D r . D i e g o M o n t a l v o . . . . ^ 4 4 , 
J . C a r d o n a . . 3 9 
D n D i e g o M o r e j o n . . . . 3 8 
A n t o n i o C e d e ñ o 3 4 
A n t o n i o T o m á s 2 2 
S e r e t i r a r o n J o s é M a z a r r e d o y 
E s t e b a n M a r t í n e z . 
E l c r o n i s t a f e l i c i t a a l s e ñ o r F o -
m i a s , p o r e l b r i l l a n t e s c o r e r e a l i z a d o . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a & 
& R e p ú b l i c a . Q 
y pida que le muestren los elegantes y ricos vestidos que acaba de recibir. 
Los hay de ENCAJE FILET, ENCAJE MALLA, CREPE ROMEY, VOILÍ OR-
GANDI, G1NGAS en combinación con organdí.^ 
Telas de verano. 
RAT1NE francés, última novedad, organdis suizos, voiles primorosos, 
estampados y color entero 
Entredoses v aplicaciones de organdis bordados. Cinturones, carte-
ras, collares. 
« L A F I L O S O F I A " 
NEPTUNO V S A N NICOLAS 
X I ISanuel Calvo 
E l vapor español Manuel Ca-lvo, ha 
llegado de Cádiz y Nueva York con 
carga general pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores Jo-
sé García, Rafael Arellanoá, Manuel M. 
Montoto, Juan Candal, Angela Soriano, 
Emilio Goicoechea, José Alvarez, Juan 
Rodríguez, Juan Chamarro, María Car-
bailo, Aurelio Arroz, María L u i s a Mar-
tínez, Prudencia Fernández y otros. 
845 fardos de tasajos que se pudrieron 
y que trajo el vapor inglés Haynthes,' 
E l remolcador Ir is remolcará las cha-
lanas donde están depositado*^ esos 
fardos. 
l í o s que embarcan 
E n el Monterey embarcaron los seño-
res Pedro Iduarte y señora, Fernando 
Ballorqui. Jul ia Rosental, John L. Bo-
nert, Ramón Gómez y la artista xLu2 
Gil . 
MI Burlname 
E l » | u g •mericano Suriname l legó 
de Ne^V Orle»ns con carga general y pa-
sajeros entre ellos los señores Ignacio 
Rosañes , doctor Roberto Hernández y 
Morgan y señora y otros. 
E l Iiorraina Cross 
De Port , Arthurs, Texas y conducien-
de carga general ha llegado el vapor 
americano Lorraine Cross. 
E n el Governor Cobb, embarcarán hoy 
los señores Julio Soto Navarro, Bli»; 
Saux, Ladislao Menértdez,' José Róm 
Francisco Andreu y otros.. 
Queja justificada 
Los señores consignatarios de » ' 
Compañía Trasat lánt ica española se han 
dirigido a la superioridad para quejarse 
con justicia, de que por dos oca.slojjt' 
una vez en el vapor "Alfonso XII" ^ 
ayer con el "Manuel Calvo", a pesaf 
de haber llegado con anterioridad » 
otros buques y teniendo derecho a d»8 
se les diera entrada primero, fueron 
preteridos, a pesar de ser barcos correos 
y de pasajeros. 
fil Kewaneo 
Este vapor americano l l egó de Sa-
gua la Grande co^ un cargamento de 
i miel *de purga. 
l íos ferrles 
Los ferries Estrada Palma y Joseph 
R. Parrot han llegado de Key West con 
' „.UÍ.S cada uno. 
E l Columbus j 
v Para 1923 estará listo para Navegar« 
l\ermoso vapor alemán Columbus, de 
mil toneladas de desplazamiento y ^ 
perteneco a la Norman Lloyd y cu)* 
construcción fué paralizada por la Su 
rra. 
Este hermoso buque será dedicado 
la carrera Nueva York-Bremen. 
E l Kake Fearport 
E l vapor americano Lake Fearport ha 
llegado de Mobila con carga general. 
E l R . r inse 
PJstc vapor americano caígará en 
ñas de Zaza y Júcaro 30 mil sacos 
azúcar. 
E l Alvarado 
Para hacer carbón y agua l legó ayer 
de Arribada el vapor inglés Alvarado 
que procede de Puerto Cuerto Colombia 
y que s iguió viaje a Nueva York. 
Sos de la Pacific 
L o s vapores Santa Ana y Venezuela 
se esperan hoy de San Francisco de 
California y Nueva York respectiva-
mente. 
l t - 2 5 
E l Hawkaye State también se espera 
en breve con "Scarga general y pasa-
jeros. 
845 faldos de tasajo serán arrojados al 
mar 
Hoy serán arrojados mar a fuera 
V a repleto el ¿ d a m ^ 
E l licrmoso y cómodo vapor hola"artl; 
E lam que saldrá de la Habana 
Vigo, Coruña y Rotterdan el día j ^ r i 
corriente irá repleto de carga y 
más de 900 pasajeros. p0. 
E l buen óxito alcanzado por los ^ 
res de la Honlandesa Americana se ^ 
a lo cómodo que se viaja en las ^ 
inferiores de sua barcos, pues ca 
sajero tiene su litera. taIji-
Para el vapor del mes próximo 
bién hay gran demanda. 
l a reoandación de ayer ^ 
L a Aduana de la Habana recaudó a 
la cantidad de 87,129.76. ayer ^ 
Incluyendo la recaudación de - ^ j . 
ha recaudado ya en este mes la 
dad de 1,341,066.98. 
2 2 2 ^ 
